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INTERACCIONES ENTRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO EN EL TERRITORIO 
SUR-ORIENTAL DE MANIZALES, DE 1980 A 2010. 
 
 
INTERACTIONS BETWEEN ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT IN THE SOUTH 
EASTERN TERRITORY OF MANIZALES 
 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo es un aporte  a la discusión  sobre las interacciones entre Medio Ambiente y 
Desarrollo  en una ciudad intermedia como Manizales, realizado a través de tres 
décadas y desde un enfoque físico-espacial. Se utilizó el enfoque fisiográfico como 
propuesta metodológica de la ecología del paisaje,  la cual permitió establecer un 
sistema de cuatro unidades de subpaisaje que  caracterizaron los cambios físicos 
(naturales y construidos), relacionados con elementos del desarrollo como los 
económicos, políticos y sociales, y las variaciones en los usos del suelo que se 
presentaron desde 1980 hasta la actualidad, en la Comuna Tesorito, sector sur oriental 
de la ciudad. Se identificaron cambios, conflictos y potencialidades en el territorio  para 
concluir con una propuesta de lineamientos ambientales particulares para cada unidad 
de estudio, en el marco del ordenamiento ambiental territorial de la ciudad. 
 
 
ABSTRAC 
 
This research is a contribution to the discussion about the interactions between 
environment and development in an intermediate city like Manizales, carried out through 
three decades from a physical-spatial approach. Landscape ecology was the 
methodology used, which allowed to establish a system of four units of sub landscape 
which characterizes the physical changes (natural and built) related to development 
elements such as economic, politic, and social and the variations in the land use from 
1980 to the present time, in the commune 7, south eastern region of the city.  Changes, 
conflicts, and potentialities were identified in the territory to conclude with a proposal of 
environmental guidelines, individual to each study unit, in the frame of the city territory 
order. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La “Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo” busca contribuir a la formación de un 
pensamiento latinoamericano, para comprender el fenómeno de la ciudad desde la perspectiva 
ambiental, con el objeto de intervenir cualitativamente en los procesos de conformación y 
desarrollo sostenible de las ciudades. La maestría (sede Manizales), tiene un énfasis en los 
Estudios Ambientales Urbanos, con una concepción integral del territorio, que trasciende lo 
político - administrativo hacia entornos que lo hacen posible, con aplicación de metodologías y 
modelos en ámbitos regionales y locales como la “Ecorregión del Eje Cafetero” donde se 
encuentran importantes sistemas estratégicos y una red de asentamientos urbanos, suburbanos 
y rurales.  
 
Investigaciones realizadas en ciudades latinoamericanas1, coinciden en la importancia de las 
ciudades intermedias como centros administrativos regionales, como centros prestadores de 
servicios y como centros de transformación industrial. Son ciudades que viven un despegue 
económico originado por la localización, constituyéndose en nodos de desarrollo urbano. En 
este sentido, las ciudades intermedias comienzan a transformarse con la multiplicación de 
construcciones en altura y segregación de usos del suelo. La demanda de espacio, hace que la 
ciudad se expanda a un amplio entorno que ocupa una gran extensión del territorio, 
transformando las funciones tradicionales del espacio rural, que genera una ciudad discontinua, 
en donde los núcleos de aglomeración en la periferia están separados del resto de áreas rurales 
y con el uso del automóvil, las áreas periurbanas  se convierten en un espacio difuso. 
 
Manizales como capital del departamento de Caldas, ejerce una atracción sobre el sistema de 
asentamientos urbanos de diferentes municipios y sobre el entorno agrario que lo rodea, 
prestando servicios de apoyo a actividades productivas y constituyendo un foco de atracción 
para la localización de equipamientos, infraestructuras y asentamientos de población. Estos 
factores generan una intensa transformación del territorio y de los usos dominantes, aspecto 
reflejado en el paisaje significativo de amplios sectores periféricos de la ciudad. 
 
La investigación titulada “Interacciones entre Medio Ambiente y Desarrollo en el territorio sur-
oriental de la ciudad de Manizales” busca explicar desde el contexto de la maestría, los 
impactos sociales (económicos y políticos) y físico-espaciales (naturales y construidos) que 
genera la expansión de la ciudad intermedia andina hacia la periferia, con el propósito de 
aportar argumentos para la discusión sobre los efectos ambientales generados por los procesos 
de urbanización que se han acelerado en las últimas décadas, con un enfoque geográfico, en 
tanto se investigan los factores, relaciones y resultados de los procesos de ocupación y 
transformación del territorio.  
 
Este tema, encuentra su explicación a través del estudio y reconocimiento de la interrelación  
entre los componentes sociales y naturales del ambiente; es decir, el análisis de la 
conformación y producción que el hombre ha hecho de su espacio geográfico, de su 
apropiación, de su devenir en el territorio a través de diferentes temporalidades, por este 
motivo, se estudiará el territorio a partir 1980, fecha en la cual se acelera la expansión más 
                                                 
1
 AZOCAR, Et.al, 2003 Estudio de los Cambios en los Patrones de Crecimiento en una Ciudad Intermedia el caso de 
Chillan en Chile. GRAVANO, 1997 lo Barrial como Variable en la Ciudad Intermedia. CARBALLO, 2004 
Crecimiento y desigualdad Urbana en la ciudad intermedia Argentina. MERTINS, 1991. Contribuciones al modelo 
de diferenciación socioespacial de Ciudades Intermedias de América Latina: Ejemplos Colombianos. 
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reciente hacia la periferia sur-oriental de Manizales, particularmente del establecimiento 
progresivo de asentamientos humanos sobre las principales vías (Alberto Mendoza Hoyos y la 
Carretera Panamericana). 
 
La investigación busca incidencias sociales y físico-espaciales, sobre los usos del suelo y 
transformación del territorio estudiado, con una perspectiva histórica o diacrónica, que permitirá 
posteriormente, plantear lineamientos ambientales para el ordenamiento territorial del sector, y 
para ello, parte de proponer una caracterización que incorpora procesos de urbanización dentro 
de estructuras naturales en  constante interacción. En este sentido, el análisis se fundamenta 
en la evolución del territorio que permite un diagnóstico para formular propuestas de 
mejoramiento.  
 
La importancia de analizar la periferia sur-oriental (Comuna Tesorito) de la ciudad de Manizales, 
radica en las transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo con modificaciones 
ambientales. Desde entornos rurales, con   usos del suelo rural, hasta el desarrollo de 
corredores viales, construcción de diferentes equipamientos y diversidad de usos del suelo 
urbano, que han estado direccionados por factores regionales y locales como la movilidad de la 
población, decisiones de localización guiadas por la situación socioeconómica, y políticas 
habitacionales del Estado, que lo vuelven atractivo para la expansión y planificación de la 
ciudad. 
 
La expansión de la ciudad hacia la periferia sur oriental generó una morfología urbana 
caracterizada por cambios en el uso del suelo, segregación socioespacial, poca disponibilidad 
de espacio público, demanda en infraestructura, aumento de la contaminación por la expansión 
industrial,  escenarios de riesgo, afectaciones y deforestaciones boscosas, modificaciones en 
las condiciones paisajísticas y las formas de vida. La remoción de cobertura vegetal natural, 
canalización de fuentes de agua con consecuencias en términos de inundaciones, procesos de 
hundimiento y deslizamientos, son las problemáticas que se trabajarán a partir de una 
metodología interdisciplinaria por la interrelación entre los métodos cuantitativos (sistema de 
indicadores) y cualitativos (observación) que ayudan a explicar el fenómeno y las situaciones 
bajo las cuales se da y funciona. De esta forma, se intenta evidenciar las conexiones entre 
hombre-entorno, y su construcción social, teniendo en cuenta las características sociales y 
físicas (naturales y construidas). 
 
Las tendencias actuales están orientadas a entender los procesos de expansión de las 
ciudades con diversos enfoques: económico, antropológico, social, político, de transporte, 
ambiental, vivienda, servicios, entre otros, los cuales muestran cómo está organizada y de qué 
manera funcionan la ciudades y sus habitantes. De aquí parte el interés de proponer un 
enfoque físico-espacial, porque es en el plano espacial donde convergen las fuerzas sociales, 
económicas y políticas que propician la transformación de la ciudad. 
 
En particular, la investigación se ha estructurado en cuatro capítulos: un primer capítulo se 
presenta el marco teórico-conceptual, con la revisión de enfoques que sustentan la 
comprensión de los fenómenos que interactúan en el territorio objeto de estudio, como la 
expansión por procesos de urbanización, la expansión en una ciudad intermedia y los 
resultados que subyacen a estos procesos de ocupación, como la segregación socioespacial y 
los impactos medio ambientales. 
 
En el segundo capítulo se propone una caracterización del territorio (Comuna Tesorito) por 
cuatro unidades de subpaisaje (Juanchito-Maltería, La Enea, La Alhambra, y San Marcel), que 
son diferenciadas desde estructuras fisiográficas como el tipo de pendientes, procesos 
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morfodinámicos, geoformas y tipos de suelos. Por cada unidad de subpaisaje se describen las 
dimensiones físicas (naturales y construidas) y sociales (políticas y económicas) a través de un 
sistema de indicadores que permiten medir los impactos generados por los procesos de 
urbanización en el territorio y diagnosticar cada unidad en tres líneas evolutivas 1980, 1990, 
2000. 
 
En el tercer capítulo, se explica la incidencia de las dimensiones sociales y físico-espaciales 
sobre los usos del suelo y transformación del territorio a diferentes escalas desde la 
organización territorial, a partir de procesos específicos de la comuna Tesorito y reconociendo a 
su vez lógicas particulares, en términos de políticas, estrategias intervenciones u otras 
acciones, hasta variantes en los procesos de organización territorial de lógicas regionales y 
locales.   
 
En el cuarto capítulo se presentan los lineamientos ambientales para el ordenamiento territorial 
teniendo en cuenta las interacciones entre medio ambiente y desarrollo como resultado de los 
capítulos anteriores, desde un análisis multicriterio que da como resultado la intervención 
priorizada y jerarquizada de mayor a menor grado de importancia en Juanchito-Maltería, La 
Enea, San Marcel y La Alhambra, Y por último se presentan las conclusiones de la 
investigación. 
 
Descripción del área de estudio al sur oriente de la ciudad 
 
La región andina posee el 75% de la población nacional, siendo la más dinámica y vital para el 
país, dentro de esta región, se distingue un espacio, el cual se ha denominado “Triángulo de 
Oro” conformado por las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali en donde se concentra el mayor 
desarrollo de Colombia, en cuyo centro se localiza Manizales, sobre la vertiente occidental de la 
cordillera central. Este municipio es la capital del departamento de Caldas. 
 
Manizales tiene una superficie de 50.788 hectáreas de las cuales el área urbana representa el 
8.8% con 358.194 habitantes concentrados en once unidades administrativas llamadas 
comunas, y el área rural 91.16%, con 57.057 habitantes, definido así una ciudad 
poblacionalmente urbana y espacialmente rural. (PLANEACIÓN MUNICIPAL, 2007).  
 
El municipio es un territorio determinado por fuertes pendientes, con alta pluviosidad (2200 mm 
al año) y humedad del 78%. Con un componente topográfico que define el desarrollo 
morfológico de la ciudad, localizado entre dos cursos de agua de orientación este-oeste, el río 
Chinchiná que bordea el límite sur del municipio y el río Olivares al norte de la ciudad. Las 
características físicas de la ciudad restringen la expansión urbana e invita a plantear  
alternativas de desarrollo ambiental urbano. 
 
El territorio objeto de estudio, se localiza en la periferia de la ciudad: (ver figura 1) sector sur-
oriental  en  intersticios2 correspondientes al corregimiento siete, con veredas como Las 
Palomas, el Desquite, Buena Vista y la Esperanza, lo que permite comprender que la mayoría 
de sus límites son rurales. Los barrios del territorio, pertenecen a la Comuna Tesorito, 
emplazados en un valle íntermontano, rodeado de colinas y domos de la vertiente occidental de 
la cordillera Central, con relictos de Bosque Tropical Bajo Andino (Alcaldía de Manizales, 2001). 
                                                 
2
 Intersticio referido a un espacio que media entre  lo urbano y lo rural. 
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Figura 1. Ubicación del área de Estudio. Comuna Tesorito (7) 
Fuente: Plan de Movilidad, 2005 
 
 
Pregunta investigativa 
 
El presente estudio pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles 
son los impactos que ha tenido, el territorio sur-oriental (Comuna Tesorito) por los procesos de 
urbanización desde 1980 hasta 2010?    
 
De igual manera, se formulan preguntas orientadoras del trabajo más específicas como:  
 
¿Cuáles han sido las características más importantes de las dimensiones sociales, políticas, 
económicas y físicas que permiten comprender la transformación del territorio?, ¿Cómo se han 
transformado los usos del suelo desde 1980 hasta 2010, producto de los procesos de 
expansión de la ciudad? Y ¿Qué lineamientos se deben implementar para un mejor 
ordenamiento ambiental del territorio objeto de estudio? 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Explicar las interacciones entre Medio Ambiente y el Desarrollo del  territorio  sur- oriental de la 
ciudad de Manizales, durante el proceso de urbanización entre 1980 y 2010, tendientes a 
proponer lineamientos ambientales para el ordenamiento territorial. 
 
Objetivos específicos 
 
• Caracterizar las dimensiones sociales y físico espaciales (naturales y construidas)  
interactúantes en el territorio objeto de estudio, durante el proceso de urbanización, 
desde 1980 hasta el 2010. 
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• Establecer la incidencia de estas dimensiones sociales y físico-espaciales sobre los usos 
del suelo y transformación del territorio estudiado, desde 1980 hasta 2010. 
 
• Proponer lineamientos ambientales para el ordenamiento territorial del sector, en el 
marco de las relaciones: medio ambiente y desarrollo. 
 
Alcances y limitaciones 
 
Los alcances de la presente investigación, están orientados hacia el conocimiento con relación 
al impacto que ha tenido la comuna Tesorito por los procesos de urbanización, desde 1980 
hasta el 2010 de carácter analítico-descriptivo. Los resultados se constituyen en un aporte 
conceptual y metodológico para la comprensión y posible aplicación de lineamientos para el 
ordenamiento ambiental territorial por unidades de subpaisaje propuestas. La importancia de 
este análisis, se origina en que esta periferia ha sido poco estudiada y se convierte en un aporte 
para la discusión en torno a las interacciones que ha tenido este territorio a lo largo del tiempo y 
que podrían ser tomadas en cuenta por la administración para su intervención.  
 
Las limitaciones están orientadas a que en esta investigación, se propuso estudiar la comuna 
Tesorito por cuatro unidades de subpaisaje, motivo por el cual, en esta escala de detalle, hay 
grandes restricciones de información. Otra limitación inherente a esta investigación es que no 
se desarrollaron metodologías para el análisis de la cultura; de percepción, de comportamiento 
y de relaciones sociales con respecto al territorio, lo cual queda abierto para futuras 
investigaciones; sin embargo, presenta un enfoque físico-espacial donde convergen las 
variables del desarrollo urbano, como plataforma que sitúa en un tiempo y en un espacio a los 
habitantes de cada lugar. 
 
Otra limitación, fue la investigación de la variable económica; inicialmente se categorizó al 
mercado de tierras, desde este enfoque, recurrir a los instrumentos para obtener los resultados, 
fueron inalcanzables; primero por la extensión del territorio que se delimitó como objeto de 
estudio y segundo por los altos costos de la cartografía que vendían en el IGAC, de zonas 
geoeconómicas que debían ser rastreadas por cuatro décadas de estudio, lo que sobrepasaba 
los alcances de esta investigación. En este sentido, se definió la variable económica, respecto a 
los usos del suelo y sus variaciones en el tiempo.    
 
Antecedentes 
 
Entre los antecedentes de la investigación se destacan los siguientes estudios realizados con 
énfasis en los aspectos físico-naturales y sociales. 
 
 3 Historias tres ciudades Armenia, Pereira y Manizales. Estudio comparativo de los 
hechos y acontecimientos del desarrollo urbano de las tres ciudades del eje cafetero 
durante la segunda mitad del siglo XX, Universidad Nacional de Colombia DIMA-GTAU,  
2007. 
 
 La Configuración socio-espacial del hábitat en la periferia urbana de Manizales, Juan 
Leonardo González, Tesis de Maestría en Hábitat, Universidad Nacional de Colombia 
sede Manizales, 2007. 
 
Esta investigación propone una metodología compuesta por fases de estructura, forma y 
función a partir de componentes físicos y sociales a fin de definir hábitats periurbanos. El 
resultado es la descripción de una serie de unidades de hábitat denominadas holones de 
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funcionamiento periurbano establecidos en periferias de borde y suburbana de la ciudad, 
y que conjuntamente manifiestan situaciones de fragmentación socioespacial. 
 
 
 La Enea Vieja vive, Juan Sebastián Buitrago Villamil, Universidad de Caldas, 2005. 
 
Este trabajo de corte etnográfico permite identificar, los estilos de vida, los 
comportamientos, las percepciones de los habitantes de la Enea Vieja, que aun viven en 
viviendas coloniales, en medio de las nuevas urbanizaciones. 
 
 La Enea donde Nace Manizales. Su Historia y sus  Protagonistas. Héctor Antonio 
Jaramillo. Fondo Editorial de Caldas. Manizales. 2000. 
 
 Agenda para el desarrollo sostenible de la cuenca de la quebrada Manizales, Reporte 
final de resultados del proceso de formulación, CORPOCALDAS, 2010. 
 
 Agenda para la gestión ambiental del municipio de Manizales. Corporación Autónoma 
Regional de Caldas, subdirección planeación y sistemas. Manizales, 2002. 
 
 Las Cenizas Volcánicas en el paisaje del noroccidente de Colombia Michel Hermelin, se 
encuentra en: Suelos del Eje Cafetero. Proyecto UTP-GTZ. Facultad de ciencias 
ambientales. Cooperación Alemana al Desarrollo, Pereira, 2001. 
 
 Determinación de la carga contaminante de origen industrial, vertida sobre la quebrada 
Manizales. Juan Carlos Bastidas Tulcán, Luis Carlos Ramírez Ospina, Universidad 
Nacional de Colombia, 2007. 
 
 Dinámicas de desarrollo y ocupación en el sector oriental de Manizales 1997 – 2007 
Sebastián Ramírez Giraldo y Cristian Fernando Zambrano. Universidad Nacional de 
Colombia en convenio con la Alcaldía de Manizales, 2007. 
 
 Ecorregión Eje Cafetero, un territorio de oportunidades. Construcción de un 
ordenamiento territorial para el Desarrollo Sostenible. Convenio CARDER-FONADE 
(Ministerio del Medio Ambiente) Corporación Alma Mater-FOREC. Pereira, 2004. 
 
 El espacio Público como sistema articulador, sistema de espacio público, pieza urbana 
La Enea, Fredy Armando Jiménez Tabares y Juan Pablo Villa Sánchez, Universidad 
Nacional sede Manizales, 2004. 
 
 Estratificación socioeconómica en el municipio de Manizales, Alcaldía de Manizales, 
Secretaría de Planeación, 2006. 
 
 Estudio Descriptivo y Características Socioeconómicas del Barrio La Enea de la Ciudad 
de Manizales. Nubia Vergara, Universidad de Caldas, 1982. 
 
 Geología de las planchas 206 y 225 Nevado del Ruiz escala 1:100000. Instituto de 
Investigación y formación geocientífica, minero Ambiental y Nuclear INGEOMINAS, 
Memoria explicativa, 2001. 
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 Geología de Manizales y sus alrededores y su influencia en los riesgos geológicos. 
Revista de la Universidad de Caldas. 1989. 
 
 Manizales hoy, Secretaría de Planeación Municipal, 1994. 
 
 Perfil socio demográfico de Manizales por comunas y barrios, según resultados del XVI 
Censo Nacional de Población y V de Vivienda, DANE y Gobernación de Caldas, 1993. 
 
 PERFIL URBANO SOSTENIBLE COMUNA SIETE, 2002, Universidad Nacional sede 
Manizales. Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. 
 
 Plan de Manejo, Parque Nacional Natural los Nevados y su zona Amortiguadora. 
Ministerio del Medio Ambiente. Pereira, 2002. 
 
 Plan de Movilidad para el municipio de Manizales, informe de avance la fase cero del 
componente Urbanístico. Caracterización de la situación actual de la estructura urbana 
de Manizales y su relación con la región. Posibles lineamientos para el Plan de 
Movilidad a escala urbana. Planeación Municipal, 2005. 
 
 Plan zonal comuna Siete, Secretaría de Planeación Municipal, 1996. 
 
 RINCON, Largo, Jorge Andrés (2010) Emergencias de imaginarios del desarrollo a partir 
de las formas de ocupación del territorio. Una mirada desde el pensamiento ambiental 
latinoamericano. Estudio de caso, Comuna Tesorito, Manizales.  
 
 Un enfoque geográfico de la vulnerabilidad en zonas urbanas expuestas a amenazas 
naturales. Un ejemplo andino de Manizales, Colombia. Anne Catherine Chardón. 
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, 2002. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEORICO/CONCEPTUAL: INTERACCIONES ENTRE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
 
1. Contexto Internacional  
 
Hasta la segunda mitad del siglo pasado, el medio ambiente y el desarrollo eran dos problemas 
que se entendían y miraban por separado, en términos del desarrollo teórico económico. La 
economía redujo su objeto de estudio a la producción de la riqueza, lo que desplazó la reflexión 
de la naturaleza, desde la adquisición y el reparto hacia la producción, eludiendo los conflictos 
sociales o ambientales inherentes al proceso económico (NAREDO 1999), el discurso del 
desarrollo se propagó por todo el mundo como sinónimo de crecimiento, desde culturas 
hegemónicas hacia los países del tercer mundo.  
 
Para Arturo Escobar (2007) el sistema de poder, regula el discurso para que a través de las 
personas, se reconozcan como “desarrolladas” o “subdesarrolladas”; de este modo, los países 
latinoamericanos tienen como propósito lograr alcanzar el “desarrollo” de los países imperantes 
a costa del deterioro de los recursos. En este contexto, el discurso del medio  ambiente resulta 
contradictorio, porque el crecimiento económico, la industrialización, el incremento del nivel de 
vida; en una palabra, el “desarrollo”, figura como causa de la degradación del medio ambiente 
(GLIGO 2006).  
 
El economista no tenía referentes ambientales para evaluar o proponer el desarrollo. Las 
reflexiones sobre la relación entre ambiente y desarrollo surgieron cuando, en términos 
económicos, se empezó a sentir el carácter limitado de la oferta natural. Como consecuencia, 
se cuestionó el crecimiento sin límites, uno de los postulados principales del paradigma 
económico dominante (SANCHEZ, 2002).  
 
En la década del 60, un grupo de  ciudadanos, intelectuales y hombres de empresa de todos los 
continentes “club de Roma” preocupados por el futuro inmediato de la humanidad y con una 
perspectiva social a favor de entender los conflictos del campo, la ciudad, el manejo de los 
recursos naturales, la pobreza de las comunidades, el déficit de vivienda y el crecimiento 
poblacional, en relación con la progresión urbana y el consumo de los recursos naturales, 
generaron un movimiento científico y académico, con el objetivo de redefinir conceptos y 
reformular métodos de estudio sobre las relaciones del hombre con los recursos y el espacio 
(GONZALEZ, 2007). 
 
En 1972, en Estocolmo (Suecia), se reconoció la interrelación y el conflicto entre medio 
ambiente y desarrollo y se concluyó que la restricción era de carácter técnico. Es decir, si bien 
ciertos recursos eran limitados y podían agotarse, para que esto no frenara el crecimiento la 
alternativa era tecnológica. La evolución en los arreglos tecnológicos debería aportar la solución 
mediante sustitución de factores productivos. Luego, en la reunión “La cumbre de la Tierra” de 
las Naciones Unidas en 1992, en Rio de Janeiro (Brasil), se reconoció que la problemática entre 
medio ambiente y desarrollo rebasaba lo técnico y que, por lo tanto, el deterioro del medio 
ambiente tiene implicaciones sociales, políticas y necesariamente económicas. Fenómenos 
planetarios como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y el agotamiento 
de la diversidad biológica, motivaron acuerdos a los que se suscribieron la mayor parte de los 
países del planeta.  
 
En esta reunión se cuestionó el modelo de desarrollo impulsado por los países de alto ingreso 
per cápita, pues significa un consumo de energía que si se pretende a un nivel similar para 
todos los habitantes del planeta amenazaría las condiciones de vida en la Tierra. El 
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establecimiento de una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos 
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores sociales clave y las personas, contiene 
27 principios. El resultado: la Agenda o Programa 21 que pretende aplicar una Política 
Ambiental Mundial.  
 
La Agenda 21, integra los principios básicos del desarrollo sostenible. Los temas ambientales, 
económicos, sociales y culturales, así como la calidad de vida de la población se convierten en 
la base de trabajo; sin embargo, según Wolfgan Sachs, (1996) el concepto de desarrollo 
sostenible como una forma de pensamiento está llegando a su fin, pierde validez al creer que el 
desarrollo puede ser universalizado en el espacio, y durable en el tiempo por los recursos 
limitados, invita a promover la discusión a la luz de un desarrollo que promueva la sostenibilidad 
ecológica y la justicia internacional. Desde la publicación de "Los  límites  del  crecimiento",  se  
han  perfilado  dos  campos  del  discurso  político,  uno arropado en el "ambiente" y otro en el 
"desarrollo". Desde el Norte se hacía énfasis en los derechos de la naturaleza, mientras desde 
el Sur el énfasis hacía alusión a la justicia (SACHS, 1996) 
 
Se comprende que para la configuración de la cultura, hay unos límites ecosistémicos que 
implícitamente son frágiles y que llevan a crisis territoriales, como resultado de convergencias y 
divergencias entre las orientaciones de la adaptación cultural; por tanto, tienen un carácter 
eminentemente político. “Si el problema ambiental es la consecuencia de una forma de 
entender y practicar el desarrollo, hay que contar sin duda con las resistencias que provienen 
de los intereses adquiridos” (ÁNGEL 2003). Intereses que abarcan desde el retorno a lo 
ecosistémico, hasta los intentos por ejercer control sobre los recursos del planeta.  
 
Del argumento anterior, se debe tener en cuenta que el buen funcionamiento de los 
ecosistemas, corresponde a un manejo sustentable del territorio que debe ser direccionado  
desde una política de Estado, a partir del concepto de ordenamiento ambiental del territorio, 
comprendido desde el planteamiento que realiza Orlando Fals Borda (1996), como el agregado 
de acciones político-administrativas y de organización física, convenidas por las entidades 
territoriales, para orientar el desarrollo territorial y regular el uso, transformación y procesos de 
ocupación, de acuerdo con estrategias de desarrollo socio-económico, en armonía con el medio 
ambiente y las tradiciones históricas (FALS, 1996). Entendido el medio ambiente como la 
estructura total del sistema, permite categorizar al territorio como delimitación de análisis dentro 
de las interacciones  Medio Ambiente y Desarrollo. 
 
1.1. Espacio geográfico y territorio aproximación conceptual 
 
Los territorios urbanos son la expresión de múltiples relaciones, de este modo los sistemas 
natural, físico-espacial y sociocultural interactúan en la formación y caracterización de los 
asentamientos humanos (SANTOS 2000). La ciudad de Manizales es un escenario diverso, en 
constante transformación y complejidad, a partir del cual se debe estudiar la posibilidad de 
construir la futura ciudad. Por lo anterior, es necesario discutir los conceptos que se aproximan 
a reconocer las interacciones entre medio ambiente y desarrollo por procesos de urbanización 
en la ciudad. 
 
En esta investigación, se presentan algunos de los elementos teóricos que se consideran 
indispensables para profundizar en la comprensión de los conceptos mencionados, que 
permitan a su vez comprender las condiciones histórico-geográficas concretas en que se 
desenvuelve la sociedad. Antes de profundizar en el tema del territorio, es pertinente considerar 
lo que se entiende como espacio geográfico.  
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Tradicionalmente, el concepto de espacio geográfico ha estado ligado al pensamiento 
occidental y ha sido utilizado como la posición, distancia, forma, dirección y localización de 
cosas (objetos, elementos), consideraciones que fueron una preocupación desde los griegos, 
por lo cual la geografía concedió una gran importancia a los aspectos espaciales y el mapa fue 
calificado como la herramienta e incluso como el objeto mismo de la geografía (ESTÉBANEZ 
1982).  
 
Posteriormente, la Nueva Geografía (Neopositivista) reafirma esta postura, y somete el espacio 
a una geometría de líneas, puntos y planos, pues era la forma más coherente con el método 
deductivo y su aplicación a la estadística; desde esta perspectiva, es muy importante reconocer 
el contenido de los mapas y la cartografía de los elementos geométricos, pero no se puede 
reducir el espacio como categoría de análisis a espacialismos, hay que comprenderlo como lo 
plantea Bozzano (2000), desde un enfoque ontológico que no existe en sí mismo, sino que 
existe en la medida que existen las cosas y los sujetos.  
 
El tema del espacio geográfico, ha sido estudiado por el determinismo ambiental y continuado 
por el posibilismo, hasta llegar a planteamientos posteriores y afirmaciones  categóricas como 
las de E.Ackerman & Harvey (1978) quienes consideran que cualquiera que sea la postura 
filosófica, se ha demostrado que el concepto de sistema es absolutamente vital para el 
desarrollo de una explicación satisfactoria del complejo mundo; en tal sentido, Milton Santos 
(2000) afirma que el espacio geográfico, está formado por un conjunto indisoluble, solidario y 
también contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados 
aisladamente, sino en constante interacción, complejidad y cambio. En relación con los objetos, 
Santos distingue entre los objetos propiamente dichos y dones naturales. Los primeros son 
producto de una elaboración social, mientras que los segundos resultan de la evolución de la 
naturaleza, y la existencia de cada uno de ellos, sucede siempre en relación con la de otros. 
 
"El espacio es hoy un sistema de objetos cada vez más artificiales, poblado por sistemas de 
acciones igualmente imbuidos de artificialidad. Los objetos no tienen realidad filosófica, es decir, 
no nos permiten el conocimiento si los vemos separados de los sistemas de acciones. Y éstos 
tampoco se dan sin los sistemas de objetos" (Santos, 2000) 
 
La cita anterior permite reflexionar acerca de los objetos del espacio geográfico, también 
llamados técnicos o artificiales, representan el resultado de la transformación que el hombre 
ejerce sobre la naturaleza, su diseño y construcción están mediados; entre otros factores que 
intervienen en este proceso, por la intencionalidad social, la significación cultural, la evolución 
técnica y la concepción estética. Estos objetos (pueden ser fijos como los edificios, puentes, 
carreteras, aeropuertos etc., o móviles como automóviles, aviones, barcos, etc.) no pueden 
verse aislados de las prácticas humanas, sino como un conjunto indisociable de sistemas de 
objetos y sistemas de acciones con una estrecha relación. (Ibídem, 2000). 
 
 
El espacio es más una construcción social desde lo real y lo ideal que como espacio vacío 
donde se sitúan cosas, comprendido lo real como categoría de los objetos físicos no limitados a 
designar las cosas, sino las relaciones y los procesos de esos objetos, y lo ideal como espacio 
no corpóreo materialmente, sino un espacio percibido desde un imaginario colectivo en términos 
de Castoriadis (2000).  
 
El imaginario del espacio es una representación simbólica del mundo de la vida que surge de lo 
profundo del ser humano, estas características subjetivas son tan reales como los objetos 
físicos, por esta razón el espacio geográfico no se puede reducir a un receptáculo como 
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frecuentemente suele hacerse, hay que trascender indagando las complejas tramas de 
relaciones entre las dimensiones socioculturales, políticas, económicas y físicas (naturales y 
construidas). El espacio geográfico desde un estado inicial simple, hasta alcanzar gran 
diversidad y complejidad, expresa interacción social, económica, política y cultural (MONTAÑÉS 
2001).  
 
Cuando se hace referencia a la transformación del espacio geográfico, se refiere a la 
transformación que los seres humanos hacen sobre la tierra para convertirla en su hábitat, pero 
al hacerlo, se transforman ellos mismos, mediante la acción que implica esa transformación, e 
igualmente por los efectos que esa tierra transformada ocasiona sobre la especie y la sociedad. 
Desde esta perspectiva, la historia de la humanidad se interpreta como la historia de 
apropiación y transformación del espacio. Inicialmente, la naturaleza era formada por objetos 
naturales, pero a lo largo de la historia, éstos han sido transformados por objetos fabricados, 
técnicos, mecanizados y cibernéticos (SANTOS, 2000). En la medida que se transforma el 
espacio geográfico por la cantidad de interacciones entre los sistemas (objetos y acciones), se 
acentúa la relación de pertenencia o apropiación del territorio. 
 
La palabra territorio se deriva de las raíces latinas terra y torium, que conjuntamente significan 
la tierra que pertenece a alguien (LOBATO EN MONTAÑÉS, 2001). La correspondencia entre el 
sujeto y el territorio se construye a partir de procesos de apropiación e identidad, unido a un 
poder público o privado que incide en su transformación, así, el territorio es el espacio 
geográfico, revestido de las dimensiones política, identitaria y afectiva (Ibídem, 2001).  
 
El análisis del territorio es indispensable para la comprensión de la estructuración actual de la 
formación socio-espacial colombiana; de este modo, las siguientes consideraciones que 
proponen Delgado & Montañés, (1998) se tomarán en cuenta para su comprensión: la 
territorialidad como apropiación del territorio. Territorio como escenario de relaciones sociales, 
como espacio de poder, como espacio mutable y desequilibrado, como espacio donde se 
sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades (Op.cit. 1998).  
 
Lo anterior permite reflexionar que el territorio no es neutro, sino que surge como creación de 
diferentes intereses que intervienen en el tiempo y en el espacio según los modos de 
producción dominantes. El territorio más que  un conjunto de recursos mercadeables, que un  
activo de capital o que un espacio político, es un hábitat, un terruño que se ama porque es un 
buen vividero (CARRIZOSA, 2005). 
 
Desde la exposición teórica y conceptual anterior, la trasformación de la naturaleza en territorio 
puede verse como el complejo proceso de cambio que el hombre hace no sólo de las 
estructuras biofísicas por objetos artificiales en la superficie terrestre, sino en su 
comportamiento y en los estilos de vida, producidos por la sociedad como resultado de habitar y 
más particularmente, en la ciudad; a este proceso, Lefebvre (1978) lo llama urbanización.  
 
1.2 Expansión por procesos de urbanización 
 
La urbanización es un proceso social que supone la adopción de unos valores que dependen 
más de las características personales como clase social, fase en el ciclo de vida, valores 
culturales que del espacio geográfico en el que habitan, porque pueden aparecer personas y 
grupos en la ciudad que son del campo, pero seguir enraizados a los valores tradicionales y 
personas que habitan en áreas rurales relativamente remotas, pero que gracias a los medios de 
comunicación y al trasporte pueden participar e identificarse con la cultura urbana “el proceso 
de urbanización dejó de ser hace mucho tiempo un mero proceso cuantitativo, de  acumulación 
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demográfica en torno a una acumulación de recursos, para pasar a ser un proceso de carácter 
cualitativo” (BAIGORRI, 1995). 
 
La mayoría de los conceptos en los que se basa la teoría de la urbanización de la sociedad, se 
fundamenta en el supuesto que conforme la población se concentra en espacios pequeños, se 
destruyen las formas sociales y la estructura económica que eran idóneas para la vida en 
pequeños asentamientos rurales, sustituidos por otras formas y otras relaciones más 
adecuadas a las necesidades de la ciudad, de modo que la sociedad en su totalidad tiende a 
verse dominada por los valores, expectativas y estilos de vida urbano. Inicialmente, estas 
transformaciones se reducen a los habitantes de las ciudades, pero más tarde van siendo 
adoptadas por la población rural, este complejo proceso que afecta al comportamiento y las 
relaciones humanas se conoce con el nombre de urbanización (LEFEBVRE 1978). 
 
Muchos teóricos (Tocqueville, Comte, Toennies, Le Play, Marx y Durkheim en Puyol, 1995) 
consideran el hecho urbano, la ciudad, como opuesto al campo, porque suponen que la ciudad 
es la expresión más desarrollada de la sociedad en general al considerarla como una fuerza de 
progreso y libertad individual, mientras que en el campo, las personas tienen relaciones de 
comunidad; es decir de solidaridad, estas concepciones son muy polarizadas, porque 
especifican atributos propios del medio rural y urbano, apoyándose en situaciones extremas que 
pocas veces se dan en el mundo de hoy; sin embargo, este enfoque sigue muy presente en 
geografía urbana (PUYOL, 1995).  
 
Otra teoría que surge diferente a la distinción polar o de contraste entre lo urbano y lo rural es la 
desarrollada por (L.WIRTH EN PUYOL, 1995), el cual introdujo la idea de una progresión en la 
diferenciación social y comportamental, el continuo rururbano; según este modelo, en un 
extremo se encuentran modos de vida urbano de una forma nítida y en el otro extremo, surge 
toda una gama de comportamientos que reflejan el grado de urbanización. Resulta difícil fijar 
variables que permitan establecer esa gradación, hoy la atribución de un mayor o menor grado 
de ruralidad/urbanidad se hace, básicamente de un modo más intuitivo que científico 
(BAIGORRI, 1995).  
 
Para los fines de esta investigación, las interacciones entre medio ambiente y desarrollo, hacen 
referencia a la trasformación del territorio por la expansión o proyección de la ciudad hacia el 
campo, mediante flujos y relaciones de residencia, ocio, turismo e industria que cambian el 
paisaje o la morfología, siendo ante todo un producto social, como también resultado del 
entorno geográfico (emplazamiento y situación) que muestra la huella del pasado, a través de 
características de estilo, trazado y funciones relacionadas con las distintas fases de crecimiento, 
exterioriza las condiciones sociales, culturales, económicas, tecnológicas, valores simbólicos, 
de naturaleza cambiante que han intervenido en su construcción. (ZARATE, 1991).  
 
Cuando la ciudad se proyecta hacia la periferia cambiando el paisaje, los espacios que 
inicialmente eran rurales, se transforman en urbanos, pero, difícilmente pueden tener esas 
denominaciones (urbanos o rurales), porque son espacios que aparecen como un campo 
urbanizado o una ciudad ruralizada (AGUILERA, 1999). A estos espacios geográficos, se les da 
el nombre de áreas periurbanas y están en estrecha relación con las áreas metropolitanas y su 
zona de influencia.  
 
Las áreas periurbanas son lugares en transformación que se sitúan alrededor de las ciudades, 
espacios sometidos a la presión demográfica y al desarrollo de las construcciones por efecto de 
la expansión física de la ciudad, su importancia ha dependido en cada momento de su 
funcionalidad: unas veces como espacio de reserva, otras de expansión, como espacio 
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productivo o banal, únicamente como soporte del hábitat. Una dinámica de 
valorización/desvalorización que explica su contenido y sus transformaciones (MENDEZ Y 
COLS EN AGUILERA, 1999). 
 
Los espacios periurbanos son plurifuncionales donde coexisten características y usos del suelo 
tanto urbanos como rurales, sometidos a profundas transformaciones económicas, sociales y 
físicas, producto de la expansión de la ciudad y con una dinámica estrechamente vinculada a la 
presencia próxima de un núcleo urbano (ibídem, 1999).  
 
En este trabajo, se analiza la transformación del territorio por procesos de urbanización, 
entendiéndolo como un fenómeno multidimensional en las interacciones entre Medio Ambiente 
y Desarrollo; por tal motivo, se explican algunas categorías con las que ha sido abordado 
directa o indirectamente el estudio de la expansión urbana en una ciudad intermedia con el 
objeto de comprenderlo como una forma territorial integradora de distintas dimensiones de la 
vida social. 
 
1.3 Expansión urbana en una ciudad intermedia 
 
La ciudad intermedia cuenta con una amplia variedad de definiciones, términos como ciudades 
secundarias, centros urbanos intermedios o ciudades de tamaño medio, se utilizan en parte 
como sinónimo y en parte diferenciados (BAHR & MERTINS, 1995); sin embargo, el número de 
habitantes como criterio de delimitación no es determinante para la aplicación del término 
“ciudad intermedia”, existen otros criterios generales aceptados por la comunidad científica 
como: velocidad del crecimiento poblacional y de la expansión urbana, tamaño de la región 
circundante y de su velocidad de crecimiento (tanto poblacional como económico), funciones 
como centro regional de servicios públicos, privados y de distribución, rango e importancia 
dentro de la red vial regional e interregional de ciudades y diferenciación/especialización en las 
funciones regionales e interregionales (MERTINS, 2000). 
 
Desde esta perspectiva, no se trata de ciudades intermedias en un sentido estadístico, sino de 
centros regionales donde interactúan factores funcionales, socioeconómicos y físicos que 
permiten hablar de una ciudad intermedia, puesto que son ante todo capitales provinciales o 
departamentales y al mismo tiempo centros administrativos secundarios, centros de acopio y 
distribución de un amplio entorno (hinterland), y polos de crecimiento de los cuales se espera se 
produzca efectos de descentralización (ibídem, 2000). 
 
Los factores globales que inciden en expansión de la ciudad intermedia, se basan en el libre 
juego de fuerzas, donde la mano de obra es calificada y barata, una producción orientada a la 
exportación, un crecimiento rápido de la población y la economía, ventajas de la aglomeración, 
traslado de la población, de la industria y los servicios desde el centro de una ciudad grande 
hacia ciudades intermedias. Inversiones desde afuera, para crear nuevas empresas industriales 
y de servicios en dichas ciudades, que se desarrollan como focos de atracción para la 
inmigración, buenas comunicaciones y el liderazgo municipal (Op.Cit, 2000).  
 
Si bien existen factores globales, también es posible encontrar factores locales y regionales que 
les otorgan rasgos particulares a los procesos de expansión urbana. Dentro de los factores 
locales, se percibe la situación socioeconómica de la población, que incluye procesos 
demográficos, status social, nivel educacional e ingresos, estructura de viviendas y políticas de 
uso del suelo, con especial atención en la regulación de zonas urbanas (YOUNG, 1995), 
movimientos intraurbanos de grupos sociales y la continuidad de las migraciones desde el 
campo hacia la ciudad (LÓPEZ ET AL., 2001).  
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Los factores regionales están más vinculados con la posición geográfica del centro urbano, en 
relación con los mercados de trabajo, infraestructura de transporte y servicios (MCDONAL & 
MCMILLEN, 1998). En muchas ciudades de América Latina, el surgimiento de nuevas zonas 
residenciales, comercios, equipamientos y servicios destinados a grupos sociales cada vez más 
segregados espacialmente, ha sido un importante factor de crecimiento urbano que, en muchos 
casos, parece ser cada vez más dependiente de la presencia de una élite de altos ingresos, que 
no supera al 10% de la población y que varía substancialmente entre una ciudad y otra 
(ROMERO & TOLEDO, 1998).  
 
Algunos autores señalan que los nuevos procesos de urbanización no sólo han provocado 
cambios físicos en la morfología urbana (BARBER, 2000); (DE MATTOS, 2001), sino que 
además han acrecentado las brechas o desigualdades socioeconómicas dentro de las 
ciudades, con un aumento de la polarización y de la fragmentación del espacio urbano que 
generan grandes impactos ambientales (HANHÖRSTER, 2001; SABATINI, 1998; ROMERO & 
TOLEDO, 1998; AZÓCAR ET AL., 2003). 
 
El estudio de las características sociales de la ciudad ha sido abordado por perspectivas 
geográficas recientes como la geografía humanista, geografía radical-estructuralista y la 
geografía radical-liberal. Estas perspectivas que comparten un foco de interés común –el 
estudio de la ciudad como un mundo de relaciones sociales- se apoyan en planteamientos 
filosóficos y metodológicos distintos, en algunos casos opuestos, con lo que la consecución de 
una geografía social urbana con una teoría sólida y con límites bien definidos parece estar aún 
lejos (KNOX EN DÍAZ, 1985). A esta indefinición, se le une el hecho de que el objeto de estudio 
se comparte con ciencias ajenas, que conducen a plantear un estudio global e interdisciplinario 
del hecho urbano, teniendo en cuenta la interrelación constante de unos y otros temas.  
 
El tema de la segregación espacial de la población según sus características sociales o 
socioeconómicas, hecho observable de forma casi intuitiva en cualquier ciudad, es quizás el de 
más larga tradición en los estudios del espacio urbano, puesto que la noción de la ciudad como 
un mosaico de áreas sociales diferenciadas fue establecida por la Escuela de Ecología Social 
de Chicago en los años veinte. En la actualidad, la segregación residencial sigue constituyendo 
un tema central en la investigación geográfica, debido a que continúa siendo una realidad en los 
últimos años. La segregación residencial es la base del comportamiento social en la ciudad y 
explica en cierta medida la aparición de determinados problemas urbanos (DÍAZ, 1985). 
 
 
1.4 Teoría Propuesta 
 
1.4.1 Expansión Y Segregación  
 
En un primer sentido, se entenderá por segregación urbana, la tendencia a la organización del 
espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre 
ellas, entendiéndose esta disparidad no sólo en términos de diferencia, sino de jerarquía. 
(CASTELLS, 1974). Se destaca aquí la conceptualización de la segregación como tendencia, 
pues el espacio urbano como construcción/producción social no se conforma con un mosaico 
de sectores homogéneos, sino que hay variaciones y contrastes más o menos marcados de 
acuerdo a particularidades o especificidades históricas, sociales, económicas, culturales 
(FORMIGA, 2005).  
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Santos (2005) revela el hecho que la pobreza, no tiene una causa económica, sino geográfica, 
apoyado en el esquema centro-periferia. Visualiza la fragmentación de la ciudad que sitúa a la 
población pobre en la periferia con problemas de movilidad por las distancias con respecto al 
centro y deficiencias en el transporte colectivo (Op.cit. 2005).  
 
La antropología urbana explica la segregación socioespacial, mediante la expansión de la 
ciudad intermedia por medio de barrios3. La ciudad que crece mediante barrios también 
potencia, procesos de integración/desintegración que se manifiestan en otras variantes, como la 
desigualdad de provisiones relacionada con servicios públicos y la estigmatización de los 
mismos; es decir, la privatización creciente del espacio público, genera procesos de exclusión 
social respecto a los consumos colectivos urbanos, negando el valor funcional de la ciudad 
como un consumo social que garantice, en un Estado moderno, la vida digna de la totalidad de 
sus ciudadanos (GRAVANO 1997).  
 
En consecuencia, se instituye, la convivencia en los mismos espacios barriales, de distintos 
sectores sociales. La desigualdad en los consumos de la ciudad, explica el fenómeno de la 
heterogeneidad, representada por las asimetrías de imágenes respecto a ciertos barrios de la 
ciudad, abarca desde barrios para clase media bien provistos, hasta otros de viviendas 
"económicas" sin esas provisiones básicas. El principio que se acepta desde los municipios es 
que la ciudad, es "para el que pueda pagarla". (Ibídem 1997).  
 
La consecuencia práctica, es el proceso de exclusión, de una parte de la población de aquellos 
consumos o de la calidad de consumos que otras partes gozan. Esos barrios pobres -e incluso 
algunos de los medios- terminan apareciendo como manchas que se van estigmatizando 
(GRAVANO, 1997). Los flujos de significación (identidades sociales, culturales y 
comunicacionales) de la ciudad intermedia (los relatos, los rumores, los símbolos, las 
imágenes), su imaginario social urbano, circulan y se distribuyen de acuerdo con el mapa de los 
espacios distintivos categorizados como distintos (inferiores, estigmatizados), los que son 
considerados desde el sentido común como "malos ambientes" de la ciudad, construidos desde 
el sentido hegemónico con que se pretende concebir a la ciudad como una unidad de las 
diferencias (Ibídem, 1997).  
 
La diferenciación residencial, reproduce las categorías sociales y contribuye al sostenimiento de 
inequidades, el aislamiento de población en barrios separados, no favorece el conocimiento 
entre distintos grupos, la tolerancia o el cambio de actitudes y prejuicios. En un contexto de alta 
segregación residencial, el "efecto vecindario" en vez de contribuir al desarrollo sostenible de 
los asentamientos humanos, promovería la reproducción intergeneracional de la pobreza y la 
riqueza (GOLDSMITH EN MARENGO 2005).  
 
Las causas de la segregación residencial, en muchos casos, son las migraciones intraurbanas 
(FISCHER ET.AL 2003), partes de la clase media empobrecida se cambian a lugares 
tradicionalmente habitadas por clases bajas. En otros casos “nuevos pobres” tratan de ponerse 
a vivir cerca de clases medias y altas por razones de trabajo, también proyectos habitacionales 
pueden tener importantes efectos sobre la segregación residencial, los condominios 
representan un tipo de construcción que posibilita que sectores más ricos se pueden ubicar más 
fácil en zonas socio-económicas relativamente inferiores (Ibídem, 2003) 
 
                                                 
3
 Unidad conformada tanto por componentes físicos-espaciales como de carácter social, delimitada según la  
percepción y sentido de pertenencia del individuo, expresado en la cantidad y calidad de los vínculos comunicativos 
que en él se generan.  
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No obstante, grandes y homogéneas zonas de pobreza siguen existiendo y en muchos casos 
crecen más rápido debido al aumento de la pobreza. Al lado de las migraciones dentro de la 
ciudad también se pueden observar procesos de suburbanización por parte de grupos más ricos 
(FISCHER ET.AL 2003). La construcción de condominios con casas/apartamentos/predios 
grandes para estos grupos en muchos casos se muestra muy atractivo, las familias de las 
clases medias y altas se cambian a lugares rodeados tradicionalmente por población rural y 
pobre aumentando la segregación. Otro desarrollo importante es que una parte de la población 
pobre trata de cambiarse a lugares más centrales, debido al aumento de los costos de 
transporte. Por otro lado, debido a los precios altos del suelo dentro de la ciudad, muchos se 
ven forzados a ponerse a vivir fuera de ella (Op.cit, 2003).  
 
Cabrales (2002) señala que “la estructura especulativa y el mercado del suelo urbano son 
determinantes de la concentración selectiva de grupos sociales” e indica que las urbanizaciones 
cerradas, como formas particulares del hábitat segregacionista, son toleradas por las 
autoridades locales, impulsados por los promotores inmobiliarios y por los técnicos de la 
concepción y de la construcción del espacio, y aceptados aparentemente con satisfacción por 
sus usuarios (CABRALES 2002).  
 
Por lo anterior, el concepto de segregación socioespacial debe ser comprendido como el 
“fraccionamiento del hábitat que progresa por manchas a menudo geográficamente opuestas, 
ya que obedecen a tropismos diferentes, para unas la elección, para otras la necesidad”. 
(CHARDÓN, 2002). De la cita anterior, se analiza que diversas formas de ocupación se deben a 
la diferenciación socio-económica base de la estratificación social de la ciudad que es posible 
diferir en dos perspectivas.   
 
Una producida por el pensamiento urbano anglosajón que designa que la periferia ha sido área 
de residencia de los sectores sociales de mayores ingresos que buscan mayor disponibilidad de 
espacio que el existente en el centro de la ciudad, así como del alejamiento de las antiguas 
áreas de deterioro del centro, buscando un entorno medioambiental favorable al conformar 
“barrios cerrados” con acceso restringido. Para esta población, la lejanía del centro no es un 
obstáculo, puesto que el automóvil y las carreteras son fuente de accesibilidad y movilidad 
intraurbana (BURGESS EN LINDON, 1997). 
 
La segunda tendencia ha estado presente en el pensamiento urbano francés; el cual considera 
que la periferia ha sido la residencia de los sectores con más bajos ingresos, carencias de 
dotación en servicios e importantes desplazamientos diarios por trabajos, así, los sectores más 
desfavorecidos se ven reducidos a vivir en barrios degradados o en asentamientos (muchas 
veces ilegales) surgidos en la periferia de las ciudades, generalmente en terrenos poco aptos 
para la urbanización, sin planificación en sus primeras etapas y carentes de las infraestructuras 
básicas (AYDALOT EN LINDON, 1997). 
 
En suma, la periferia aparece desde esta perspectiva, como el ámbito de residencia de quienes 
no encuentran un lugar en el centro y devienen en una organización territorial abierta, 
diversificada y con tendencia a extenderse en el territorio. Sin embargo, en el estudio de 
algunas ciudades latinoamericanas, se presenta la segregación urbana en la periferia, como 
resultado de los diferentes ingresos que vienen determinados por la valorización de la propia 
expansión urbana, por la dotación de infraestructura y las inversiones públicas y privadas. La 
movilidad de la población y las preferencias de las personas guiadas por su estatus y su 
situación económica, junto a la oferta pública y privada de nuevos espacios residenciales 
constituyen los principales factores causales de la segregación (Ibídem, 1997). 
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De este modo, la localización en las nuevas áreas residenciales está siendo determinada por 
una oferta inmobiliaria fuertemente segregada. El mercado inmobiliario no ofrece muchas 
oportunidades de elección a las clases de menores ingresos, lo cual origina una división social 
del espacio urbano. En algunos casos, estas agregaciones de nuevos usos residenciales y 
también industriales dan origen a un mosaico de usos del suelo con paños industriales, 
residenciales y agrícolas poco integrados (AZÓCAR, SANHUEZA & HENRÍQUEZ, 2003).  
 
Desde esta perspectiva, las consecuencias de la segregación socioespacial, son las marcadas 
diferencias morfológicas, con problemas de integración y comunicación entre los distintos 
sectores y barrios. No existe una relación funcional entre los barrios, cada área mantiene sus 
especificidades y reproduce su propio desarrollo, como también se vincula de manera diferente 
con el entorno inmediato. No existen elementos urbanos que den continuidad a la ciudad, sino 
más bien las vías como elemento estructurante que actúan como barrera al crecimiento e 
integración urbana. La construcción del tejido urbano es más heterogéneo en las zonas de 
expansión de la ciudad, al surgir nuevas modalidades de consumo que debilitan un patrón de 
desarrollo económico basado anteriormente en la producción agropecuaria (Ibídem, 2003).  
 
Estas tendencias están asociadas, a una acentuada pérdida de importancia de la función 
habitacional en las áreas centrales y la generación de amplias zonas de tierra vacante en la 
periferia, hacia donde la industria también tiende a desplazarse, porque el precio del suelo es 
barato y los lotes grandes. Las industrias buscan emplazamientos cercanos a las vías de 
comunicación, ya que ello significa la obtención de insumos de menor costo, facilidades para 
acceder al mercado de trabajo y también ventajas en cuanto a la salida de la producción 
(LINDON, 1997). 
 
La iindustria y su expansión por el territorio generan impactos ambientales en los campos 
físicos-naturales, que no obedece sólo a la implementación industrial, sino a los factores 
analizados anteriormente como la segregación socioespacial y la urbanización.  
 
1.4.2 Expansión Urbana Y Medio Ambiente 
 
Hoy en día, el 76% de la población urbana latinoamericana, es decir, 3 de cada 4 personas, 
viven en ciudades (TRIVELLI, 2006), este crecimiento constante abarca un extenso espacio del 
hábitat. La ciudad como una manifestación del desarrollo y el bienestar, es un medio que en la 
actualidad ha adquirido diversos inconvenientes ambientales (físicos, económicos, políticos, 
sociales y culturales), Las principales causas que inciden sobre el medio ambiente son el uso 
del suelo y la contaminación.  
 
La ocupación del suelo por la ciudad provoca, por si misma, unos desequilibrios ecológicos al 
urbanizar tierras agrícolas y deforestar zonas boscosas, los cuales hacen desaparecer los 
ecosistemas existentes, posteriormente su actividad, incrementada a causa de la 
industrialización, origina una serie de problemas de contaminación mucho más complejos.  “la 
concentración urbana no sólo intensifica los perjuicios industriales, sino que crea perjuicios 
espaciales: desaparición de espacios verdes, alejamiento geográfico del marco rural y 
hacinamiento. La destrucción de la naturaleza es más que proporcional a la talla de las 
aglomeraciones” (SAINT MARC EN AGUILERA, ET.AL 1999). 
 
Desde esta perspectiva, la demanda e invasión del espacio rural en torno a las ciudades han 
ido provocando unas transformaciones significativas, puesto que ha modificado las condiciones 
paisajísticas y las formas de vida. La edificación, pavimentación, canalizaciones de agua y 
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alcantarillados generan una serie de impactos que afectan el ambiente de la ciudad. Las 
edificaciones hacen variar las condiciones de radiación solar por la modificación de las 
superficies, también las características de densidad de las casas, su altura y la anchura y 
disposición de las calles suponen condicionantes en relación con la acumulación o dispersión 
de la contaminación. (AGUILERA, ET.AL, 1999). 
 
El hombre es el que padece el impacto de la expansión urbana, en muchos casos las 
características del medio ambiente urbano llegan a adquirir unas condiciones negativas, por la 
conversión de suelos naturales en urbanos, que significa la remoción de su cobertura vegetal 
natural y su sustitución con asfalto, cemento u otros materiales industriales que inevitablemente 
cambian la dinámica de las descargas pluviales y fluviales con grandes consecuencias en 
términos de inundaciones, procesos de hundimiento, deslizamientos o sequías urbanas que 
actúan sobre el hombre, llevándolo a situaciones problemáticas (LAVELL, 2005). 
 
La problemática ambiental está relacionada con la forma de comprender y practicar el 
desarrollo; de este modo,  las instituciones plantean estrategias y ejecutan acciones para dar 
solución a las desarticulaciones sociedad-naturaleza que se manifiestan entre otras 
problemáticas, en escenarios de riesgo4 presentes en el territorio.  
 
El ser humano es el directo afectado cuando no se miden las consecuencias de las 
construcciones y las modificaciones sobre el medio ambiente; en este sentido, la calidad 
ambiental no sólo se puede reducir al mejoramiento de los problemas de contaminación, sino al 
mejoramiento de condiciones económicas, sociales y políticas que permitan un hábitat 
adecuado haciendo necesario plantear alternativas y/o respuestas de ordenamiento ambiental 
territorial. 
 
 
1.4.3 Visión de Desarrollo para el territorio objeto de estudio 
 
Esta visión se estructura a partir de la reflexión del “desarrollo humano sostenible”. Desarrollo 
humano, como proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus 
opciones y oportunidades (SEN, 1993). Abarca desde el acceso al empleo, servicios de 
educación y salud, hasta el goce de libertades civiles, participación democrática y la generación 
de capital social (MAX-NEEF, 2005).  
 
Desarrollo equitativo, como, inclusión social, solidaridad con los que menos capacidad tienen 
para desarrollar sus capacidades (SEN, 1993) y Desarrollo sostenible “desarrollo que satisface 
las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las suyas” (Comisión Brundtland).  
 
La sostenibilidad tiene en cuenta exigencias de gestión racional de los recursos disponibles, es 
decir complementa y equilibra las perspectivas sociales y económicas con la perspectiva 
ambiental y ecológica. Desarrollo sostenible no significa únicamente “cuidado del medio 
ambiente”, sino “complejidad” en los modos de calcular los beneficios y costos de las acciones 
humanas. El enfoque de sostenibilidad permite concebir el problema del desarrollo en términos 
                                                 
4
 Cardona (2005) considera que la amenaza se refiere a un factor de riesgo externo o peligro latente, que se expresa 
como la probabilidad de exceder el nivel de ocurrencia de un suceso con cierta intensidad en un sitio específico y 
durante un tiempo de exposición determinado. La vulnerabilidad la expresa como un factor de riesgo interno; es 
decir, la factibilidad que el sujeto o el sistema expuesto, sea afectado por el fenómeno que caracteriza la amenaza. 
Así el riesgo es el potencial de pérdidas que pueden ocurrirle al sujeto o sistema expuesto (Op.cit pág. 8, 2005) 
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de gestión de la casa común (oikos), tratando de equilibrar la satisfacción de los intereses de 
todos sus habitantes en interrelación e interdependencia (RED SOCIAL DE UNIVERSIDADES, 
2007) 
 
 
1.5. Metodología propuesta en la Investigación 
 
Al considerar los planteamientos expresados en el marco teórico, los cuales se fundamentan en 
la ínterdisciplina, para explicar las interacciones entre Medio Ambiente y el Desarrollo del  
territorio  sur- oriental de la ciudad de Manizales, durante el proceso de urbanización entre 1980 
y 2010, tendientes a proponer lineamientos ambientales para el ordenamiento territorial, se 
propone una metodología caracterizada por la interrelación entre los métodos 
cuantitativos y cualitativos, teniendo en cuenta las características físicas (naturales y 
construidas) y sociales (económicas y políticas) a través de un sistema de indicadores. 
 
Frente a la propuesta metodológica hay que tener en cuenta que comprende una serie de 
momentos, dependiendo de cada objetivo específico. El primer objetivo está relacionado con la 
caracterización, el segundo con la explicación y el tercero con la propuesta. El desarrollo de los 
momentos citados busca, a través de la ejecución de una secuencia lógica y ordenada de 
procesos, contribuir a develar cada uno de los objetivos específicos mediante el empleo de 
técnicas y procedimientos particulares en cada caso.  
 
1.5.1 Momento descriptivo  
 
Este momento busca, tal y como se menciona en los objetivos específicos, Caracterizar las 
dimensiones físico-espaciales (naturales y construidas) y  sociales (económicas y políticas)  
interactúantes en el territorio objeto de estudio, durante el proceso de urbanización, desde 1980 
hasta el 2010. 
 
Procedimiento 
 
El primer paso para la caracterización fue establecer un sistema de indicadores para estructurar 
las dimensiones (ver figura 2). El segundo paso analizar las dimensiones sociales (económicas 
y políticas) y físico-espaciales (naturales y construidas) sobre un inventario de información 
secundaria relevante y disponible que existe en las diferentes instituciones, bibliotecas, centros 
de documentación y archivos. 
 
La información faltante es obtenida por una variedad de técnicas, como la observación,  
entrevistas informales y consultas de fuentes primarias como el periódico. Además, se tienen en 
cuenta dentro de este marco, el análisis del discurso tanto en textos escritos como orales, al 
igual que el uso de material fotográfico, y su comprobación en campo. 
 
Tabla 1. Indicadores propuestos para cada dimensión 
Fuente: Elaboración propia 
CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
Socioculturales Población por barrios  
Estratificación  
Políticas Políticas de Viviendas de interés social 
Planes de Desarrollo  
Planes de Ordenamiento Territorial 
Económicas Variaciones en los usos del suelo: vivienda, comercio-servicios, 
instituciones, industria, espacio público construido (recreativo, 
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deportivo,  cultural e infraestructura vial). 
 FISICO-ESPACIALES 
Físicas construidas          Construcciones en infraestructura, puentes, carreteras  
COS: mide la ocupación horizontal de construcción sobre el territorio 
y se representa en porcentaje (BAZANT, 2000) 
Físicas naturales Pérdida del Recurso hídrico: cantidad de afluentes que han 
desaparecido por procesos de urbanización 
Pérdida de Área boscosa 
Indicadores de Impacto al recurso hídrico 
DBO5 
DQO6 
SST7 
 
El tercer paso, fue describir los procesos naturales a través de la metodología propuesta por la 
ecología del paisaje, que consiste en un sistema de clasificación que involucra a la mayoría de 
los elementos medioambientales comprometidos en la génesis (origen, evolución, composición) 
de las geoformas. Se establece un  sistema de categorías jerarquizadas de lo general a lo 
particular (VILLOTA, 1992).   
 
                                                 
5 Demanda bioquímica de oxígeno, es la cantidad del oxígeno requerido por los microorganismos para oxidar la 
materia orgánica biodegradable en condiciones aerobias. 
6 Demanda química de oxígeno, es la cantidad del oxígeno requerido para oxidar la   fracción   orgánica  de   una   
muestra   susceptible  de   oxidación   al   dicromato   o permanganato en medio ácido. 
7 Sólidos suspendidos totales 
 
PROVINCIA 
FISIOGRÁFIC
A 
UNIDAD 
CLIMATICA 
GRAN PAISAJE 
(Unidad genética 
de relieve) 
 
PAISAJE 
 
SUBPAISAJE 
 
 
 
 
Megarrelieve considerado a nivel continental, caracterizado por una estructura 
geológica específica relacionada con la tectónica de placas v,gr. Orógeno, escudo 
y megacuenca. 
 
 
Primera, división de la geoestructura, equivalente a una región morfológica con 
características de macrorelieve, microclima y relación espacial definidas, v. gr. 
Cordillera Central, Cordillera Oriental, Amazonia, Orinoquia, Costa del Pacífico, 
Depresión del Magdalena, etc. 
 
 
Unidad de tierra, dentro de la provincia fisiográfica, cuya temperatura promedio 
anual y la humedad disponible son lo suficientemente homogéneas como para 
reflejarse en una pedogénesis  específica y, por ende, en una cobertura vegetal o 
en uso de la tierra igualmente definidos. 
 
Gran proporción de tierra constituida, por asociación o complejo de PAISAJES con 
relaciones de parentesco de tipo geogenético, climático, litológico (grupo de rocas) 
y topográfico general. Las formas generales del mesorelieve han sido determinadas 
por procesos geomórficos endógenos o exógenos definidos como: Plegamiento, 
volcanismo, denudación, disolución, depositación fluvial, marina, lacustre, etc. 
 
Porción tridimensional de la superficie terrestre resultante de una geogénesis 
específica, que puede describirse en términos de unas mismas características 
mesoclimáticas, morfológicas, de material litológico y/o edad, dentro del cual se 
espera alta homogeneidad pedológica y cobertura/uso de la tierra similares, v. gr. 
Espinazo, estratovolcán, montaña ramificada, abanico, terraza, plano de marea, 
etc. 
 
Última categoría del sistema, correspondiente a una división del paisaje, 
establecida según su posición dentro del mismo (clima; ladera, falda; dique nat., 
orillares, basín…), y caracterizada por uno o más atributos morfogenéticos: v.gr. 
forma y grado de la pendiente; tipo y grado de erosión; grado de disección; clase 
de condición de drenaje. 
 
Figura 2: Sistema de Clasificación Fisiográfica 
Fuente: Unidad de Suelos-CIAF, 1992 
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La jerarquización de unidades de paisaje definidas a partir del sistema  de clasificación 
fisiográfico, de acuerdo a la escala de trabajo establecida para la zona de estudio, en donde se 
identificaron en el nivel inferior cuatro unidades de subpaisaje homogéneas, las cuales fueron   
caracterizadas por el tipo de pendientes, procesos morfodinámicos, geoformas y tipos de 
suelos. 
 
 
 
1.5.2. Momento Explicativo 
 
Las categorías estructuradas en el capítulo anterior, son explicadas en el tiempo  y en el 
territorio, a través de líneas de evolución (1980, 1990 y 2000) que tienen en cuenta lo nuevo 
para identificar incidencia sobre los usos del suelo. 
 
Procedimiento 
 
Primer paso para realizar el análisis en el área de expansión de la de la Comuna Tesorito entre 
1980 y 2010, fue definir categorías de usos del suelo. Se definieron y analizaron los usos 
vivienda, comercio, servicios-instituciones, industria, espacio público construido (recreativo, 
deportivo,  cultural e infraestructura vial). Esta tarea se realizó mediante técnicas de 
fotointerpretación y el uso del software arcview, utilizando fotografías aéreas descritas en la 
tabla No 1 en formato digital, además de las fuentes de información secundarias. 
 
Segundo paso analizar la incidencia de la expansión, utilizando, el coeficiente de ocupación del 
suelo (COS) (BAZANT, 2000), que mide la construcción total dentro del territorio. Lo anterior 
permite analizar la trasformación del territorio, referido a rangos de intensidad de uso del suelo 
a lo largo del tiempo y basado en material aerofotográfico disponible (ver tabla 2).  
Figura 3. Esquema de Caracterización de las dimensiones por unidades de subpaisaje 
Fuente: Propia 
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Tabla No 2. Fotografías aéreas analizadas 
Fuente: IGAC 
AÑO VUELO FOTOS 
1955 M-41 3740-3741 
1961 M-1016 11090B-11091B 
1970 C-1312 28-29 
1983 C-2117 210-211 
1983 C-2117 269-270 
1983 C-2117 228-229 
1984 C-2144 97-98 
1993 C-2515 308-310-312-341 
1993 C-2515 289-291-293-294-295 
2003 C-2698 271-272 
2003 C-2699 6-7 
 
1.5.3. Momento Propositivo 
 
Se refiere a un enfoque de generación de propuestas de acción a futuro, que surge a partir de 
las conclusiones de los dos momentos anteriores, al igual que de las tendencias en un 
escenario de ordenamiento territorial, con consideraciones ambientales, base del análisis 
prospectivo. Para este momento se construye un índice sumatorio ponderado que permite 
priorizar los lineamientos utilizando un conjunto de criterios complementarios (índice 
multicriterio)8. Los instrumentos son las matrices de ponderación. 
 
Procedimiento 
 
Primero se conforma el índice multicriterio, segundo, un grupo de profesionales  pondera los 
criterios de acuerdo al grado de importancia. Tercero se definen y se ponderan cada una de las 
variables que integran cada criterio. Cuarto se establecen las matrices de jerarquización y como 
resultado surgen las variables prioritarias de intervención. Se generaron estrategias por cada 
dimensión de gestión ambiental por unidades de subpaisaje que contienen lineamientos, para la 
formulación de soluciones a las complejas relaciones que se entretejen entre el medio ambiente 
y el desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8
 Procedimientos utilizados de Metodologías e instrumentos para la formulación, evaluación y monitoreo de 
Programas Sociales. Análisis Multicriterio CEPAL 
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO POR CUATRO UNIDADES DE 
SUBPAISAJE. 
 
En la Comuna Tesorito, se reconocieron cuatro unidades de subpaisaje homogéneas que 
fueron identificadas por el tipo de pendientes, procesos morfodinámicos, geoformas y tipos de 
suelos, definidas a través del sistema de clasificación fisiográfico que utiliza el enfoque de la 
ecología del paisaje (metodología para el estudio de los ecosistemas del mundo con una 
perspectiva geográfica). Estas unidades son: al oriente Juanchito-Maltería, en el centro-sur La 
Enea-Lusitania, en el norte La Alhambra y al occidente San Marcel. Sobre estas unidades de 
subpaisaje, se describieron las características físicas (naturales y construidas) relacionadas con 
elementos del desarrollo como los económicos, políticos, sociales y las variaciones en los usos 
del suelo indicando líneas de evolución 1970, 1980, 1990 y 2000. (Ver figura 4). 
 
 
El territorio se encuentra afectado por la convergencia de placas tectónicas Suramericana, 
Caribe y Nazca (Megarrelieve)9, las cuales manifiestan gran complejidad a la estructura del 
lugar, lo que produce esfuerzos de compresión evidenciados en las fallas activas. GONZÁLEZ 
(1980) describe la falla Samaná sur como parte del sistema de fallas de Cauca-Romeral y cruza 
la ciudad de Manizales en sentido noreste pasando por el Parque Industrial Juanchito, al igual 
que la falla Del Perro en Chachafruto (ver figura 5).  
 
                                                 
9
 Megarrelieve considerado a nivel continental, caracterizado por una estructura geológica específica relacionada con la tectónica de placas 
Orógeno, escudo y megacuenca (ver sistema de clasificación fisiográfico) 
Figura 4. Ubicación de las Unidades de subpaisajes 
Elaboración Propia. Fuente POT, 2004 
 
 
2. Caracterización Biofísica del territorio objeto de estudio 
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El territorio se encuentra en el flanco occidental de la cordillera central (provincia fisiográfica)10, 
con  un   relieve  abrupto   de   fuertes    pendientes,   evolucionado   a  partir  de  rocas  ígneas,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Primera, división de la geoestructura, equivalente a una región morfológica con características de macrorelieve, microclima y relación 
espacial definidas, v. gr. Cordillera Central, Cordillera Oriental, Amazonia, Orinoquia, Costa del Pacífico, Depresión del Magdalena, etc. (ver 
sistema de clasificación fisiográfica) 
 
Figura 6. Características topográficas de los suelos 
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metamórficas y sedimentarias, relacionadas con tectonismo, actividades vulcano-glaciares y 
domos volcánicos derivados de la formación de la cordillera central. Este flanco se caracteriza 
por montañas con pendientes largas sobre unidades metamórficas con una superficie de 
erosión profunda, la cual incide en fenómenos erosivos de gran magnitud como reptaciones y 
deslizamientos (INGEOMINAS, 2001) 
 
El clima en interacción con el relieve, ofrece características propias del lugar; las montañas 
sirven de paredes de condensación de las masas de aire húmedo, que originaron un microclima 
(unidad climática)11, con formación de espesas neblinas de alta humedad relativa que regulan 
las aguas y presentan contrastes periódicos en la temperatura de 12ºC a 18ºC en promedio 
(PERFIL AMBIENTAL URBANO, 2002).   
 
El comportamiento bimodal12 de la región, con precipitaciones  anuales de 2000 a 4000mm13, y 
los suelos, permitieron la adaptación del  bosque muy húmedo montano bajo  (bmh –MB) 
(HOLDRIDGE, 1987)  o bosque de niebla, caracterizado por una abundante vegetación 
herbácea, arbustiva y arbórea, derivada de una flora general preandina, que evolucionó 
después de la formación de la cordillera central y quedó aislada topográficamente, permitiendo 
asociaciones vegetales endémicas como respuesta a nuevas condiciones climáticas y 
características del suelo.  
 
En la cordillera central se cuenta el Nevado del Ruiz que ha influido en la estructura edafológica 
y fenómenos vulcano-sedimentarios, La depositación de cenizas volcánicas (Gran Paisaje)14, ha 
sido con espesores variables que fueron emplazadas durante varias erupciones y que una vez 
situadas, se transforman en suelo y material meteorizado, cuyo desarrollo depende de la 
topografía, del clima y de los organismos. Son suelos ricos en  nutrientes y con buenas 
propiedades físicas y químicas para las actividades agrícolas (Paisaje)15, pero también 
garantizan una capacidad de infiltración y retención de aguas lluvias para los deslizamientos 
(HERMELIN, 2001). Las geoformas del territorio, están direccionadas por dos cuencas 
hidrográficas (quebrada Manizales y río Chinchiná)16 y un sin número de afluentes como la 
quebrada Tesorito, Guayabal, la Caquetá, Cristales que alimentan las cuencas principales.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11Unidad de tierra, dentro de la provincia fisiográfica, cuya temperatura promedio anual y la humedad disponible son lo suficientemente 
homogéneas como para reflejarse en una pedogénesis  específica y, por ende, en una cobertura vegetal o en uso de la tierra igualmente 
definidos.(ver sistema de Clasificación fisiográfica) 
  
12 Dos períodos de lluvia y dos de sequía, con máximos en abril y octubre y mínimos en enero y junio. 
13
 Precipitaciones referenciadas por el plan de manejo del parque Nacional Natural de los Nevados (2002) 
14
 Gran proporción de tierra constituida, por asociación o complejo de PAISAJES con relaciones de parentesco de tipo geogenético, climático, 
litológico (grupo de rocas) y topográfico general. Las formas generales del mesorelieve han sido determinadas por procesos geomórficos 
endógenos o exógenos definidos como: Plegamiento, volcanismo, denudación, disolución, depositación fluvial, marina, lacustre, etc. (ver sistema 
de clasificación fisiográfica) 
15
 Porción tridimensional de la superficie terrestre resultante de una geogénesis específica, que puede describirse en términos de unas mismas 
características mesoclimáticas, morfológicas, de material litológico y/o edad, dentro del cual se espera alta homogeneidad pedológica y 
cobertura/uso de la tierra similares, v. gr. Espinazo, estratovolcán, montaña ramificada, abanico, terraza, plano de marea, etc. (ver sistema de 
clasificación fisiográfico) 
 
16
 La quebrada Manizales, con una longitud aproximada de 11.5 Km, nace en el alto del Colmillo  a 3520m.s.n.m., desemboca en el río 
Chinchiná cerca al barrio Lusitania. El río Chinchiná, recorre el departamento de Caldas en sentido oriente-occidente, utilizado en el embalse 
del acueducto en la planta de Gallinazo y en la generación de energía hidroeléctica, nace en Laguna Negra a 3800 m.s.n.m recorre una distancia 
aproximada de 75Km (Perfil Ambiental Urbano, 2002). 
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A continuación se presentarán por décadas las características de cada unidad de subpaisaje y 
su diagnóstico respectivo. 
 
2.1. Caracterización de las dimensiones Física (natural y construida) social (política y 
económica) en la década del 70. 
 
2.1.1. Juanchito-Maltería 
 
a. Física Natural: La cuenca de la quebrada Manizales es el elemento natural ordenador 
de este territorio, en torno del cual se identifican zonas con pendientes mayores 7-12-
25% de relieve ligeramente quebrado a quebrado, conformado por colinas con cimas 
angostas y alargadas que contrastan con el valle  inclinado. Presenta una distribución 
longitudinal en sentido noreste-suroeste en función de la quebrada, con depósitos 
fluviovolcánicos, flujos piroclásticos y lodos que conforman el abanico aluvial de 
Maltería. Está enmarcado por bosques donde nacen varios afluentes que siguen la 
topografía del terreno y son tributarios de la misma. Cerca del nacimiento de la quebrada 
Manizales en el alto del Colmillo se encuentra minas de oro en quebradas como 
Farallones, Palmitas, La cascada, La Ríos y la Coqueta. Presenta cantidad de 
microafluentes que tributan la quebrada y convierten el suelo en un área deleznable y 
pantanosa. Para esta década se identifican deslizamientos masivos sobre las colinas y 
arrasamiento de bosque por las intensas precipitaciones durante este período y suelos 
erosivos.  
 
b. Físico Construido: lo atraviesa de occidente a oriente la carretera Panamericana que 
conecta el batallón de infantería, el puente de la libertad y la vía hacia Bogotá. Esta vía 
permite el acceso al caserío de Maltería y a la planta de procesamiento de Malta, primer 
emplazamiento industrial en la zona. Empiezan aparecer los primeros servicios de 
escala municipal perfilando desde su inicio su vocación. La unidad está ocupada 
principalmente por asentamientos rurales compuestos por viviendas campesinas y sus 
construcciones complementarias. 
 
c. Social: se presentan diez viviendas con una población de 71 habitantes, ubicados en 
cercanía a las edificaciones industriales (barrio Maltería), quebrada Manizales y 
carretera Panamericana. Población de extracción campesina con familias numerosas de 
6.3 habitantes en promedio por vivienda (DANE, 1973). Su estilo de vida estaba 
condicionado por las ofertas ambientales, cocinaban en leña, lavaban en los nacimientos 
de aguas que conducían en guadua hasta las viviendas. El territorio era rural para la 
época y carecían de acueducto y alcantarillado17.  
 
d. Político: A finales de la década del 60, se inician en Manizales los estudios 
correspondientes al primer plan de desarrollo que habría de implementarse en el 
municipio. Manizales durante su historia ha tenido un déficit de áreas de expansión 
cerca del entorno urbano original, asociado a esto también presenta dificultades para el 
emplazamiento de actividades industriales, debido al impacto que causan en las áreas 
residenciales y a los requerimientos de movilidad. Estas problemáticas fueron hilos 
                                                 
17
 En el trabajo realizado por CORPOCALDAS, 2010 Agenda para el desarrollo sostenible de la cuenca de la 
Quebrada Manizales, se pretendió comprender el contexto histórico a través de la recuperación de la memoria de 
los habitantes que llevan mayor tiempo de permanencia en el barrio Maltería. 
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conductores del citado plan y esta unidad de paisaje fue uno de los principales lugares 
donde se materializaron esas políticas (Plan 70)18  
 
e. Económico: El aprovechamiento económico del suelo estaba dado por actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales con un pequeño enclave industrial (ver figura 7). 
Cultivaban hortalizas y legumbres en pequeñas parcelas que se encontraban en las 
viviendas (cultivos pancoger), actividad que se complementaba con la ganadería en 
pequeña escala y la explotación aurífera. Otros pobladores se dedicaron a la  
explotación forestal, árboles maderables para la construcción, la industria del papel, 
carbón de leña y plantas medicinales y otra pequeña parte en las industrias 
(JARAMILLO, 2000).  
 
 
 
 
Figura No 7. Pequeño enclave industrial en la unidad de subpaisaje Juanchito-Maltería 1970 
Fuente: La Patria, 23 de mayo de 2010 
 
2.1.2. La Enea-Lusitania  
 
a. Física Natural: se encuentra entre dos ecosistemas estratégicos como son la quebrada 
Manizales y el río Chinchiná en un mini valle intermontano, sobre un depósito de flujo de 
escombros y flujos piroclásticos intercalados, que evidencian un emplazamiento que 
proviene del macizo volcánico Ruiz-Cerro Bravo (AGUIRRE ET. AL 1993). El relieve es 
ligeramente inclinado con pendientes al 7%,  suelos desarrollados a partir de sedimentos 
aluviales cubiertos por cenizas volcánicas. Hacia el sector sur-occidental donde 
posteriormente se emplazó el barrio Lusitania, hay una pendiente más pronunciada 
25%, estructurada sobre una unidad de roca ígnea subvolcánica, con características de 
derrame lávico, sobresaliente por el fracturamiento, y aflora en la carretera 
Panamericana (NARANJO Y RIOS, 1989). Esta unidad presenta un borde natural que 
obedece a las laderas de las cuencas hidrográficas permitiendo su delimitación. Toda el 
                                                 
18
 El crecimiento continuo  de  la población en Manizales, permitió transformar no sólo este sector oriental de la 
ciudad, sino también el flanco norte del valle del río Olivares, sobre terrenos peligrosos, configurándose escenarios 
de riesgo, este problema junto con la expansión de la ciudad, generaron una toma de conciencia de la necesidad de 
planificar la ciudad, con el fin de orientar mejor los recursos y tener una visión clara de las necesidades. Esta 
preocupación se vio reflejada en el plan de desarrollo urbano de 1970, donde se planteó la zonificación de la 
industria hacia  Juanchito-Maltería. 
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área constituye, el nivel inferior de la pendiente, de montañas aledañas; es decir, las 
corrientes subterráneas formadas por infiltración del agua lluvia y nacimiento de 
caudales, que desaguan siguiendo el declive, formando manantiales en las partes bajas.  
 
Vale aclarar que en esta unidad de paisaje los ecosistemas estratégicos como son la 
quebrada Manizales y el río Chinchiná presentan unas altas condiciones paisajísticas y 
ambientales gracias a  su baja ocupación.  
 
b. Físico Construido: sobre las vías se identifica la vía panamericana reportada en la 
unidad anterior. En el interior de la unidad de subpaisaje, se identificó un camino de 
herradura que conduce al Nevado del Ruiz y hacia los municipios de Murillo y Mariquita 
(Tolima). Existía el puente de la Libertad, que atraviesa la quebrada Manizales y 
permitía el acceso a las viviendas asentadas en el lugar. En la parte occidental por un 
camino antiguo que conducía al municipio de Villamaría cruzando el sector de la Florida. 
Con respecto a los servicios se identificó el aeropuerto la Nubia (ver figura 8) en su 
primera etapa, hacia el nororiente se ubicaba  la iglesia La capilla, únicos dos servicios 
en el área para este período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Social: Se encontraron 97 viviendas con una población de 609 habitantes, ubicados en 
cercanía al camino que conduce al Tolima fundamentalmente. La organización social 
dependía de la tipología familiar de la época, tradicional; familias nucleares conformadas 
por dos generaciones de padres e hijos, unidos por lazos de consanguinidad19, que se 
repartían el trabajo cotidiano. Los jefes del hogar realizaban actividades de agricultura y 
minería, las madres al cuidado de los hijos y el cultivo de las huertas. No existían 
estratos socioeconómicos por pertenecer a zona rural. Aquí se encontraba el 
asentamiento más grande de toda la comuna durante la época. 
 
d. Político: El proceso de expansión de Manizales entorno de su casco urbano tradicional 
había llegado a su fin para finales de la década de los 60, era físicamente imposible 
continuar con una expansión lineal en vivienda que pudiera suplir la demanda que 
después de la década del 50 se había generado en la ciudad. La unidad La Enea, 
                                                 
19
 Fuentes directas de testimonio oral, Hortensia Hincapie, Elvia Jurado, Liliana Murcia, Cristina Jurado, Carlos 
Eduardo Serna, Clara Alzate Edilma Zapata, José Danilo Alzate. Habitantes de más de 60 años de vivir en la vereda la 
Enea (Buitrago, 2005) 
Figura No. 8 Inauguración aeropuerto La Nubia. 
Fuente: Archivo Biblioteca Germán Arciniégas. UNAL.1956 
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presentaba los más altos potenciales de desarrollo masivo para resolver el déficit de 
vivienda, situación que fue considerada explícitamente por el plan de desarrollo de 1970.  
 
e. Económico: El aprovechamiento económico del suelo estaba dado por la agricultura y  
ganadería (cultivos pancoger), en pequeñas parcelas cerca a las viviendas, se 
cultivaban claveles, cilantro, cebolla, repollo, zanahorias, lechuga, coliflor y frutos20. 
Dentro de los servicios que estaban presentes en esta unidad para este período, el 
aeropuerto La Nubia pudo representar algún aprovechamiento económico para sus 
propietarios privados.  
 
2.1.3. La Alhambra  
 
a. Física Natural: Esta unidad de paisaje es una ladera pronunciada enmarcada por dos  
ecosistemas, como son la quebrada Cristales y la quebrada Del Perro. Con pendientes 
de 25-50-75% de relieve fuertemente quebrado a escarpado y erosión ligera, rodeado 
por bosque húmedo montano bajo y numerosos afluentes que alimentan la quebrada 
Manizales y el río Chinchiná.  
 
b. Física construida: Sobre las vías se identifica la vía Panamericana que conduce desde 
el batallón Ayacucho hacia Bogotá, se identifican además viviendas campesinas con sus 
construcciones complementarias (ver figura 9). 
 
 
 
Figura No. 9 Casa la Alhambra. 
Fuente: Jorge Rincón, 2010  
 
c. Social: La población asentada sobre este lugar no fue registrada por los instrumentos 
públicos; sin embargo existen testimonios publicados, de la apreciación de estas: “Era la 
fértil vega de espumosa leche, abundantes gallinas, moras gigantescas, chirimoyas, granadillas, 
granjas florecidas y buenas gentes de corte bíblico que disfrutaban aquel exuberante rinconcito 
de la mano de Dios”
21
 
 
a. Político: esta unidad no estaba considerada como un área de desarrollo urbano dentro 
del plan del 70, fue considerada como área rural de protección. 
 
                                                 
20
 Testimonio de Carlos Eduardo Serna, (Ibidem, pag 25) 
21 Son las referencias del historiador Guillermo Ceballos en (RINCON, 2010), acerca de la Alhambra y sus alrededores  
donde nombra  la vida social en la vereda y quiénes eran los habitantes de sus haciendas. La descripción surge de  
La Enea en vida de misia “Ustasita” 
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b. Económico: El aprovechamiento económico del suelo estuvo principalmente marcado 
por escasas actividades agrícolas y pecuarias.  
 
2.1.4. San Marcel  
 
a. Físico-naturales: Está enmarcado por segmentos de ecosistemas de cuenca y laderas 
que los componen, como son el río Chinchiná, la quebrada Manizales y la Quebrada del 
Perro. Las geoformas tienen estructuras compuestas por materiales de la Formación 
Quebradagrande y depósitos de caída piroclástica, con niveles de terrazas de norte a 
sur que corresponden a unidades pluviovolcánicas y aluviales provenientes de la 
quebrada Del Perro, por la que discurre una falla activa. Hacia el sector que 
posteriormente ocupó el barrio Chachafruto se presenta una pendiente de más del 30%. 
En el resto de la Unidad se identifican pendientes moderadas de 7-12%.  
 
b. Físico-construidas: sobre los sistemas viales se identifica la vía que conduce desde el 
batallón Ayacucho hacia el puente de la Libertad y ésta hacia Bogotá que la separa de la 
unidad de paisaje la Alhambra. En este lugar para esta década estaba en 
funcionamiento el club campestre, que posteriormente se convertiría en el Bosque 
popular el Prado. 
 
c. Social: Existían pocas viviendas dispersas sobre esta unidad y asentadas hacia la 
unidad de la Enea-Lusitania, de extracción campesina, con las composiciones familiares 
que se citó en las unidades anteriores. 
 
d. Político: Uno de los lugares de la ciudad con mayores potenciales para convertirse en 
un área recreativa a escala municipal era el club campestre, el principal uso del suelo 
asentado en esta unidad durante el período, situación que fue bien aprovechada por la 
administración pública en las décadas subsiguientes.  
 
2.2. Diagnóstico por unidades de subpaisaje 1970 
 
2.2.1. Juanchito-Maltería 
 
 Oferta hídrica importante 
con muy condiciones en 
cuanto a su calidad.  
 Se identifica la quebrada 
Manizales como un 
ecosistema estratégico 
(líneas punteadas rojas en la 
figura 10) de la unidad de 
paisaje y de la ciudad que 
direcciona la forma de 
ocupación a futuro en la 
medida que define las 
facilidades de acceso, lo 
cual se puede evidenciar 
con el trazado de la vía 
Panamericana (línea naranja en la figura 10). 
 No se identifica ningún conflicto ambiental asociado a la ocupación del suelo; sin 
embargo se inician los emplazamientos de alto impacto como la industria Maltería. 
Figura No 10. Diagnóstico Juanchito-Maltería 1970 
Elaboración propia 
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2.2.2. La Enea Lusitania 
 
 En síntesis se percibe que el 
patrón predominante fueron 
las viviendas coloniales con 
estilos de vida rural como 
centro de abastecimiento de 
alimentos y productos 
agropecuarios para la ciudad. 
 Se identifica una oferta de 
terrenos urbanizables sobre 
los cuales para este período 
se desarrollan actividades 
agrícolas y pecuarias de baja 
intensidad (círculos blancos). 
 No se aprecia ningún conflicto 
entre la ocupación agrícola y ganadera con los ecosistemas estratégicos principales 
Quebrada Manizales y río Chinchiná (línea punteada azul) ver figura No 11. 
 
 
2.2.3. La Alhambra 
 Se perciben amplias zonas 
con potencial para el 
desarrollo de vivienda  en 
ladera (círculos rojos), con 
una oferta ambiental hídrica y 
forestal amplia (círculos 
punteados azules).  
 Presenta unas condiciones de 
acceso desde la vía 
Panamericana inmejorables.  
 No se presenta ningún 
conflicto entre la forma de 
ocupación agrícola y pecuaria 
con los ecosistemas (Fig.12) 
 
 Unidad con un gran potencial 
para el desarrollo urbanístico 
de la unidad (círculo blanco), 
ofrece amplios lugares con 
pendientes suaves y buenas 
condiciones para la movilidad 
desde la vía principal que lo 
bordea por el norte (línea 
morada) (Fig.13) 
 Para este período no se 
identifica ningún conflicto entre 
los usos del suelo y las ofertas 
ambientales líneas punteadas. 
Figura No 11. Diagnóstico La Enea-Lusitania 1970 
Elaboración propia 
 
 
Figura No 12. Diagnóstico La Alhambra 1970 
Elaboración propia 
 
2.2.3. San Marcel 
 
Figura No 13. Diagnóstico San Marcel 1970 
Elaboración propia 
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2.3. Caracterización de las dimensiones Física (natural y construida) social (política y 
económica) en la década del 80. 
 
2.3.1. Juanchito-Maltería  
 
a. Física Natural: Aumenta para esta década el bosque al interior y al exterior de la unidad 
de paisaje. La expansión industrial dirigida por el plan 70 para este lugar, generó 
grandes impactos de contaminación sobre el agua. Las industrias se ubicaron sobre el 
ecosistema estratégico principal, es decir, la quebrada Manizales, con el fin de facilitar la 
evacuación de residuos líquidos, sólidos y aguas negras causando un deterioro de las 
propiedades del agua y la pérdida de biodiversidad en este ecosistema (ver tabla No 3).  
 
 
Tabla No 3 Carga contaminante, puntual para el primer semestre de 1988 sobre la Quebrada Manizales22 
Estaciones
23 
DBO5 (mg/l) Caudal  (m3/s) Carga orgánica (kg/día) equivalencia #  
habitantes 
`1 7,5 0,2214 47,82 646,2 
`2 16,2 0,1191 55,57 750,9 
`3 208,4 0,5253 3152,81 42605,2 
`4 
161,2 1,048 4856,12 65623,2 
`5 
184,1 0,7235 3836,05 51838,5 
`6 
44,7 2,8 3604,61 48710,9 
 
  
 
Figura No 14.  DBO y Caudal 1988 
Fuente: Adela Londoño, 1989 
 
Estos indicadores demuestran que la demanda bioquímica de oxígeno sobrepasa los de 
un río muy sucio (> 10 mg/l) en cinco de las estaciones de muestreo, cuyas aguas no 
tienen posibilidad de uso, así como muestran los bajos niveles de recuperación de la 
                                                 
22
 Datos obtenidos del Estudio de la Quebrada Manizales, Adela Londoño. 1989. Universidad Nacional de 
Colombia. 
23
 Estaciones: 1 En las Cascadas, antes de Progel, la quebrada no ha recibido ninguna contaminación industrial o 
urbana. 2 Después de la industria Progel donde se inicia la  zona de Maltería  y  la quebrada recibe los primeros 
vertimientos. 3 En el Puente Verdum, sobre la carretera Panamericana, donde la quebrada ha recibido la mayoría 
de vertimientos industriales directamente a través de las quebradas Tesorito y Guayabal. 4, bajo el puente de La 
Libertad; punto en el cual se vierten parte de los residuos industriales y de aguas negras del barrio La Enea. 5 En el 
puente Nuevo sobre la carretera Panamericana, la cual sólo recibe parte de las aguas negras de La Enea. 6 
Desembocadura en el río Chinchiná (BASTIDAS Y RAMÍREZ, 2007). 
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quebrada antes de llegar al río Chinchiná (BASTIDAS Y RAMÍREZ, 2007). También en 
varias estaciones se demuestra que sobrepasa el valor permisible (menor de 100 mg/l) 
de vertimientos a cuerpos de agua para uso recreativo, según el código de recursos 
naturales, decreto 1594 de 1984.  CRAMSA, amparado en este decreto aplicó la política 
de la tasa retributiva, donde cobraba a las industrias el uso de los recursos como 
receptor de residuos contaminantes. 
 
b. Físico Construido: permanece como en la década anterior la carretera Panamericana 
atravesando la unidad de occidente a oriente. Nueva infraestructura de servicios se 
identifica en esta década por el aumento poblacional como el Colegio Julio Flórez, la 
Colonia Escolar y la Consolata. El principal fenómeno relacionado con la construcción de 
espacios en esta unidad, es la aparición de edificaciones industriales y sus respectivos 
urbanismos. Estos emplazamientos industriales estaban conformados por conjuntos de 
edificaciones dispersas siguiendo el patrón de ordenamiento que propone el territorio, el 
cual está determinado por la Quebrada Manizales.  
 
Para esta década, el agua era suministrada por el acueducto comunitario de Maltería, 
los habitantes que tenían el servicio pagaban un costo por mantenimiento, los demás 
consumían directamente de los nacimientos o afluentes cercanos. Los asentamientos 
marginales se constituyeron en comunidades invisibles por su misma condición para la 
administración municipal y las empresas de servicio. 
  
c. Social: La población aumentó a 924 habitantes distribuidos en 210 viviendas (DANE, 
1985). En el barrio Maltería la población aumentó a 153 habitantes y se crearon otros 
barrios, identificados para esta década como asentamientos marginales el Verdín y Bajo 
Juanchito, ubicados en la rivera de la quebrada Manizales, específicamente en la llanura 
de inundación, originando escenarios de riesgo. Las condiciones socioeconómicas de 
las familias, los materiales de las viviendas (Bahareque), aumentaron el grado de 
vulnerabilidad frente a la quebrada Manizales.   
 
d. Político: A pesar que el plan de desarrollo de 1970 tuvo una corta vida oficial24, puesto 
que algunos de sus lineamientos regionales de mayor peso en la transformación del 
territorio no fueron ejecutados, una de sus directrices estratégicas relacionada con el 
desarrollo de una amplia zona industrial para Manizales, se materializó en su totalidad. 
Desde finales de la década del 70 los emplazamientos industriales habían tomado la 
cuenca de la quebrada Manizales en el sector de Juanchito-Maltería siguiendo los 
lineamientos del plan 70, entorno de la vía que conduce de Manizales a Bogotá. Esta 
estrategia del plan perseguía dos objetivos, uno sacar la industria del casco urbano y 
dos vincular la vivienda de interés social con la producción industrial. 
 
                                                 
24
 El plan 70 fue un riguroso estudio desarrollado por la Universidad Nacional sede Bogotá y la Alcaldía Municipal 
y convertido en acuerdo en 1971; sin embargo, los intereses políticos de la época debilitaron fuertemente la 
ejecución del proyecto general del plan, el cual tenía una fuerte visión regional que entendía a Manizales como 
parte de un territorio mayor al cual debía vincularse desde la perspectiva vial y económica. Este plan tuvo dos 
elementos que fueron cuestionados por los líderes de la región, el primero de ellos con un perímetro límite para la 
ciudad y el segundo con la necesidad de considerar áreas de expansión cercanas a la cabecera urbana del 
municipio de Chinchiná. 
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e. Económico: El aprovechamiento económico del suelo se transforma de manera radical 
al pasar de actividades agrícolas, ganaderas y mineras al desarrollo de actividades 
industriales.  
 
2.3.2. La Enea-Lusitania  
 
a. Físico natural: Para esta década aumentó el área de bosques al interior de esta unidad.  
Los impactos que se generaron fueron las descargas de aguas negras a la quebrada 
Manizales por el aumento poblacional. Se transforma radicalmente  la unidad de 
subpaisaje rural a urbano con la ocupación masiva de la vivienda de interés social la 
cual ocupó antiguas tierras agrícolas y asentamientos verdales campesinos.  
 
b. Físico construido: Se realiza una fuerte ocupación con vivienda de interés social 
estatal. Esta ocupación incluyó toda la parte urbanística propia del barrio, así como las 
de conectividad con la ciudad. Inicialmente se hicieron trabajos necesarios de 
estabilización para la construcción del barrio La Enea (ver figura 15), Lusitania (I etapa) 
y Villa fundemos. Su desarrollo fue en una constante ascendente por su topografía. Se 
delimita La avenida Comanda, se amplía la vía hacia el Ministerio de Obras públicas y 
se mejora la vía hacia el municipio de Villanería. La tipología de la ocupación en vivienda 
fue extensiva de uno y dos pisos, lo que generó un consumo del suelo urbano amplio, 
afectado por políticas de limitación del aeropuerto La Nubia y por el imaginario colectivo 
de ser propietario de casa. 
 
 
 
Figura No 15.  Viviendas de Interés Social Estatal La Enea 
Fuente: I.C.T Vivienda y Desarrollo No. 29 de 1978 
 
 
Se reportan nuevos emplazamientos industriales hacia el sector norte que van desde 
bodegas de almacenamiento, hasta plantas de producción que implica el desarrollo de 
conjuntos urbanos industriales. 
 
c. Social: En este período aumentó considerablemente la población a 16944 habitantes 
repartidos en 3836 viviendas (DANE, 1985) en un estrato predominante medio-bajo. El 
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aumento poblacional y los problemas inherentes a la expansión, generaron el 
reconocimiento legal de la Junta de acción Comunal en 1981, para tratar las 
necesidades de la población y más que atenderlas, se convirtió en el escenario propicio 
para la consecución de votos a través del clientelismo (PERFIL AMBIENTAL URBANO, 
2002).  
 
d. Político: La ejecución de los lineamientos del plan 70 con respecto a la vivienda en 
Manizales, tuvo grandes repercusiones en el tiempo, debido a que su impacto trascendió 
las expectativas iniciales. El desarrollo de vivienda estatal, en esta unidad de subpaisaje, 
enmarcada en el citado plan, se convierte en un elemento detonante de la ocupación, no 
sólo de la industria sino de los servicios de nivel ciudad. De esta forma se materializó la 
propuesta de conformar nuevos subcentro soportados en las actividades productivas 
permitiendo que la relación entre la industria y la vivienda se convierta en una sinergia 
que impulsa la consolidación de un proceso de expansión urbana. 
  
e. Económico: El aprovechamiento del suelo se transforma considerablemente de agrícola 
y ganadero a fundamentalmente residencial con prácticas urbanas. Los estilos de vida 
rural se ven reducidos a unas pocas viviendas hacia el sector nororiental que coexisten 
con los nuevos procesos urbanización. La ocupación productiva del suelo se amplía 
entorno del eje vial de la Panamericana y en el perímetro de vivienda. Se inicia un 
comercio informal casero para suplir las necesidades básicas de la población, lo que da 
lugar al usufructo especialmente de las viviendas ubicadas sobre las vías principales del 
los barrios. 
 
2.3.3. La Alhambra  
 
a. Física Natural: Aumentaron para esta década los bosques al interior de la unidad y se 
conservan las estructuras naturales de ladera y ofertas ambientales. 
 
b. Física construida: Se hace todo el trazado de los futuros conjuntos cerrados de Cerros 
y Valles de la Alhambra y aparecen algunos enclaves industriales como las bodegas de 
Pistolón vinculadas a la vía a Bogotá por acceso a los mercados de la región. 
 
c. Social: Se perciben pocas viviendas campesinas, sobre las cuales no se conocen datos 
oficiales para este período, poblaciones dedicadas a la agricultura y la ganadería. La 
población de los barrios aledaños y de otras partes de la ciudad se traslada a esta 
unidad como población flotante, percibiéndose movimientos pendulares relacionados 
con el trabajo y la residencia. 
 
d. Político: A mediados de la década de 1980, se construye un nuevo plan de desarrollo 
que utiliza como base las propuestas de 1970 en cuanto a la visión regional y las 
perspectivas de desarrollo urbano al interior de la ciudad. Lastimosamente este 
documento no tuvo ninguna aplicación en el municipio debido a las presiones políticas 
imperantes que bloquearon la materialización de sus propuestas al ir en contravía de 
sus intereses. El desarrollo hacia el sector de la Alhambra es impulsado sin considerar 
los perímetros límites del plan del 70 y obedecieron a los intereses de la clase 
dominante de la ciudad quienes buscaban suelos urbanizables para vivienda campestre. 
 
e. Económico: El beneficio económico de los usos del suelo estaban direccionados por 
una mínima agricultura y la progresiva ocupación industrial sobre la unidad. 
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2.3.4. San Marcel 1980 
 
a. Físico-naturales: fue la unidad donde mayor aparición de bosque se reportó hacia las 
riveras de los ecosistemas de cuencas hídricas y hacia el interior del Bosque Popular el 
Prado. 
 
b. Físico-construidas: Aparece el equipamiento recreativo y deportivo más importante 
para la unidad de paisaje, la comuna y la ciudad,  como fue designar las antiguas 
instalaciones del club campestre como espacio público dispuesto para la ciudad. A pesar 
que el impacto en términos de construcción fue bajo debido a que se realiza una 
reutilización de unas instalaciones preexistentes, si hubo un aumento significativo en la 
oferta de este tipo de espacio. De otra parte, se identifica la construcción de viviendas 
auto gestionadas dispuestas sobre el antiguo camino de herradura hacia Bogotá 
vinculadas con el acceso al agua de la quebrada el Perro. Estas urbanizaciones 
invasivas y marginales consideraban la construcción de senderos peatonales e 
infraestructuras mínimas de vivienda las cuales se desarrollaban progresivamente en el 
tiempo. 
 
c. Social: el grupo humano que se asentó en el barrio Chachafruto, al norte del Bosque 
Popular el Prado albergó una población aproximada de 150 personas distribuidas en 26 
viviendas, las cuales fueron construidas en bahareque el 76.9% y el resto en materiales 
mixtos25. Población expuesta a amenazas por deslizamientos e inundaciones de la 
quebrada el Perro. Probablemente población desplazada de las áreas rurales del 
municipio o de municipios circunvecinos. 
 
d. Político: Dentro de esta unidad de paisaje, se presenta una forma de ocupación del 
territorio en vivienda auto gestionada de un tamaño importante, el más grande reportado 
en la comuna durante este período, que deja a la luz dos asuntos correlacionados con la 
política de vivienda y con las políticas de desarrollo. El primero permitir la permanencia 
del asentamiento sin las condiciones mínimas de habitabilidad ni seguridad respecto a la 
exposición ante las amenazas naturales, y segundo la inexistencia de mecanismos por 
parte del Estado para ofrecer a estos migrantes, una alternativa de ocupación digna, lo 
cual indica una debilidad respecto a los instrumentos de ejecución ante esta 
problemática. 
 
e. Económico: la mayor parte de este territorio se convierte en un bien público 
sustrayéndolo del mercado de tierras y de los intereses económicos; sin embargo 
quedan otras tierras vacantes aledañas con grandes ofertas ambientales de las cuales el 
equipamiento Bosque Popular entra a ser complementario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 La patria agosto 12 de 1995 
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2.4. Diagnóstico del área de estudio por unidades de subpaisaje 1980 
 
2.4.1. Juanchito-Maltería 
 
 Se identifica un conflicto general 
en esta unidad sobre el impacto 
que causa el vertimiento de 
aguas industriales residuales no 
tratadas sobre el cauce del 
ecosistema de la quebrada 
Manizales. El crecimiento 
urbano llevó a la desintegración 
de la propiedad rural en las 
áreas de influencia y a la 
reconfiguración de las labores 
agrarias en los contornos 
urbanos de la ciudad, así como 
a la vinculación de nuevas 
formas de uso del espacio, 
como la construcción y el montaje de instalaciones industriales con la consecuente 
contaminación sobre las fuentes de agua. 
 
 El otro conflicto que se evidencia para esta década es la relación establecida entre la 
vivienda auto gestionada y las amenazas naturales a las que se expone la población por 
la ubicación cerca a las llanuras de inundación (líneas punteadas de blanco) ver figura 
16. 
 
 En síntesis se percibe el territorio con un patrón de urbanización difusa y disperso, con 
procesos muy lentos de consolidación que evidencian una falta de concepción integral 
del territorio. 
 
2.4.2. La Enea-Lusitania 
El conflicto principal que se evidencia 
para esta década tiene que ver con el 
vertimiento de aguas negras y residuos 
industriales a la quebrada Manizales 
desde los barrios La Enea, Lusitania, 
Villa fundemos, Los Pinos y Caserío La 
Enea. 
 
 Se observa que el patrón de 
crecimiento que se fortalece a 
partir de los años ochenta con 
fuerte protagonismo, es de 
asentamientos populares 
estatales, con el modelo 
tradicional con el cual se ha 
expandido la ciudad. Primero 
viene la vivienda en un espacio escasamente urbanizado e infraestructurado, y recién 
con el paso de los años y con la densificación de las periferias vienen los servicios. 
Figura No 16 Diagnóstico Juanchito-Maltería 1980 
Elaboración propia 
 
 
 
Figura No 17. Diagnóstico La Enea-Lusitania 1980 
Elaboración propia 
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 Se identifican una serie de espacios con alto potencial urbano en el entorno de esta 
unidad de paisaje. 
 Se materializa una primera proyección del plan 70 que fue vincular la vivienda con la 
industria y los servicios de escala municipal, con el respaldo de infraestructura de 
conectividad que le permite vincularse a la región. 
 Un conflicto importante se genera por la proximidad entre las áreas residenciales y el 
aeropuerto La Nubia debido a los impactos negativos que este tiene respecto de temas 
de seguridad de la población, así como respecto de la salud pública en materia de 
contaminación auditiva y atmosférica. 
 
2.4.3. La Alhambra 
 
 Continuando con la tradicional 
tendencia de ocupación de la 
clase alta hacia las periferias de la 
ciudad, se da inicio al trazado 
urbanístico de la ladera de La 
Alhambra con la proyección de ser 
ocupado en vivienda campestre 
(círculo rojo). La particularidad 
especial en este caso, está en la 
distancia comparativa con otros 
lotes que tienen potencial de ser 
ocupados para tipología de 
vivienda. Una posible razón para 
este emplazamiento es el hecho 
que el barrio La Enea ofrecería 
servicios complementarios.  
 La emergencia de este tipo de vivienda clase alta conjuntamente con la de estratos 
socioeconómicos bajos y medios perfilan el territorio hacia una condición de desigualdad 
en la forma de ocupación y distribución del espacio en comparación con las que lo 
rodean. 
 
2.4.4. San Marcel  
 
 Gran potencial paisajístico y 
ambiental, en la medida que las 
cuencas que lo rodean se 
encuentran protegidas, en la 
medida que hacen parte de un 
equipamiento con vocación 
ecológica como es el Bosque 
Popular el Prado (óvalo punteado). 
Este es un elemento detonante 
para la ocupación en vivienda en 
los alrededores. 
 
 El asentamiento Chachafruto está 
expuesto a serias amenazas de 
Figura No 18. Diagnóstico La Alhambra 1980 
Elaboración propia 
 
 
 
Figura No 19. Diagnóstico San Marcel 1980 
Elaboración propia 
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deslizamiento e inundaciones de la quebrada del Perro. (círculo rojo en el gráfico), ante 
lo cual el Estado no ha tomado las medidas preventivas. 
 
2.5. Caracterización de las dimensiones Física (natural y construida) social (política y 
económica) en la década del 90. 
 
2.5.1. Juanchito-Maltería  
 
a. Físico natural: disminuyeron las áreas boscosas internas por la creación del Parque 
industrial Manizales. No se evidencia pérdida del recurso hídrico y surge la resolución 
810 de 1996 que determina como áreas forestales Protectoras, las rondas de 15 metros 
a lado y lado  del cauce y 50 metros a la redonda de los nacimientos para el área 
urbana. Sigue en aumento la contaminación sobre el agua, comprobado en el estudio 
que presenta  CORPOCALDAS en 1997. (Ver tabla No 4). 
 
Los indicadores demuestran que crecen considerablemente los valores de DBO5 con 
respecto a la década anterior, el crecimiento industrial y poblacional genera una 
interacción negativa frente al recurso hídrico y que se agudiza cada vez más 
sobrepasando la norma.   
 
En el estudio desarrollado por GAONA, 1997, demuestra que la quebrada Manizales 
presenta valores de detergentes por encima del valor permisible 0.5 mg/l lo que origina 
gran espuma a lo largo de la corriente, al igual que sustancias tóxicas como cianuro, 
cobre, cromo, hierro y manganeso por encima de lo normal. CORPOCALDAS sigue 
cobrando la tasa retributiva de contaminación. Las tarifas dadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente (1999) son de 39.50 pesos por kilogramo de demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO) y de 16.90 pesos por igual cantidad de sólidos suspendidos totales (SST) 
que se contabilizaban mensualmente multiplicado por el valor de la carga contaminante. 
 
Tabla No 4 Carga contaminante, puntual para el primer semestre de 1997 sobre la Quebrada Manizales26 
Estaciones27 DBO5 (mg/l) Caudal  (m3/s) Carga orgánica 
(kg/día) 
equivalencia #  
habitantes 
SST (mg/L) 
`1 
14 0,05 62,41 969,1 0 
                                                 
26
 Datos obtenidos del  estudio de calidad del agua de la cuenca hidrográfica del Río Chinchiná y Quebrada Llano 
Grande.   Línea de estudios ambientales en agua y suelo. Universidad de Caldas – CORPOCALDAS. Manizales, 
1997 
27
 1 Ubicada a 400 m de Colombit, el sitio posee pendientes pronunciadas en sus márgenes y no cuenta con 
asentamientos humanos por lo que sus aguas son cristalinas y no cuentan con ningún tipo de olores. 2 Ubicada 
después que la Quebrada La Coqueta vierte sus aguas sobre la Quebrada Manizales; la cual lleva consigo las aguas 
residuales de la minas de oro El Progreso, Los Ríos y La Coqueta. 3Ubicada después de la descarga de Progel, 
zona industrial, en los alrededores existen zonas dedicadas a la ganadería. 4 Ubicada 500 m después de la entrada 
a la Industria Licorera de Caldas, en frente de Terpel, al margen izquierdo de la Quebrada hay asentamientos 
humanos, los cuales descargan sus aguas residuales. 5 Este sitio ya ha recibido la descarga de la ILC; antes de la 
ILC existe una zona de estacionamiento de carro tanques que transportan gasolina  de  la  empresa  Terpel  y  ello  
influye  en  la  descarga de  hidrocarburos a  la Quebrada Manizales.6  (El Pinar)Ubicada frente al Centro 
Comercial San Marcel, el cual ya ha recibido las aguas de las Quebradas Cristales y el sobrante del acueducto del 
Seminario La Consolata. 7  Ubicada 500 m antes de la desembocadura al Río Chinchiná, entrada sur al Parque 
Bicentenario por la carretera Panamericana, cerca al puente peatonal que cruza la quebrada (CORPOCALDAS, 
1997). 
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`2 
32 0,17 476,43 7398 0 
`3 
172 0,26 3907,65 60677,8 350 
`4 
80 0,61 4208,72 65352,7 97 
`5 
355 1,34 40998,34 636620,2 363 
`6 
245 1,27 26853,72 416983,3 149 
´7 
215 1,1 20446,79 317496,7 46 
  
 
Figura No 20.  SST y DBO5 1997Quebrada Manizales 
Fuente: Corrocadas, 1997 
 
Con esta medida se pretendió controlar los vertimientos e incentivó a las industrias con 
altas cargas contaminantes como Progel, Colombit e Industria Licorera de Caldas a que 
invirtieran en sistemas de tratamiento a las aguas residuales. A pesar de los controles a 
las emisiones por parte de algunas industrias, la aparición de otro grupo de empresas 
revirtió el posible efecto positivo que pudieran estar generando estas acciones. 
 
b. Físico construido: se caracteriza este período por la aparición de equipamientos para 
la prestación de servicios complementarios a la vivienda fortaleciendo su vocación como 
subcentro de escala municipal. Se amplían las vías hacia el nuevo parque industrial 
Manizales, se construye el SENA (ver figura 21) y la estación de bomberos, el Recinto 
del Pensamiento en la Colonia Escolar. Se une la vía panamericana con la antigua vía 
hacia el Nevado del Ruiz en dirección norte-sur. A pesar que no existen datos oficiales 
sobre las características de las construcciones de las viviendas marginales del Verdum y 
Bajo Juanchito se sabe de su permanencia durante este período confirmada a través de 
las aerofotografías. La ocupación con infraestructuras industriales durante este período 
sufre un crecimiento significativo con la construcción del Parque Industrial Manizales, en 
el cual se emplazan edificaciones individuales y conjuntos de edificaciones junto con un 
urbanismo que genera conectividad al interior del parque. 
 
 
c. Social: En el área de Juanchito-Maltería, la población se redujo para este período a 870 
habitantes. Las condiciones socioeconómicas precarias; habitantes de origen campesino 
que no presentaban alto grado de escolaridad para el trabajo en las industrias, 
generaron migraciones hacia otros lugares. Las áreas que fueron destinadas 
inicialmente para la agricultura y la ganadería se trasformaron en usos industriales, 
como el nuevo Parque industrial Manizales sin ofertas de empleo para estos pobladores. 
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Persiste la vulnerabilidad  de los barrios el Verdum,  Bajo Juanchito y Maltería frente a la 
quebrada Manizales. 
 
 
 
Figura No 21.  Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  
Fuente: Manizales Ciudadela de innovación y el conocimiento se encuentra en: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=768460&page=2 
 
d. Político: Durante la década de 1990 se implementa la política a nivel nacional de 
protección del medio ambiente y la búsqueda del desarrollo sostenible, la cual quedó 
consignada en el plan de desarrollo Manizales calidad siglo XXI, lo cual tuvo un impacto 
importante en el control de residuos líquidos sobre el control de los vertimientos de la 
quebrada Manizales. Como complemento a estas acciones se promueve la protección 
sobre rondas de ríos y quebradas; sin embargo, en esta zona los emplazamientos 
industriales de mayor antigüedad siguen ocupando espacios que han sido declarados de 
protección ambiental.  
 
e. Económico: Con la aparición del nuevo parque industrial se intensifica la productividad 
de la unidad de paisaje, continúan las actividades económicas tradicionales como la 
agricultura, la ganadería y la minería con una tendencia decreciente comparativamente 
con las décadas anteriores.  
 
2.5.2. La Enea-Lusitania  
 
a. Fisco natural: Se intensifican los vertimientos de aguas residuales domésticas por el 
crecimiento poblacional, los cuales están afectando aun más la quebrada Manizales.   
 
b. Físico construido: Se identificaron desarrollos urbanísticos al costado nororiental para 
estratos 3 y 4, con  viviendas unifamiliares, bifamiliares y una nueva tipología que 
densifica el uso residencial; multifamiliar como edificios La Capilla y Tibígaro (ver figura 
22). Se identifican nuevos barrios como El Cairo, San Carlos, Bosques de la Alhambra y 
Altos de la Enea y se consolida el Parque Industrial David Uribe. Se amplía la avenida 
Cumanday a una doble calzada. 
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Figura No 22. Procesos de urbanización en la Unidad de subpaisaje La Enea-Lusitania 
Fuente: Archivo de la Curaduría I de Manizales.  
 
c. Social: los grupos sociales han mejorado sus condiciones económicas y van llegando 
nuevos grupos a ocupar los nuevos barrios estrato cuatro, sus dinámicas sociales son 
diferentes por el aumento en su nivel educativo, ha disminuido el tamaño del grupo 
familiar y las organizaciones comunitarias son respaldadas por veedores, personeros y 
juntas cívicas, con la transformación del clientelismo de la teja y el cemento al social-
burocrático, que giró en torno a los presupuestos nacionales, departamentales y locales 
para absorber a la clase dirigente poniéndola a su servicio. (JARAMILLO, 2000). 
 
d. Política: La política de vivienda de interés social en Colombia estuvo direccionada por el 
Estado desde 1939 hasta 1991, momento en el cual se reorienta la política hacia un 
esquema de subsidios basado en mecanismos de mercado, que derivó en la Ley 3ª de 
1991. En esta forma el Estado abandonó su papel de intermediario financiero y 
constructor de vivienda y se sustituyó el ICT por el Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana (INURBE), entidad encargada de administrar el sistema 
de subsidios y prestar asistencia técnica (CHIAPPE, 1999). Durante este período se 
construyeron bajo esta política el conjunto de viviendas Bosques de la Alhambra. 
 
e. Económica: con el aumento poblacional se generó el desarrollo del comercio, 
principalmente a lo largo de la avenida Cumanday, con negocios que funcionaron como 
viviendas, y sobre el espacio público una economía informal, lo que elevó el precio de 
los arrendamientos y valor de las casas. En este período se evidencian numerosos 
puestos fijos como kioscos o casetas ubicados en las aceras en espacios abiertos y 
puestos móviles como carretas, carretillas, furgones y bicicletas de canasta, como 
propiedad individual o propiedad de hecho por dos o más personas sin mediación o 
escritura pública (JARAMILLO, 2000). Continúan las actividades convencionales 
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agrícolas en las huertas de las viviendas coloniales y los servicios de escala tradicional 
como el aeropuerto, el cementerio Jardines y se intensifica la producción industrial con 
la consolidación del Parque David Uribe. 
 
2.5.3. La Alhambra  
 
a. Física Natural: Hubo aumento de áreas boscosas al interior de la unidad de paisaje, 
especialmente sobre la zona central de la misma, predios que muestran un grado de 
abandono, lo que permite la regeneración del bosque natural. Por la ocupación de 
vivienda, la quebrada Cristales es receptora de las aguas de origen doméstico.  
 
b. Física construida: se construyen casas campestres en un entorno privado cerrado 
como Cerros de la Alhambra y Valles de la Alhambra, con ofertas forestales  que se 
encuentran en las riveras de los afluentes de la quebrada Cristales. Se pavimenta la vía 
que conduce hacia los conjuntos cerrados que se construyen en esta década, se 
construye el colegio privado los Cerezos como complemento al uso residencial.  
 
c. Social: población de estrato socioeconómico seis con una población de 121 personas 
distribuidas en 29 viviendas distribuidas en un amplio entorno. Son grupos humanos con 
altos niveles de formación profesional, con trabajos directivos en empresas de la región 
con muy poca utilización de los espacios públicos, reducidos a circulaciones en su gran 
mayoría. 
 
d. Político: las condiciones del territorio favorecieron la ocupación con viviendas de 
estratos altos, con la complacencia de la administración pública.   
 
e. Económico: Los usos del suelo para esta década son fundamentalmente residenciales 
en conjunto cerrado y hacia el exterior de la unidad se evidencian grandes áreas de 
cultivo. 
 
2.5.4. San Marcel 1990 
 
 
a. Física Natural: Se disminuye el área de bosque al interior de esta unidad de paisaje 
para la construcción de conjuntos cerrados. 
 
b. Física construida: Se construyen conjuntos cerrados San Marcel, Portal del Bosque y 
Arboretes, estas construcciones incluyen el desarrollo urbanístico, las viviendas y 
algunas construcciones complementarias de las actividades sociales. Según lo que 
reportan las aerofotografías la ocupación del barrio Chachafruto se intensifica hacia la 
margen derecha de la quebrada el Perro aumentando el escenario de riesgo. 
 
c.  Social: llegan poblaciones con características socioeconómicas para estratos altos con 
una población de 528 habitantes. Los nuevos habitantes tienen la capacidad de comprar 
lotes periurbanos de gran tamaños que les ofrece tranquilidad, contacto con la 
naturaleza y alejados de la contaminación y la agitación del centro y compartir con un 
grupo reducido de personas; sin embargo comparten de manera contrastada con el 
barrio tradicional de Chachafruto. 
 
d. Político: como se comentaba en la unidad anterior, el patrón predominante para esta 
década es el aumento de conjuntos cerrados para estratos altos y una disminución de la 
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promoción de viviendas de interés social en la comuna en el marco de una nueva 
política de desarrollo. 
 
e. Económico: El aprovechamiento económico para esta década se da fundamentalmente 
hacia un comercio menor relacionado con la actividad recreativa, que se complementa 
con un pequeño vivero. 
 
2.6. Diagnóstico del área de estudio por unidades de subpaisaje 1990 
 
2.6.1. Juanchito – Maltería 
 Los conflictos causados por los 
vertimientos de aguas residuales 
industriales continúan teniendo un 
fuerte impacto sobre el ecosistema 
estructurante de la unidad de 
paisaje (círculos rojos). Vale la 
pena aclarar que la intensidad de 
estas emisiones han aumentado 
gracias a la aparición de un nuevo 
parque industrial al sur oriente de la 
misma unidad. 
 
 Esta unidad de subpaisaje, se 
consolida cada vez con mayor 
fuerza dentro de la comuna como el 
contenedor de las actividades 
industriales, lo cual a su vez incide en la aglomeración de actividades comerciales y de 
servicios complementarias que favorecen la consolidación del eje vial. 
 
 El crecimiento constante de la actividad productiva industrial en la unidad Juanchito 
indica que se han hecho sostenible en sus respectivos mercados, en buena medida 
gracias a las características del lugar donde se asientan, lo cual permite esperar que los 
asentamientos industriales pretendan acelerar su ocupación en la zona. 
 
2.6.2.  La Enea – Lusitania 
 Para este periodo los procesos de 
urbanización entorno de las áreas 
industriales y residenciales de la 
unidad han logrado consolidar unas 
recorridos de fluida movilidad.  
 De igual manera, los equipamientos 
de escala municipal y regional 
empiezan a encontrar apoyo 
urbano sobre la infraestructura 
complementaria de las áreas 
residenciales. Es de resaltar que la 
aparición de un gran equipamiento 
educativa como el SENA permite 
dinamizar fuertemente el área 
residencial aledaña. 
Figura No 23. Diagnóstico Juanchito-Maltería 1990 
Elaboración propia 
 
 
 
Figura No 24. Diagnóstico La Enea-Lusitania 1990 
Elaboración propia 
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 Persisten los conflictos que se generan entre las actividades residenciales del sector y el 
medio de soporte, gracias a las constantes descargas de aguas negras y grises 
residenciales sobre la quebrada Manizales. 
 
2.6.3.  La Alhambra 
 
 La dinámica de ocupación del 
territorio por urbanizaciones de 
estratificaciones socioeconómicas 
altas tiene un impacto fuerte sobre 
la unidad, al ocupar con bajas 
densidades una zona con alto 
potencial urbanístico. 
 
 De igual forma, estos 
asentamientos de clase alta 
empiezan a tener impactos de tipo 
ambiental gracias a los vertimientos 
de sus aguas negras y grises sobre 
los cuerpos de agua aledaños 
2.6.4. San Marcel 
 
 Semejante al caso de la unidad 
anterior, los asentamientos de conjunto 
de estratos socioeconómicos altos 
(círculo negro) avanzan en la 
ocupación progresiva.  Estos 
fenómenos en buena medida se van 
dando gracias a la oferta de 
actividades comerciales y de servicios 
que en las unidades vecinas se dan y 
del fuerte impacto positivo que tiene la 
presencia del área recreativa del 
bosque Popular. 
 
 
2.7. Caracterización de las dimensiones Física (natural y construida) social (política y 
económica) en la década del 2000. 
 
2.7.1. Juanchito - Maltería  
 
a. Físico natural: Para esta década se decreta el bosque de Bellavista28 y el cerro 
Tesorito29, de protección desde 1997 y vigentes por el acuerdo 465 de 2000. Allí nacen 
afluentes que abastecen acueductos (SENA, Tablemac, granja Tesorito, y caserío 
                                                 
28 Bosque que pertenece al Recinto del pensamiento y a la Industria Licorera de Caldas. Presenta plantaciones 
forestales de eucalipto, ciprés y aliso en un 80% el resto urapan, arboloco, encenillos y sacaojos (CORPOCALDAS, 
2002)  
29 Es un domo simple  con presencia de andesitas con estructura de basalto columnar (NARANJO Y RIOS 1989), 
cubierto por  pastos, bosques plantados aliso, ciprés y pequeños fragmentos en regeneración natural. 
Figura No 26. Diagnóstico San Marcel1990 
Elaboración propia 
 
 
 
Figura No 25. Diagnóstico La Alhambra 1990 
Elaboración propia 
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Gallinazo) y tributan a la Quebrada Manizales. Estos ecosistemas se localizan en la 
zona amortiguadora del Parque Nacional Natural de los Nevados, actúan como 
biorreguladores de bióxido de carbono y como barrera física de difusión de emisiones 
atmosféricas, que se originan en las industrias (ver figura 27)  
 
 
Figura No. 27. Juanchito-Maltería 
Fuente: Propia 
 
 
Sigue en aumento la contaminación sobre el agua, comprobado en los datos 
suministrados por CORPOCALDAS 2000-2005 (Ver tabla No. 5 y 6). 
 
Tabla No 5. Carga contaminante, puntual  Quebrada Manizales año 200030 
agua residual doméstica (ARD) agua residual industrial (ARI) 
DBO5 SST (ton/mes) DBO5  SST (ton/mes) 
(ton/mes) (ton/mes) 
1,87 1,87 380,25 528,07 
 
                                                                                                                                                     
 
                                                                                       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30
 Bases de datos CORPOCALDAS. Línea Base usuarios sector industrial, 2000. 
31
 Bases de datos CORPOCALDAS. Línea Base usuarios sector industrial, 2001-2005 
Tabla No 6. Carga contaminante en términos de DBO5 y SST vertida por las 
empresas ubicadas alrededor de la quebrada Manizales en el período 2001 – 
200531 
Período tonDBO/año tonSST/año 
2001 1192,5 706,6 
2002 803,9 753,7 
2003 1386,6 384,9 
2004 1690,3 339,9 
2005 2679,6 830,2 
N 
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En el análisis realizado por (BASTIDAS Y RAMÍREZ, 2007) de la carga contaminante de 
origen industrial vertida sobre la quebrada Manizales de las industrias asentadas en 
Juanchito-Maltería, concluyen que el aporte principal de carga la ejercen las industrias 
de alimentos por la contaminación orgánica, y el aporte en el parámetro de sólidos 
suspendidos es evidente en las empresas de alimentos y bebidas, al igual que 
acueductos existentes en la zona por las prácticas de lavado de unidades de tratamiento 
de potabilización sin tratamiento alguno. La alta variación de carga contaminante vertida 
por las factorías entre cada período, se origina básicamente por la alta variación de la 
productividad, evidenciada durante cada año en las principales empresas que generan 
los máximos aportes de carga contaminante en sus vertimientos. Adicionalmente los 
incrementos de carga contaminante durante cada año, obedecen al aumento de la 
producción durante los últimos cinco años en las principales empresas32. 
 
En 2008, por las altas precipitaciones esta unidad se vio afectada por fenómenos de 
movimientos de ladera y socavación de las orillas provocados como efecto de la acción 
erosiva de los causes que alimentan la cuenca de la Quebrada Manizales. La 
deforestación e intervención de los recursos forestales de manera inadecuada en causes 
y laderas, en especial la mala utilización de los suelos en labores de sobrepastoreo y 
otros usos tales como procesos de expansión de terreno inadecuados33 junto con Los 
regímenes climáticos cada vez más extremos modifican la estructura natural de la 
unidad. 
 
b. Físico construido: Continúa el proceso de ocupación sobre el eje de la vía a Bogotá, 
eje estructurante de la unidad de paisaje. Después de ser ocupados los grandes 
espacios vacantes en la zona por enclaves industriales, son los intersticios urbanos los 
que reciben los procesos de ocupación y densificación. Se pavimenta la vía que 
comunica la Unidad La Enea-Lusitania con Juanchito-Maltería. Esta unidad cuenta para 
este periodo con un importante inventario de infraestructura de soporte de sus 
actividades productivas representado por los sistemas de redes de abastecimiento de 
agua, alcantarillado, electricidad, telefonía y redes de internet, así como toda la 
infraestructura para la movilidad regional desarrollada y en proceso de ampliación con 
visión de futuro. 
 
El abastecimiento de agua para consumo en los barrios de la ribera de la quebrada 
Manizales representa una desigualdad social porque no disponen de las condiciones 
necesarias para acceder al servicio. La población ha implementado diferentes 
mecanismos y estrategias para adquirir el agua, sin que sea potable, no obstante, las 
conexiones se hacen clandestinas de usuarios cercanos34. 
 
c. Social: la población aumentó a 962 habitantes (DANE, 2005). se evidencia una 
distribución poblacional heterogénea, referida a los barrios asentados sobre la rivera de 
la Quebrada Manizales, de estratificación socioeconómica baja, a esto contribuye, la 
falta de políticas de desarrollo urbano y de oportunidades de empleo, que han propiciado 
la concentración poblacional hacia la periferia, generando marginalidad y desigualdad 
                                                 
32
 Progel, Super de Alimentos S.A, La Industria Licorera de Caldas, FOODEX S.A. y el  Parque  Industrial  
Manizales  S.A.  y  en  menor  grado  pero  no  menos  importantes Colombit S.A, Descafeinadora Colombiana S.A. y 
Acueductos La Enea Ltda. (BASTIDAS Y RAMÍREZ, 2007) 
33 Estudio desarrollado por Javier Quintero 2010 para la Agenda del Desarrollo Sostenible de la Quebrada 
Manizales. 
34
 Diagnóstico socioeconómico de la cuenca de la quebrada Manizales CORPOCALDAS, 2010 pág. 88.  
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social. El habitar en esta zona con los problemas de contaminación que presenta la 
quebrada Manizales, es más económico, puesto que los costos de vida son más bajos, 
comparados con las otras unidades de paisaje. Continúan los escenarios de riesgo del 
barrio Maltería, Bajo Juanchito y Verdum por su ubicación en la rivera de la quebrada 
Manizales, al igual que de varias industrias ubicadas sobre ella. 
 
La organización social35 y su representación se hace a través de la Junta de acción 
Comunal de Maltería que presenta unos límites definidos (ver anexo 1) por la alcaldía de 
Manizales (2007). Se constituye un medio de participación activa, y consciente para la 
planeación, evaluación y ejecución de programas de desarrollo en esta comunidad. A 
través de estas estructuras de participación se ha involucrado la comunidad para la 
compra de predios que necesitan para la ejecución de la doble calzada y la Zona 
Franca36 de interés regional.  
 
d. Político: La entrada en vigencia para esta década del Plan de Ordenamiento Territorial 
involucra varios aspectos de alta relevancia a la discusión sobre los rumbos que debe 
tomar el desarrollo de la zona. En primera instancia se inicia una seria reflexión sobre la 
vinculaciones regionales que debe poseer la ciudad si pretende hacer viable y sostenible 
su productividad industrial, de esta forma se reactiva la reflexión del año 70 sobre la 
necesidad de vinculación con el eje norte sur entre  Cali y Medellín, para lo cual requiere 
del desarrollo de áreas de expansión en cercanías de Chinchiná en las cuales se 
puedan asentar actividades residenciales, así como industriales, comerciales y de 
servicios. En este contexto inicia la oferta de espacios en estas zonas del municipio. 
Plan de ordenamiento decreta áreas de protección descritas en lo físico natural. 
 
e. Económico: el aprovechamiento económico sigue la tendencia histórica industrial, 
agrícola, ganadero  y minero, sumado al recreativo y educativo (proyecto zona franca). 
 
2.7.2. La Enea - Lusitania  
 
a. Físico natural: La implementación del plan de ordenamiento territorial del municipio 
tiene un impacto importante respecto del desarrollo y la protección del medio en el 
marco de la promoción del desarrollo sostenible. Implica la entrada en vigencia de la 
protección de las cuencas de ríos y quebradas, que para el caso de la unidad de paisaje 
la Enea, se refieren a la cuenca de la quebrada Manizales. De otra parte, un nuevo 
contexto para la comprensión del concepto del riesgo, soportado en la comprensión de 
la relación entre la amenaza, vulnerabilidad y del trabajo preventivo antes que de 
respuesta a emergencias. Al tratarse de una zona que está entrando progresivamente al 
                                                 
35 Se identifica en este período que la participación de la comunidad  es fortalecida desde la Ley 743 de 2002; 
Decreto Reglamentario 2350 de 2003, que busca fundamentalmente promover y fortalecer en el individuo, el sentido 
de pertenencia frente a su comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia 
participativa.  
36
 La Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas ven este proyecto como una opción de que llegue inversión 
a la región, mediante las rebajas y exenciones en impuestos para las nuevas empresas que se asienten en la zona, 
que generarían puestos de empleo para aliviar las elevadas tasas de desocupación actuales. Otros por su parte, 
reprochan que los inversionistas privados no sean los que apalanquen este desarrollo sino que sean entidades 
públicas como Infimanizales, Inficaldas y la ILC, las que corran el riesgo. En el momento lo único que falta para 
que la ZFA arranque es el aval de la DIAN y con esto comenzar la comercialización a finales de octubre, en la que 
ya habrían 30 empresas interesadas en participar (La Patria, 20 agosto de 2010). 
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casco urbano presenta aún amplias zonas sobre las cuales puede moverse un 
desarrollo más sostenible. 
 
b. Físico construido: Para este periodo el entorno urbano del barrio la Enea, Lusitania y  
Los Pinos y demás que se reúnen en esta zona presentan unas buenas condiciones de 
habitabilidad en la medida que son espacios que progresivemente se van mejorando por 
la vía de la participación de las comunidades. Se mejoran las vías, se construye el 
puente a la entrada del barrio La Enea (ver figura 28). 
 
 
c. Social: la población 
se incrementó a 
18437 habitantes 
(DANE, 2005) a una 
tasa más baja que en 
las décadas 
anteriores; sin 
embargo, sigue la 
tendencia de 
urbanización hacia el 
sector nororiental de 
viviendas de interés 
social (ver figura No 
29). La disminución 
de la población del 
barrio La Enea, se 
explica por la 
migración intraurbana 
de    habitantes    que  
 
Figura No28. Límite entre las unidades de subpaisaje La Enea-Lusitania y San Marcel 
Fuente: Propia 
 
generaron ahorros suficientes para financiar la cuota inicial de su nueva vivienda y que 
presentaron   ciertos  ingresos para acceder al subsidio de VIS tipo uno estrato cuatro. De este 
modo, los habitantes de menos recursos están limitados por el funcionamiento del mercado que 
les impide atender el servicio de la deuda. En este contexto la población más necesitada 
termina excluida de las posibilidades de vivienda37. 
 
                                                 
37
 El siguiente ejemplo permite visualizar las posibilidades que tienen las familias para acceder a soluciones de 
vivienda según su nivel de ingresos: Una construcción de 45m² con tres habitaciones separadas, costaría 
aproximadamente $18.7 Millones (US$12.180). Si el hogar obtuviera un subsidio de $3.7 Millones(US$2.410), y 
aportara el 10% del valor de la vivienda como parte de la cuota inicial, $1.9 Millones(US$1.240), necesitaría un 
crédito de 13.1 Millones (US$8.530), por el cual se pagarían cuotas de $186.000 (US$121), ($14.200 por Millón).12 
Suponiendo que la cuota mensual no debe superar el  30% del ingreso familiar, el hogar debe ganar por lo menos 3 
SML para tener acceso a la vivienda (CHIAPPE, 1999). 
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Figura No. 29. Vivienda de Interés social dentro de la ley 3ª de 1991. 
Fuente: Propia 
 
Para este período, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, ha sido una 
tarea de la secretaría del desarrollo social de Manizales, acorde con la normatividad y 
los estatutos de las Juntas de Acción Comunal JAC. Para el 2008 Se ejecutaron 
proyectos y actividades direccionadas a procesos formativos y capacitación de líderes 
comunales de acuerdo a la  gestión que desarrollan en representación de la 
comunidad38 (ver anexo 2). 
 
d. Político: Las políticas de desarrollo, del plan de ordenamiento territorial identifica unas 
pocas para la expansión en vivienda en proximidades del entorno urbano. En este sector 
de la ciudad quedan algunos predios para estratos 4, 5 y 6, siguiendo la tendencia de 
ocupación que el territorio ha tenido durante la última década se aplica la ley 3 de 1991.  
 
e. Económico: El sector de la Enea  se  presenta   como  el área urbana de mayor grado 
de ocupación con actividades económicas productivas, por servicios y actividades 
comercio e industria. Estas características de la ocupación del suelo, le confieren un su 
condición de centralidad de aglomeración de establecimientos. 
 
2.7.3. La Alhambra 2000 
 
a. Físico natural: se redujo el bosque al interior de la unidad de paisaje para dar paso a 
las nuevas urbanizaciones. Las partes medias y altas de esta ladera, han sido 
deforestadas para usos urbanos, agrícolas y ganaderos 
 
                                                 
38
 Se invirtió para el año 2008, 28.472.220 pesos relacionadas con los líderes de la JAC. 
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b. Físico construido: Existen, tierras vacantes, las cuales han sido catalogadas por el 
Plan de Ordenamiento territorial de Manizales, como áreas de expansión, aptas para la 
construcción y el desarrollo urbano, que en los últimos años ha sido para estratos altos. 
Se crean nuevos barrios como el Portal del Bosque y Colinas del Viento. 
 
 
 
Figura No. 30. Colinas del Viento estrato cinco y enfrente Confamiliares 
Fuente: Propia 
 
 
c. Social: La población aumenta a 806 habitantes (DANE. 2005) con la ocupación de 
nuevos espacios para estratos cinco y seis. 
 
d. Político: Se percibe en esta unidad un fuerte impulso sobre el desarrollo de vivienda 
para la clase alta y se mejora la movilidad interviniendo sobre los sistemas viales y 
ampliando la capacidad de tránsito. 
 
e. Económico: El aprovechamiento económico del suelo se da a través de actividades  
agrícolas, ganaderas (mínimas) y en menor medida comerciales con el surgimiento de 
Confamiliares. 
 
2.7.4. San Marcel 2000 
 
a. Físico natural: El Plan de ordenamiento decreta a la ladera de San Marcel entre los 
conjuntos San Marcel y Arboretes de protección, donde se prohíbe la construcción y se 
hace tratamiento con prácticas bioingenieriles de estabilización.  
 
Barrio La Enea 
Confamiliares 
Colinas del Viento 
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b. Físico construido: Se invierte en infraestructura vial específicamente sobre la Avenida 
Alberto Mendoza Hoyos en la glorieta que conduce a Expoferias. Se canaliza la 
quebrada el Perro, con el objeto de ganar espacio para zona de parqueo del pabellón de 
exposiciones (Ver figura 31).  Se construyen los edificios Santa Ana con una tipología 
que densifica en altura. Se construye el Centro comercial San Marcel y una estación de 
gasolina (ver figura 28). Construcción del Colegio Academia Militar como complemento a 
las nuevas urbanizaciones. 
 
 
 
 
 
Figura No. 31. Canalización de la Quebrada el Perro  
Fuente: Propia 
 
 
 
a. Social: Aumenta la población a 1195 habitantes con un nuevo conjunto multifamiliar de  
estrato alto. 
 
b. Político: En el marco del plan de ordenamiento territorial en su componente de 
movilidad urbana se realizan inversiones relativas a la ampliación de los sistemas de 
comunicación vial del sector. 
 
c. Económico: La productividad de la unidad está reducida al nuevo centro comercial y a 
la estación de gasolina. 
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2.8. Diagnóstico del área de estudio por unidades de paisaje 2000 
 
2.8.1. Juanchito – Maltería 
 
 Para esta década se percibe 
una red de equipamientos 
urbanos que tejen el territorio 
debido a los movimientos que 
se generan desde y hacia 
ellos, consolidando la 
estructura urbana a nivel 
regional  
 Se declaran como 
ecosistemas estratégicos el 
Bosque de Belmira y el Cerro 
Tesorito como 
amortiguadores de dióxido de 
carbono que generan las 
emisiones industriales 
(punteado rojo) 
 
2.8.2. La Enea - Lusitania 
 
 Es una unidad que se ha 
consolidado como 
subcentro, prestando 
servicios a las unidades 
vecinas y a los entornos 
rurales que lo rodean. 
 
 Presenta un déficit de 
espacio público por la 
densificación que se 
presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No 32. Diagnóstico Juanchito-Maltería 2000 
Elaboración propia 
 
 
 
Figura No 33. Diagnóstico La Enea-Lusitania 2000 
Elaboración propia  
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2.8.3. La Alhambra 
 
El costado norte de esta unidad de 
paisaje en la cual se han venido 
asentando desde la década de 1980 
las viviendas de estratos altos 5 y 6 
muestran una configuración cerrada, 
en términos de espacio urbano. 
Presentan unos controles sobre sus 
espacios públicos privados rigurosos. 
 
 Por el contrario sobre el 
costado sur de la unidad de 
paisaje se encuentra un 
territorio completamente 
permeable y accesible a 
cualquier habitante. 
 
2.8.4. San Marcel 
 
 El Bosque Popular el Prado, es 
un espacio público de escala 
metropolitana que articula tres 
unidades de paisaje al 
convertirse en espacio de 
esparcimiento y recreación 
para los pobladores de manera 
directa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9. Escenarios de Riesgo 
 
Para finalizar la caracterización por unidades de paisaje conviene, describir los escenarios de 
riesgo (natural y social) configurados a lo largo del tiempo, en general en la comuna Tesorito. 
Frente a las restricciones de carácter geodinámico, el territorio se encuentra en una zona de 
alta amenaza sísmica, dada por el megafallamiento Romeral, con magnitudes probables entre 
6.1 y 6.9, indicando una importante influencia sobre el territorio, en los sistemas de acueducto, 
gasoducto, alcantarillado. Esto exige que se deban seguir normas específicas de 
sismoresistencia, tanto para el diseño como para la construcción de dichas obras, así como 
para la construcción de viviendas, las cuales se muestran explícitas en los POT’s. 
 
 
 
 
 
Figura No 34. Diagnóstico La Alhambra 2000 
Elaboración propia 
 
 
 
Figura No 35. Diagnóstico San Marcel 2000 
Elaboración propia 
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En el riesgo volcánico, aunque la probabilidad de ocurrencia es baja (períodos de retorno de 
10.000 años para los volcanes Santa Isabel, Ruíz y Cerro Bravo) ECORREGIÓN EJE 
CAFETERO, 2004, podría decirse que la principal restricción estaría dada por los flujos de lodo 
asociados al río Chinchiná, así como la caída de material piroclástico, generando potenciales 
afectaciones. El volcán Nevado del Ruiz presenta una historia eruptiva amplia39 que incluye 
caída piroclástica, flujos laterales y flujos de lodo que pondrían en riesgo el barrio Los Pinos, La 
Enea y Lusitania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Figura No 36. Crecimiento de la Quebrada Manizales 
                     Fuente: La Patria 2004 
 
En general los eventos de inundación conocidos por la comunidad están relacionados con los 
incrementos en el nivel de las aguas, por desbordamiento sistemático de corrientes, como La 
quebrada Manizales que históricamente ha registrado importantes ascensos. El Periódico La 
patria, reportó el 22 de marzo de 2011 a través del director de Prevención y atención de 
desastres de la capital de Caldas Carlos Alberto García Montes, que 83 familias fueron las 
afectadas por el represamiento y la empalizada de la quebrada Manizales, suscitada por  los 
intensos  aguaceros  que  han azotado la ciudad. Además, la creciente afectó 53 viviendas, de 
las cuales 11 fueron arrasadas, 11 afectadas parcialmente y 31 anegadas y evacuadas. De las 
familias damnificadas, 37 vivían en el sector de Maltería, 30 en Bajo Juanchito, 13 en Verdum y 
tres en Las Minas y Colgás, todas ubicadas la unidad de subpaisaje Juanchito-Maltería.  
 
Las obstrucciones artificiales de obras civiles como en la Quebrada el Perro que al represarse 
por malas prácticas de canalización como se observó en la figura No 31, generaron 
inundaciones y afectaciones viales. El periódico local, reportó en  noviembre de 2008, la 
creciente de la quebrada el Perro inundando la glorieta de Expoferias. El puente se levantó por 
                                                 
39
 Sus erupciones históricas más importantes son las ocurridas en el año 1595, 1845, 1985 y se incluyen otras de 
menor proporción en 1805, 1828, 1829, 1831, 1833 y 1916 (ECORREGION EJE CAFETERO, 2004) 
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la cantidad de material que bajó y el alud puso en peligro a los habitantes del barrio Chachafruto 
(ver figura No 37).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
Figura No 37. Las malas prácticas de canalización de la quebrada el Perro originaron inundación en la glorieta de 
Expoferias con afectación en la movilidad. 
Fuente: Propia 
 
También existen registros menores de la creciente del río Chinchiná que afectaron  al barrio 
Lusitania, es importante mencionar que la oficina Municipal de Atención y Prevención de 
Desastres OMPAD desarrolló una segunda verificación en abril de 2009, del inventario físico y 
poblacional de viviendas en zona de alto riesgo en el barrio Chachafruto no sólo con tratamiento 
de  reubicación, sino con tratamiento de mejoramiento. El total de población que se debe 
reubicar en este barrio es de 46 personas en 19 viviendas asentadas y en Container de la 
unidad de subpaisaje Juanchito-Maltería un total de 6 viviendas con 14 habitantes. (ver anexo 
3) sin embargo, los asentamientos marginales (Bajo Juanchito y Verdum) que registran el mayor 
número de habitantes, hasta la fecha no han sido inventariados, ni visibilizados por la 
administración. 
 
Los Deslizamientos constituyen la amenaza que presenta la mayor recurrencia en Caldas, al 
menos dentro de una concepción regional (ver tabla 7), y comúnmente afectan de una manera 
reiterativa la infraestructura vial, las áreas de cultivo y las poblaciones.  
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Tabla No. 7. Deslizamientos reportados en los departamentos. 
Fuente: La RED. Sistema de Inventario de Desastres DESINVENTAR, 2000 
 
DÉCADA 20 30 40 50 60 70 80 90 TOTAL 
                    
CALDAS 6 17 38 66 52 75 107 25 386 
QUINDÍO  1 2 4 9 2 15 15 23 71 
RISARALDA   3 3 8 9 16 25 27 91 
TOLIMA   7 9 12 4 23 22 30 107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No 38. Barrio Lusitania, aquí se observa la ladera de protección y de preservación estricta 
Fuente: Propia 
 
El POT 2007 reporta las áreas con tratamientos geotécnicos que han sido afectadas por 
procesos erosivos de origen antrópico o natural y en las que ha sido necesaria la realización de 
obras de estabilización y/o manejo de taludes (zanjas colectoras, muros de contención, aviones, 
drenajes, filtros, entre otros). Estas áreas se clasifican como de preservación estricta y en ellas 
no pueden realizarse intervenciones urbanísticas y/o constructivas.  Como el Chachafruto. 
Desde la vía que conduce al Bosque Popular El Prado, hasta la quebrada El Perro. Viviendas 
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margen  derecha de la quebrada El Perro y al final de la desembocadura.  En el barrio Lusitania; 
parte baja de Lusitania Etapa I y entre las calles 82 y 82ª y las carreras 37ª y 38ª, en Lusitania 
Etapa II (ver figura 38). 
 
La caracterización de la población, los patrones de asentamiento y ocupación en zonas de 
amenaza, las percepciones, los comportamientos y las formas de organización y participación 
de la comunidad estructura la vulnerabilidad social. Con respecto a los asentamientos Verdum , 
Bajo Juanchito y Containers de estratos 1, la  pobreza, la falta de opciones, sumado a la falta de 
disponibilidad de espacios, suscita la ocupación de áreas no aptas para vivir de manera segura, 
asentados sobre las zonas inundables de la quebrada Manizales. Los materiales de las 
viviendas como mixturas y bahareque generan un riesgo no solo por la cercanía al río, sino 
porque los pobladores cocinan con leña en lugares hacinados y restringidos (ver anexo 3). Se 
constituyen en comunidades marginadas, sumado a la débil participación en las organizaciones 
y desinterés de la población para involucrarse en su desarrollo. (Ver figura 39)  
 
 
 
 
 
Figura No 39. Container sobre la quebrada Manizales 
Fuente: Ficha de Verificación en zonas de alto riesgo OMPAD, 2010 
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CAPITULO III.  INCIDENCIA DE LAS DIMENSIONES SOCIALES Y FÍSICO-ESPACIALES 
SOBRE LOS USOS DEL SUELO DE LA COMUNA TESORITO 1980-2010 
 
3. Contexto regional: Expansión urbana en Manizales 
 
Manizales es una ciudad de mediados del siglo XIX que sufrió una expansión urbana muy 
particular que no se puede desligar del contexto regional, nacional y de los diferentes factores 
que influyeron en su transformación. La importancia creciente de las ciudades intermedias, ha 
generado que ciudades como Manizales actúen como centros micro-regionales receptores de 
flujos migratorios, en  un  gran  sistema  de ciudades que dinamiza constantemente el territorio. 
Manizales debido a la dinámica comercial y agrícola sobre todo en la producción cafetera es un 
claro ejemplo de este proceso.  
 
Los factores que contribuyeron a la transformación inicial, están relacionados con la situación 
de Manizales como centro de intercambio comercial, puesto que confluían caminos que 
conducían a Antioquia con el Cauca y por el oriente con el puerto de Honda sobre el río Grande 
de la Magdalena y Bogotá. El cultivo del café, amplió los centros de comercio, almacenamiento, 
transporte, y sobre todo los centros financieros que invirtieron posteriormente en la industria. 
Para 1913 Caldas fue el primer productor, lo que impulsó el desarrollo industrial y vial como 
consecuencia de la  comercialización del grano. (CUERVO, 1997).  
 
La transformación de la ciudad fue importante para la época, porque se convirtió en una 
elemental plaza comercial, se impulsó la construcción del ferrocarril de Caldas y el cable aéreo 
de Mariquita, como fundamental medio de transporte de carga hacia el centro del país, como 
solución a los obstáculos de la escarpada topografía. Los conjuntos urbanos, en primera 
instancia estaban asociados al sector de la estación del ferrocarril, en cuyo entorno se 
asentaron algunas industrias. 
  
La implementación de la industria en Manizales  hacia  estos  el   sectores,  generaron   una  
llegada  importante de pobladores rurales atraídos por las posibilidades de empleo, lo que 
causó un fuerte crecimiento demográfico y una importante expansión urbana. “El número de 
habitantes pasó  de 24.700 en 1905 a 51.800 en 1923 y el área construida aumentó un 20% 
anual” (Chardón, 2003). Estos factores incidieron en la densificación de la malla urbana y la 
expansión de la ciudad se efectuó en sentido centro-oriente.  
 
La crisis mundial de los años 30, obstaculizó la exportación de café y la importación de bienes 
de consumo, lo que permitió desarrollar más la industria para suplir las necesidades internas. La 
nueva expansión industrial y la reconstrucción de la ciudad por los incendios (1925-1926) 
transformaron la morfología urbana40, al construir barrios de clase alta como Versalles y Lleras, 
y la clase obrera como el barrio Velez, con una tendencia constante de expansión hacia el 
oriente. 
 
Las migraciones del campo a la ciudad aumentaron considerablemente a partir de 1948 con los 
sucesos de la violencia, paralelamente con el crecimiento de la población, se dio una expansión 
de su área marcadamente informal (Mertins, 2000).  
 
                                                 
40 Para esta época llegan a la ciudad importantes firmas de ingenieros y arquitectos constructores. La llegada de 
Karl Brunner  influye en la posición de la ciudadanía respecto a la conformación de su ámbito urbano. Se evidencia 
la necesidad de un plano futuro. Los urbanizadores están construyendo antes de dotar los servicios públicos y se da 
impulso a las obras públicas, de carreteras evitando los cables aéreos y todo tipo de transporte diferente. 
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Después de la década de los años 5041, la expansión industrial en el sector de la Alta Suiza con  
la oferta de empleo que la acompañó, incrementó los procesos de inmigración que aceleraron 
los procesos de urbanización en Manizales, extendiéndose a una   gran   parte  de  la  meseta  
(barrio   Estrella,   Palogrande,   Colombia,   Chipre, La Castellana). El uso residencial ya no era 
predominante en el centro, porque la clase alta seguía  tendencias de Ciudad Jardín en el 
proceso de expansión de la ciudad en su sector oriental.  
 
En el periodo intercensal de 1951-1964 se agrupa a Manizales dentro de las ciudades 
colombianas con una mayor tasas de crecimiento (Mertins, 2000), la presión demográfica fue 
tan importante que la población pasó de 51.025 habitantes en 1938 a 190.036 habitantes en 
1964, esta situación generó un déficit de vivienda para los habitantes, cuyo poder adquisitivo 
era escaso, iniciándose la creación ilegal de un hábitat marginal, lo cual, obligó al Estado a 
construir barrios obreros en la periferia y sobre todo en el sector oriental de la ciudad.  
 
En 197042, se registró un importante crecimiento en el sector de la construcción de 27 ha/año, al 
igual que la red vial aumentó entre 1969 y 1977, pues los kilómetros construidos aumentaron en 
un 2000% (Chardón, 2002), esto significó que Manizales tenía un espacio más reducido, en 
función de la especulación inmobiliaria. 
 
Este crecimiento urbano acelerado como resultado de oleadas masivas de pobladores que 
encontraron en la ciudad oportunidades de empleo, incrementó el déficit de vivienda y los 
problemas sociales.  El Estado, desde ese momento, empieza a desarrollar planes de vivienda, 
a través del Instituto de Crédito Territorial que posteriormente se llamó INURBE (Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana) (Ver figura 40). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
41
 A partir de los años 50, la Imagen urbana de la avenida Santander se transforma de casas quintas aisladas a 
edificaciones continuas paramentadas y aparecen los primeros edificios en altura fuera del centro histórico. La 
catedral pierde protagonismo de dominio como elemento único de referencia urbana. A partir de la década de los 
años 60 la expansión del perímetro urbano y la reducción del área disponible para la vivienda se hizo notoria 
siendo destinada para ser ocupada por urbanizaciones para estratos medio-bajos, con el concepto de ciudadelas 
con viviendas unifamiliares y planteadas por etapas de construcción, también la traza de conjuntos en bloques 
multifamiliares de propiedad horizontal, originó el concepto de apartamentos y el de la ciudad discontinua 
42
 En esta época (1970) se aprueba el primer plan de desarrollo, se construye la avenida Centenario que fracciona 
el centro tradicional. En la avenida Santander a partir de la calle 54 se construye vivienda multifamiliar. En los 
primeros y segundos pisos se produce un cambio de uso para comercio oficina y servicios. El nuevo desarrollo en el 
centro alterno se impone sobre la arquitectura patrimonial. Las nuevas normativas desestructuran el centro 
histórico y se destruyen edificaciones que hacen parte esencial del patrimonio urbanístico y arquitectónico 
(Secretaría de Planeación del Municipio) 
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Figura No. 40. Síntesis Expansión Urbana 1854-1979 
Fuente: Secretaria de Planeación del Departamento 
 
 
3.1. Explicación de las variaciones en los usos del suelo década del 70 (ver figura 41) 
 
El territorio para esta década pertenecía al área rural de Manizales con un total de 680 (ver 
tabla No 8) habitantes distribuidos en viviendas coloniales43 (ver figura No 42) con estilo de vida 
rural. La transformación inicial de este territorio tuvo su origen en el plan 70, el cual declaró esta 
zona para la expansión industrial; de este modo, las actividades industriales nuevas y algunas 
anteriores, iniciaron un proceso de abandono del casco urbano hacia la periferia 
específicamente Juanchito-Maltería, con un mayor saneamiento ambiental para la ciudad y ejes 
de articulación regional por carretera, razón por la cual territorio, fue el receptor de 
emplazamientos industriales que ocuparon para esta década un área de 0.40%. 
 
 
                                                 
43
 Las viviendas coloniales de esos primeros pobladores, se caracterizan (algunas aún persisten) por una 
arquitectura “paisa” con antejardines y patios interiores, corredores amplios con chambranas; techo volado con 
cubierta en teja de barro, comedor en el interior; huerto casero con cultivos de pan coger. Para la época se dieron 
principalmente dos tipologías de viviendas, las haciendas Lusitania, La Nubia, Saboya, La Libertad y La Alhambra, 
y las viviendas sencillas donde vivía el mayordomo y su familia (BETANCUR EN JARAMILLO, 2000) 
Al Observar la síntesis de crecimiento de Manizales de los sectores edificados se encuentra que ha seguido 
acentuándose la tendencia histórica hacia un crecimiento perpendicular al eje centro ± oriente 
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Tabla No 8. Unidades de Subpaisaje con sus poblaciones 1970 
Elaboración propia 
 
 Estrato  Población44  
1. Juanchito-Maltería Predomina 1 71 
Juanchito-Maltería 1 71 
2. La Enea-lusitania Predomina 1 609 
Vereda La Enea 1 609 
 
 
 
 
Figura No. 42. Viviendas coloniales que han sido transformadas paulatinamente por nuevas urbanizaciones  
Fuente: Propia 
 
 
En este período Manizales se encontraba en proceso de ampliación de infraestructura en 
servicios y equipamientos urbanos, en sectores que con anterioridad habían iniciado procesos 
de aglomeración y especialización (DIMA – GTAU, 2007), aun no visibles hacia esta periferia, 
razón por la cual los servicios estaban reducidos al aeropuerto La Nubia, La Colonia Escolar y 
La iglesia La Capilla con un 1.79% (Ver tabla No. 9). 
 
Tabla No 9. Usos del Suelo Medido en hectáreas 
Elaboración propia 
1970 
Área total de 
comuna Otros usos 
Áreas Boscosas 
Internas 
Áreas 
Industriales  Áreas Servicios  
Áreas 
Viviendas  
COS 
Ocupación 
total 
total ocupado 804,86 764,89 19,99 3,26 14,42 2,31 19,98 
 
El área residencial con un 0.29%, cuyo patrón predominante eran las viviendas rurales,  
actuaron como despensa hortícola para Manizales y alejados diez kilómetros del núcleo urbano 
principal. Se emplazaron generalmente sobre los ejes viales; al norte sobre la carretera que 
comunicaba con la zona industrial y al sur sobre el antiguo camino al Tolima y el Nevado del 
Ruiz.  
                                                 
44 DANE, 1973. 
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Para la época, el territorio fue atractivo, por la escasez de suelo urbanizable en Manizales y los 
bajos costos que ofrecía esta periferia al ser un sitio aislado de la vida urbana y de los centros 
de actividad. El 98% de este territorio era de uso agrícola, ganadero y forestal en donde se 
daba la oportunidad de construir vivienda estatal y resolver los problemas de déficit que 
presentaba la ciudad. El territorio para este período tuvo una ocupación total (COS) de 2.48% 
(ver tabla No 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcentro urbano Palogrande 
Subcentro urbano 
 Palogrande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Explicación de las variaciones en los usos del suelo década del 80 (ver figura 44) 
 
Para esta década el territorio pasa de ser rural a urbano por medio del artículo 311 del decreto 
1333 de 1985, con una población de 17868 habitantes (ver tabla No 10). En el diagnóstico que 
hace el plan 70, identifica la estructura urbana de Manizales con un centro principal sobre el 
cual se aglomeran las diferentes actividades urbanas, institucionales, comerciales y de 
servicios, y la propuesta es buscar integración de los diferentes núcleo como  Manizales, 
Chinchiná, El Rosario y La Enea, a través de la construcción de la variante Manizales tramo 
urbano de la carretera Panamericana y el desarrollo de centros jerarquizados que permitan la 
descentralización de equipamientos colectivos. 
 
 
Figura No 43. Aerofotografía Manizales 
Fuente: IGAC 1969 
 
La estructura urbana de Manizales para la época llegaba al límite occidental de la actual comuna Tesorito,  
definida por una serie de conjuntos en proceso de consolidación que le daban un carácter policéntrico a la ciudad  
y  seguía  determinantes geomorfológicas planteadas por el territorio.  
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Tabla No 10. Unidades de Subpaisaje con sus poblaciones 1980 
Elaboración propia 
 
 Estrato  Población45  
1. Juanchito-Maltería Predomina 1 924 
Maltería 1-2-3 153 
Zona Industrial 1 160 
              Juanchito 1 611 
2. La Enea-Lusitania Predomina 3 16944 
La Enea- Aldea Lusitania 1-2-3 16944 
 
 
La expansión industrial de esta época pasó de 0.40% en la década anterior al 9.63% del total 
del área de la Comuna Tesorito, se explica por la bonanza cafetera entre 1975-1978, que 
favoreció económicamente a la región y repercutió en la ampliación de las áreas de cultivos y 
en un avance económico, derivado de la acumulación de capitales fruto del comercio exterior 
del café, que invirtió posteriormente en la industria (DIMA – GTAU, 2007). La reactivación 
industrial a mediados de los años 80 tuvo su principal estímulo en las exenciones tributarias, 
que en diferentes normas consagró el gobierno nacional para las industrias que se 
establecieran en las regiones afectadas por la actividad volcánica del Nevado del Ruiz en 1985, 
a través del decreto 3830 de 1985, dentro de las cuales se encuentra Chinchiná, Manizales, 
Palestina y Villamaría; aunque sus efectos comienzan a manifestarse durante los años 1987 y 
1988 (GALLEGO, 1999) 
 
La oferta de terrenos urbanizables en la unidad La Enea-Lusitania y los bajos costos fueron los 
factores fundamentales de la expansión residencial del 0.29% al 7.31% bajo el concepto de 
ciudad satélite industrial46. La construcción de viviendas de interés social, estuvo direccionada 
por la política de atención al déficit cualitativo de vivienda y construcción, por parte del Instituto 
de Crédito Territorial (I.C.T)47. A través de los planes y programas48 de esta institución, se 
agenciaron 9886 soluciones de vivienda, en diferentes sectores de Manizales, con diversos 
tipos de gestión, (ver anexo 4) de las cuales 3405 viviendas con tipología unifamiliar, casa 
tienda y bifamiliar, que correspondieron al 34%, fueron construidas en  el territorio en los barrios 
La Enea y Villafundemos específicamente. 
 
El proyecto urbanístico La Enea, el más grande en esta década, correspondió al denominado 
“Desarrollo Urbano Integrado” cuya política puso en marcha el gobierno de Julio Cesar Turbay 
                                                 
45 DANE, 1985. 
46
 Concepto propuesto desde el plan 70 denominado  “núcleo La Enea” establece un área de expansión importante 
bajo el concepto de ciudad satélite industrial CENTRO DE INVESTIGACIONES PRARA EL DESARROLLO – 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE 
MANIZALES. Plan de desarrollo urbano de Manizales 1970. Volumen 4, El Plan de Desarrollo 
47
 Entidad que hasta 1991, fue la encargada de construir y otorgar crédito a la compra de vivienda para las clases 
menos favorecidas. Mediante este sistema el Gobierno subsidiaba las tasas de interés de los créditos y el precio de 
las viviendas las cuales construía directamente o por contrato con urbanizadores privados. El ICT se financiaba 
fundamentalmente con recursos del presupuesto nacional, con inversiones forzosas del sistema financiero, con la 
recuperación de su cartera y en ocasiones recibió créditos externos en condiciones blandas. (CHIAPPE, 1999) 
48
 Con el decreto 94 de 1967 el ICT se confirma como un establecimiento autónomo con personería jurídica con los 
siguientes objetivos: adelantar planes oficiales de vivienda urbana dirigidos a beneficiar grupos sociales que 
carecen de recursos suficientes para proporcionarse, por su propia cuenta una vivienda. Desarrollar programas de 
urbanización de terrenos para la construcción  de unidades vecinales con sus respectivos servicios comunales para 
erradicación de tugurios, rehabilitación de sectores decadentes y adelantar planes de emergencia por calamidad 
pública.  (VERGARA, 1982) 
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con el Plan de Integración Nacional. Paralelo a su construcción fue necesario el equipamiento 
para la subsistencia de la comunidad como terminales de transporte y parqueo, locales de 
comercio, supermercado, centros de educación, salud y guarderías. Así como zonas de 
recreación, deportivas, verdes y lugar para el sector cívico y comunal.  
 
El valle de La Enea sirvió, para el proceso de urbanización que los adjudicatarios, fueron 
ocupando, carentes de una buena infraestructura de servicios en su etapa inicial, sin calles 
pavimentadas, y casas sin terminar. La estratificación en este período la realizaba cada 
empresa de servicios públicos con criterios y metodologías distintas, lo cual no permitía 
comparar los estratos obtenidos en las diversas regiones del país, ni garantizar la correcta 
asignación de subsidios y el cobro de las contribuciones.  
 
Surgen  equipamientos urbanos nuevos como el caso del parque cementerio Jardines de la 
Esperanza, en proximidades del aeropuerto La Nubia, lo que aumenta el área de servicios al 
4.99%. Para esta década se generan nuevos usos como el recreativo, con el Bosque Popular el 
Prado y parques o zonas verdes al interior de los barrios con 5.25%. La ocupación total pasó de 
2.48% a 27,42%  (ver tabla No 11).  
 
 
 
3.2. Explicación de las variaciones en los usos del suelo década del 90 (ver figura 45) 
 
Para esta década La Cumbre de Río (1992) y la Constitución Política de Colombia, influyeron 
en el Plan de Desarrollo (Manizales calidad siglo XXI 1995), en donde se enmarca la ciudad 
hacia el Desarrollo sostenible con importancia ambiental enfocada hacia la creación de  
ecoparques, corredores biológicos y ecoturísticos como el recinto del Pensamiento. Se 
sectoriza la ciudad en once comunas por el acuerdo 030 de 1990, llamadas biocomunas desde 
el proyecto Biomanizales, el  territorio pasa a llamarse Biocomuna Tesorito. El plan de 
desarrollo para esta década  presenta  visión ecológica y ecosistémica de la ciudad, en la cual 
se establecen las bases y lineamientos a seguir en busca del reconocimiento y reglamentación 
de las áreas de interés y de protección ambiental a nivel Municipal, aunque disgregado del 
documento en su conjunto (FERNANDEZ, 2007) 
 
En 1990 área residencial ha aumentado al 7.71%, como tendencia de los pobladores de altos 
ingresos a una migración desde el centro hacia la periferia49 para formar nuevos barrios donde 
hay baja densidad poblacional y gran oferta de bosques y agua, este fenómeno se evidencia 
principalmente en las unidades de subpaisaje de San Marcel y La Alhambra. Las actividades 
económicas han adquirido gran importancia, generando un subcentro urbano consolidado de 
actividades industriales, comerciales, residenciales y de servicio. Las inversiones destinadas a 
la infraestructura han permitido una valorización del suelo atractivo a la clase alta y con una 
nueva tendencia de expansión de la ciudad, asociada con la migración residencial del centro 
                                                 
49 En el modelo de diferenciación socioespacial de las ciudades de América latina preparada por BAHR Y 
MERTINS (1981) confirma que junto con el crecimiento urbano, aumenta la diferenciación socioespacial con 
nuevas formas de ocupación, en este caso de la clase alta con preferencias de ocupar la periferia. 
Tabla No 11. Usos del suelo.  Medido en hectáreas 
Elaboración propia 
1980 
Área 
total de 
comuna 
Otros 
usos 
Áreas 
Boscosas 
Internas 
Áreas 
Industriales  
Áreas 
Servicios  
Áreas 
Viviendas  
Áreas verdes 
recreativas 
Áreas 
Comerciales 
COS 
Ocupación 
total 
total 
ocupado 804,86 461,70 126,43 77,54 40,16 55,22 42,24 1,58 220,67 
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hacia la periferia. El Estado aparece como un agente social esencial, puesto que crea las 
condiciones normativas y reguladoras que favorece el manejo especulativo de la tierra que 
resulta de las inversiones públicas realizadas en los diversos medios de consumo colectivo. 
 
La densificación poblacional para estratos medios y bajos por las migraciones50 de diversos 
lugares de Caldas, coincidieron más tarde, con las migraciones intraurbanas a partir de los años 
90 de las clases altas hacia esta periferia, a través de “conjuntos cerrados”: amplias viviendas 
con diseños contemporáneos, rodeadas de jardines ubicadas sobre grandes lotes, todo 
amparado por el control de acceso al conjunto, teniéndose como pretexto la inseguridad e 
iniciándose una nueva forma de segregación socioespacial (Giraldo y Mertins, 2000). La 
estratificación para esta década se basa en estudios técnicos que permitan el pago solidario de 
las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Las metodologías urbanas investigan las 
características físicas de las viviendas de manera individual o por lados de manzana, 
dependiendo del tamaño de la cabecera municipal y del grado de homogeneidad que se 
presente entre las construcciones residenciales que la componen y de manera importante, las 
características del entorno inmediato y de la zona en que éstas se localizan. La unidad final de 
estratificación es la vivienda51.  
 
A principios de esta década, la lejanía al núcleo urbano central y las deficiencias en el 
transporte, fueron las principales causas para el surgimiento del comercio, esencialmente en La 
Enea, donde el mayor número de negocios funcionaban como vivienda con actividad 
económica52. En la unidad de subpaisaje San Marcel se construyó un centro comercial, lo que 
aumentó el área a 0.51%.  
 
La expansión industrial creció para esta década al 15.46% (ver tabla No 12) como reflejo de las 
políticas de exenciones de impuesto a los industriales con decretos de emergencia económica, 
por la erupción del volcán Arenas en 1985, lo que motivó a muchos inversionistas a establecer 
sus industrias. Este fenómeno generó parálisis de mercancías y materias primas, se disminuyó 
el movimiento económico, hubo receso en la producción manofacturera, altas tasas de 
desempleo bajas en ingresos y disminución en la capacidad de ahorro. Ante esta situación los 
dirigentes industriales exigieron exoneración de aranceles para la importación de equipos y 
maquinarias y exención del impuesto de renta y complementarios por seis años, considerando 
que éstas eran las medidas más oportunas para recuperar y dar un nuevo impulso a la zona, 
dando como resultado el decreto 3830 de 1985 en el cual se oficializan las medidas de carácter 
tributario para favorecer en el área afectada, mas tarde se amplía el plazo establecido mediante 
la ley 44 de 1987. 
 
El municipio aportó inversiones importantes en infraestructura vial y de transporte  en este 
sector de la cuidad; se termina la avenida Cumanday y la pavimentación de calles en un 95%. 
                                                 
50
 En el estudio Descriptivo y Características Socioeconómicas del barrio La Enea por Nubia Vergara Salazar 
(1982) se elaboró una encuesta a 1000 familias para identificar la procedencia de estos habitantes y resultó que el 
76% eran de origen caldense y el resto del Tolima, Valle, Antioquia, Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Boyacá, 
Nariño y Atlántico. 
51
 Aunque se obtienen resultados por manzana o por lado de manzana, la metodología permite identificar las 
viviendas que tienen características notablemente superiores o inferiores a las que predominan en las demás 
viviendas del mismo lado de manzana para considerarlas como atípicas positivas o negativas, casos que se deben 
reseñar como tales en el formulario, precisando su dirección, para que el aplicativo les asigne automáticamente un 
estrato mayor o menor del que le corresponda al lado en donde se ubican (Manual de método estadístico y 
procesamiento de datos para la conformación de estratos) Departamento Nacional de Planeación 
52
 La oficina de saneamiento ambiental, registró un total aproximado de 300 locales comerciales en toda la comuna 
(1997) 
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Se amplía el tramo que va del Batallón Ayacucho al Puente de la Libertad, denominada avenida 
Alberto Mendoza Hoyos. Se construyen varios centros educativos como el SENA, con la 
subestación de bomberos, la Academia Militar García Rovira y se constituye en el primer sector 
urbano a donde se presta el servicio de gas natural. Se Ubica el campus la Nubia sede de la 
Universidad Nacional53. Se construye el recinto del Pensamiento, en instalaciones de la Colonia 
escolar con el pabellón de Guadua o Zeri54 como estrategia al desarrollo ecoturístico. Toda esta 
dinámica se reflejó en el aumento de la ocupación total a un 34.30% con la consecuente 
disminución de áreas boscosas internas al 14.43%. (ver tabla No 12) 
 
Las áreas de espacio público recreativo no se incrementan, considerando que su demanda es 
importante por el aumento poblacional, los pocos espacios como áreas verdes y recreativas no 
son funcionales, de baja calidad estética especialmente en la unidad La Enea-Lusitania. El 
espacio público no ha sido importante en la construcción de la comuna, resultando con ello un 
espacio público fragmentado.  
 
 
Tabla No 12 Usos del suelo.  Medido en hectáreas 
Elaboración propia 
1990 
Área total 
de comuna 
Otros 
usos 
Áreas 
Boscosas 
Internas 
Áreas 
Industriales  
Áreas 
Servicios  
Áreas 
Viviendas  
Áreas verdes 
recreativas 
Áreas 
Comerciales 
COS 
Ocupación 
total 
total 
ocupado 804,86 406,29 116,17 124,44 49,54 62,06 42,26 4,10 276,11 
% del total  100% 50,48% 14,43% 15,46% 6,16% 7,71% 5,25% 0,51% 34,30% 
 
 
En la unidad de subpaisaje Juanchito-Maltería se agudiza la problemática con respecto a la 
contaminación de la quebrada Manizales. Los vertimientos de  aproximadamente sesenta 
industrias y 19879 habitantes (DANE, 1993), agotó la capacidad de asimilación de la quebrada 
Manizales, lo que originó olores nauseabundos con grandes molestias a la comunidad por la 
presencia de vectores, deteriorando la calidad de vida de la población. Para este período hay 
grandes deforestaciones de ciprés. Surge la resolución 810 de 1996 que determina como áreas 
forestales protectoras las rondas de 15 metros a lado y lado y 50 metros de los nacimientos 
para el área urbana. 
 
El patrón que predomina en esta década es la expansión de la vivienda de interés social hacia 
La Enea con una nueva política de vivienda la ley 3 de 1991 (CHIAPPE, 1999). Se evidencia la 
construcción de nuevas urbanizaciones para estratos 3 y 4 como La Capilla, Bosques de la 
Alhambra y se consolida el Parque Industrial David Uribe. También son imperantes los procesos 
de ocupación para la clase alta en las aéreas de San Marcel; con nuevos barrios como 
Arboretes y Portal del Bosque y en el área de La Alhambra; barrios como Cerros de la Alhambra 
y La Alhambra aumentando la población (ver tabla 13). 
 
Tabla No 13. Unidades de Paisaje con sus respectivos barrios 1990 
Elaboración propia 
 
 Estrato  Población55  
                                                 
53 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, sede Manizales IDEA, perfil ambiental urbano de Colombia caso 
Manizales. Resumen, 1995 
54 En el plan de desarrollo calidad siglo XIX, se destacan estrategias para la recuperación, conservación de los 
recursos naturales, el desarrollo ecoturístico y estrategias para un ambiente sano, enfocado hacia la construcción 
de este tipo de instalaciones. 
55 Se utilizaron los datos de Perfil Sociodemográfico de Manizales por comunas y barrios según resultados del XVI 
Censo Nacional de Población  y V de vivienda 1993. DANE Y GOBERNACIÓN DE CALDAS, 1993. 
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1. Juanchito-Maltería Predomina 1 870 
Maltería 1 533 
Juanchito(zona industrial) 1-2 337 
2. La Alhambra Predomina el 6 121 
Valles de La Alhambra  6 15 
Cerros de la Alhambra 6 106 
3. San Marcel Predominan 4-5 528 
San Marcel  6 187 
Arboretes 5 177 
Chachafruto  2 150* 
Portal del Bosque 6 14 
4. La Enea-Lusitania Predomina el 3 18360 
La Enea 3 15145 
La Capilla 3 6 
Parque Industrial David Uribe 2-3 58 
Los Pinos 3 758 
Caserío la Enea 2 335 
Bosques de la Alambra  4 59 
Villa Fundemos  2 588 
El Cairo 3 211 
Sena  3 127 
Lusitania 3 1073 
 
 
3.3. Explicación de las variaciones en los usos del suelo década del 2000 (ver figura 
46) 
  
 
Para esta década, se aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial, mediante acuerdo 508 de 
2001, en el cual se establece con mayor propiedad la caracterización del Municipio en sus 
aspectos físico territoriales, en cuanto a sus áreas urbanas y rurales, su división política al 
interior de su jurisdicción, reportadas en el documento de diagnóstico integral del Municipio, así 
como de los objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos del conjunto Municipal. Los 
patrones que se identifican para esta década son la densificación para el estrato alto hacia las 
unidades La Alhambra y San Marcel. En el área de la Enea-Lusitania se crean nuevos barrios 
estrato cuatro (VIS tipo 1) hacia el sector nororiental y Juanchito-Maltería con un incremento 
poblacional más lento. Con una población total de 21400 habitantes (DANE, 2005). Ver tabla 14 
 
 Tabla No 14. Unidades de subpaisaje con sus respectivos barrios 2000 
Elaboración propia 
 Estrato  Población56  
Juanchito-Maltería Predomina 1 962 
Maltería 2 567 
Juanchito(zona industrial) 1-2 395 
La Alhambra Predomina el 6 806 
Cerros de la Alhambra 6 229 
Valles de la Alhambra 6 334 
El portal del Bosque  6 129 
Colinas del Viento 6 114 
San Marcel Predominan 4-5 1195 
El Pinar  4 293 
Arboretes (Chachafruto) 5-2 230 
Santa Ana 5 263 
San Marcel 2 168 
Bosque Popular 4 241 
La Enea-Lusitania Predomina el 3 18437 
La Enea 3 14055 
La Capilla 3 184 
                                                 
56
 Se utilizaron los datos del Censo de Población  (DANE, 2005), procesando la información en el programa REDATAM  y enlazando la base de 
datos censal con el Marco geoestadístico Nacional (Comuna Tesorito) 
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Parque Industrial David Uribe 2-3 119 
Portal de la Alhambra 4 156 
Los Pinos 3 696 
San Carlos 3 138 
Tibígaro 3 58 
Caserío la Enea 2 270 
Bosques de la Enea 4 601 
Villa Fundemos  2 698 
El Cairo 3 189 
Sena  3 190 
Lusitania 3 1083 
 
El suministro de agua potable para las áreas de La Enea-Lusitania, Ladera la Alhambra y San 
Marcel se origina en las montañas aledañas a 5 kilómetros, donde se encuentra la planta de 
tratamiento Luis Prieto Gómez que capta aguas del río Chinchiná y la quebrada Cajones. El 
alcantarillado es servicio prestado por la empresa Aguas de Manizales. Por las características 
de desnivel de terreno, no se  prestan problemas de drenaje. La urbanización cuenta con un 
tubo madre en sentido longitudinal  con sentido este-oeste que pasa por el centro y recoge las 
aguas negras domiciliares a través de una red de tuberías laterales. El tubo madre receptor 
vierte las aguas residuales a la quebrada Manizales, en la parte inferior del barrio, servicio que 
se cobra según la estratificación57. 
 
Las áreas boscosas siguen disminuyendo de 14.43% a 12.48% fundamentalmente en las áreas 
de La Alhambra y San Marcel por la construcción de nuevos barrios (ver tabla 15).  En el año 
2001, el plan de ordenamiento, define las áreas de interés ambiental como el Cerro Tesorito y el 
Bosque de Buena Vista, nueve laderas58 de protección que se constituyen en reservas 
ecosistémicas59, microcuencas abastecedoras de acueductos, zona amortiguadora del Parque 
Natural Nacional de los Nevados, 30 metros a cada lado de las rondas hídricas y 100 metros de 
radio en los nacimientos. 
 
 
 
 
                                                 
57
 La estratificación socioeconómica que hace el Estado como instrumento técnico para clasificar la población, a 
través de las viviendas y su entorno, en estratos o grupos socioeconómicos diferentes.  Se realiza para cobrar los 
servicios públicos domiciliarios con tarifas diferenciales por estrato y para asignar subsidios. De esta manera, 
quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los estratos 
bajos puedan pagar sus tarifas. En la medida en que localiza geográficamente a la población según sus 
características socioeconómicas, permite  orientar la planeación de la inversión pública, realizar programas 
sociales como expansión y mejoramiento de infraestructura de servicios públicos, y vías, salud, y saneamiento 
básico, educación y recreativos en las zonas que más lo requieran, cobrar tarifas de impuestos asociados a los 
inmuebles como el predial unificado, en forma diferenciales por estrato y orientar el ordenamiento territorial 
58 Laderas de: Lusitania (B), Cumanday (B), La Enea (B), Río Chinchiná (B), San Marcel (A), quebrada Manizales 
(A), Maltería (A), El Perro (B), y Tesorito (B). La categoría A son zonas con predominio de procesos erosivos 
antiguos y/o actuales donde se observan coronas activas de deslizamientos y niveles freáticos muy altos con un 
tratamiento bioingenieril y/o obras civiles no construibles. La categoría B áreas cuyo recurso biótico presentan 
relictos naturales y/o presentan procesos erosivos activos controlados mediante obra de estabilización de taludes y 
control del erosión. Plan de Ordenamieno Territorial de Manizales 2001 
59 Las laderas son: Lusitania (B), Cumanday (B), La Enea (B) Ladera del Río Chinchiná (B), San Marcel (A), 
Ladera de la quebrada Manizales (A), Ladera Maltería (A), Ladera del Perro (B), Tesorito (B). La categoría A 
corresponde a áreas con predominio de procesos erosivos antiguos y actuales donde se observan coronas de 
deslizamientos y niveles freáticos altos con tratamientos bioingenieriles y/o obras civiles, no construibles. La 
categoría B son áreas cuyo recurso biótico presentan relictos a preservar y presentan procesos erosivos activos y/o 
controlados mediante obras de estabilización de taludes. Plan de Ordenamiento Manizales,  2001  
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Tabla No 15. Usos del suelo Medido en hectáreas 2000 
Elaboración propia 
2000 
Área 
total de 
comuna 
Otros 
usos 
Áreas 
Boscosas 
Internas 
Áreas 
Industriales 
Áreas 
Servicios 
Áreas 
Viviendas 
Áreas verdes 
recreativas 
Áreas 
Comerciales 
COS 
Ocupación 
total 
total 
ocupado 804,86 374,76 100,48 129,17 70,70 82,38 42,93 4,45 334,33 
% del total 100% 46,56% 12,48% 16,05% 8,78% 10,24% 5,33% 0,55% 41,54% 
 
 
Para este período, el núcleo urbano de La Enea, es considerado de tercera jerarquía a nivel 
municipal (ver figura 47), por encontrarse en medio de la industria y reciente aparición de 
urbanizaciones y condominios sobre la vía Alberto Mendoza Hoyos, que une el aeropuerto 
con el centro de la ciudad, el tráfico empieza a hacerse más frecuente, y se amplía la avenida 
Alberto Mendoza al cuarto carril, disminuyendo la congestión vehicular. 
 
 
 
Figura No 47. Jerarquías a nivel municipal 
Fuente: Plan de Movilidad, 2005  
 
Se aumenta el área de vivienda a 10.24% y el comercio se intensifica al 0.55%. Los usos del 
suelo, tienden a aglomerarse en el barrio La Enea a lo largo de la avenida Cumanday,  
caracterizados por el uso residencial, comercial, de servicios e institucional. Esta avenida la 
definió el POT 2001 como área de actividad múltiple; es decir, que muestra una tendencia a la 
mezcla de usos urbanos y a la intensificación de algunos de ellos, especialmente los 
comerciales. La diversidad de usos en el sector se complementa con la industria que aumentó a 
16.5%, el turismo y la recreación así como el uso agrícola hacia los límites de la comuna 
Tesorito.  
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La movilidad se presenta en gran parte por la carretera Panamericana conectando el 
área industrial y residencial con el municipio de Villamaría y a una escala más regional 
(ver figura No. 48). El déficit de espacio público se hace más notorio a 135.55560 metros 
cuadrados, teniendo como referencia 7.36 metros por habitante. 
 
 
Figura No 48. Movilidad a escala regional 
Fuente: Plan de Movilidad, 2005  
 
 
En síntesis se puede evidenciar la tendencia del territorio con respecto a los diferentes 
usos del suelo y sus variaciones en el tiempo, transformando las características sociales 
y la organización económica que eran aptas para la vida en pequeños asentamientos 
rurales, representados por otras formas y otras relaciones más adecuadas a las 
necesidades de la ciudad, de modo que la preferencia de la sociedad tiende a verse 
dominada por los valores, expectativas y estilos de vida urbano.  
 
 
 
Se deduce como los usos agrícolas y pecuarios disminuyeron con el tiempo, para dar 
paso al crecimiento de áreas industriales, servicios,  vivienda y comercio. Un fenómeno 
interesante; las áreas boscosas aumentaron en todas las unidades de subpaisaje de la 
década del 70 al 80; sin embargo, por los procesos de expansión urbana, disminuyen 
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para las décadas subsiguientes. Para finalizar las áreas verdes recreativas se 
mantuvieron en el tiempo con mínimas variaciones lo que originó un déficit de espacio 
público, aunque el más bajo con respecto a la ciudad. (Ver tabla 16).  
 
 
 
Tabla 16. Comparativo de usos del suelo por décadas comuna Tesorito 
Elaboración Propia 
Décadas 
Área total 
de comuna 
Otros 
usos: 
Agrícolas, 
Pecuarios, 
baldíos. 
Áreas 
Boscosas 
Internas 
Áreas 
Industriales  
Áreas 
Servicios  
Áreas 
Viviendas  
Áreas verdes 
recreativas 
Áreas 
Comerciales 
COS 
Ocupación 
total 
1.970 804,86 764,89 19,99 3,26 14,42 2,31 0,00 0,00 19,98 
1.980 804,86 461,70 126,43 77,54 40,16 55,22 42,24 1,58 216,74 
1.990 804,86 406,29 116,17 124,44 49,54 62,06 42,26 4,10 282,40 
2.000 804,86 374,76 100,48 129,17 70,70 82,38 42,93 4,45 329,63 
Área total de 
comuna
Otros usos: 
Agrícolas, 
Pecuarios, 
valdíos.
Áreas Boscosas 
Internas
Áreas 
Industriales 
Áreas Servicios Áreas Viviendas 
Áreas verdes 
recreativas
Áreas 
Comerciales
COS Ocupación 
total
1.970 804,86 764,89 19,99 3,26 14,42 2,31 0,00 0,00 19,98
1.980 804,86 461,70 126,43 77,54 40,16 55,22 42,24 1,58 216,74
1.990 804,86 406,29 116,17 124,44 49,54 62,06 42,26 4,10 282,40
2.000 804,86 374,76 100,48 129,17 70,70 82,38 42,93 4,45 329,63
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CAPITULO IV.  LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA COMUNA TESORITO. 
  
4. Lineamientos físico-espaciales para el ordenamiento ambiental por unidades de 
paisaje 
 
Para formular los lineamientos se empleó la metodología propuesta por la CEPAL para el 
análisis multicriterio, siguiendo los procedimientos a continuación. 
 
Inicialmente se definieron los criterios que conforman el índice multicriterio como el social, 
económico, político y ambiental, posteriormente, por un grupo de personas61 y a través de una 
matriz cuadrada con todos los criterios tanto en filas como en columnas, se determinó si el 
criterio indicado en la primera fila es más, o menos, importante que los demás asignando un 
punto en cada columna si la respuesta es afirmativa. Esto dio como resultado el criterio 
Ambiental como el más importante, seguido del Económico, Social y por último el Político.  
 
Se definieron y ponderaron cada una de las variables que integran cada criterio y se 
establecieron las matrices de jerarquización de variables (ver anexo 5), esto dio como resultado 
las variables prioritarias de intervención y de propuesta de lineamientos que se presentan a 
continuación. 
 
4.1. Lineamientos Juanchito – Maltería 
 
Físico Natural: Reducir las emisiones de residuos líquidos y sólidos contaminantes sobre los 
cauces de la unidad de paisaje. 
 
Durante las diferentes décadas de estudio se rastrearon las problemáticas que causan los 
constantes vertimientos de residuos líquidos contaminantes en el cauce de la quebrada 
Manizales, los cuales destruyen la posibilidad de uso del agua para consumo humano, y aun 
más destruyen la vida de la flora y la fauna de la cuenca. Este impacto negativo originado por la 
forma como se usa el suelo, debe ser mitigado y solucionado posteriormente de manera 
definitiva. En este sentido se requiere, en el corto plazo, una atención inmediata a la 
problemática desde la perspectiva del control del funcionamiento de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales existentes. En el mediano plazo, las industrias deben buscar alternativas 
para limpiar sus procesos productivos, con el fin de suspender los vertimientos contaminantes. 
 
Económico: Fomentar la consolidación de economías de escala en la comuna Tesorito a   partir 
de la oferta de espacios de actividades múltiples complementaria y especializada con vocación 
hacia los servicios ambientales e industriales de la unidad. 
 
Las área aledañas a las zonas industriales se convierten es espacios de aglomeración de 
actividades complementarias de las especialidades presentes en la zona. Este fenómeno 
permite la conformación de encadenamientos de actividades que van desde la provisión de 
insumos básicos hasta los procesos de comercialización y distribución del país hacia adelanta y 
hacia atrás que fortalecen y enriquecen la dinámica económica del mismo. El fomento de la 
conformación de este tipo de encadenamientos está relacionado con la oferta estratégica de 
espacios para la ocupación con actividades múltiples estructuradas, de igual manera, requieren 
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de acciones en materia de movilidad y crecimiento, que deben ser consideradas en conjunto 
con aspectos sociales, ambientales y urbanísticos. 
 
 
Social: Reubicación de comunidades en asentamientos informales y/o marginales 
autogestionados ubicados en zonas de alto riesgo. 
 
A lo largo de la quebrada Manizales, elemento estructurante del territorio, se pudo observar 
como desde la década del 80 se han venido asentando pequeños grupos de pobladores de 
manera ilegal, probablemente desplazados desde algún área rural próxima. Estos grupos 
humanos, han ocupado territorios rivereños de quebrada, y ríos, arriesgando sus vidas en la 
medida que se exponen a una amenaza natural inminente de inundación. De otra parte, los 
materiales con los cuales se han construido las viviendas, no tienen las capacidades mínimas 
para soportar los menores embates de los procesos biofísicos que se manifiestan en el lugar. 
Se convierte claramente en una problemática social de muchas aristas que debe ser resuelta 
por la administración municipal de manera perentoria, a través de actuaciones de mitigación, 
prevención, reubicación o reasentamiento de estas familias. 
 
Político: Ordenar el territorio de la unidad de paisaje considerando como elemento estructurante 
principal el agua, su protección y conservación. 
 
El territorio que conforma la unidad de paisaje Juanchito, está determinado por la presencia de 
la cuenca de la quebrada Manizales, así como de múltiples afluentes que lo bañan. Este 
ecosistema determinó desde el inicio de la ocupación las formas de asentamiento y los 
potenciales de acceso a  la unidad; sin embargo, muy rápidamente las fronteras de la 
protección del cauce se desarticularon por los procesos de ocupación sin consideración de los 
parámetros que la naturaleza designa. El urbanismo resultante de una actitud permisiva y 
destructiva da como resultado el riesgo, por el contrario adecuarse a las características propias 
del lugar le permite la sostenibilidad. 
 
Físico Construido: Fomentar la aglomeración racional de actividades industriales en la unidad, 
buscando aumentar el uso eficiente del suelo urbano dedicado a esta actividad. 
 
Los altos costos que representa el desarrollo de infraestructuras adecuadas para el 
asentamiento industrial, dificultan la proliferación de espacios para los mismos, así como los 
impactos ambientales que estos generan y las exigencias en materia de operación logística de 
sus actividades. Es por esta razón que uno de los pilares del ordenamiento de esta unidad debe 
girar entorno de la densificación y ocupación eficiente de las áreas industriales existentes, y 
fundamentadas en la búsqueda de la limpieza de los procesos productivos, así como en la 
reutilización de estructuras. 
 
 
4.2. Lineamientos La Enea – Lusitania 
 
Físico – natural: Encontrar una relación ambiental sostenible entre la vivienda y los ecosistemas 
estratégicos. 
 
En principio corresponde realizar labores de mitigación, y la superación total final de los 
problemas de vertimientos generados por los asentamientos   residenciales del sector de la 
Enea. Esto con el fin de coadyuvar en la  recuperación  del ecosistema de cuenca de la 
Quebrada Manizales y por ende del Río Chinchiná del cual es tributaría la primera. 
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Económico: Encontrar una relación económicamente sostenible entre los grupos humanos que 
ocupan el territorio. 
 
Durante los diferentes periodos de estudio se pudo observar como la planeación y la 
construcción de la vivienda de interés social tuvo una vinculación importante con las actividades 
industriales, pero también con las actividades comerciales y de servicios. De allí la importancia 
de fortalecer  la condición de subcentro de escala urbana y municipal, ya que esto le permite 
aumentar la aglomeración de establecimientos diversos y en esta medida aumentar la oferta de 
empleos dentro de la  unidad de paisaje. 
 
Físico – construido: Resolver el déficit de espacio público presente en la unidad de paisaje por 
medio de la reutilización de la infraestructura del aeropuerto. 
 
Con el inicio del proyecto de aeropalestina, la vida útil del aeropuerto la Nubia está próxima a su 
terminación. Esto indica que la infraestructura quedará disponible para prestar servicios de 
escala urbana y municipal. Una de las debilidades más grandes que tiene Manizales en área 
urbana se refiere al déficit de espacios públicos estructurados, recreativos y deportivos, junto 
con las áreas de expansión en vivienda, de esta forma la desaparición del aeropuerto ofrece 
una oportunidad para resolver en una mínima parte las citadas problemáticas. Es importante 
considerar aspectos como la densificación en altura, ciudad compacta, ciudad saludable y 
ciudad sostenible. 
 
Físico construido: Redensificar de manera estratégica los espacios urbanos con vivienda con el 
fin de aumentar la oferta  cualificada, digna y sostenible. 
 
Como se pudo observar a través del recorrido histórico sobre la unidad de paisaje de la Enea la 
tipología edificatoria más convencional para la oferta de vivienda de interés social urbana es la 
casa. Una tipología que consume una gran cantidad de suelo, ofertando escasas soluciones de 
vivienda digna para la demanda de la ciudad. En este sentido, se deben seleccionar los lugares 
con mayores potenciales para la densificación, considerando que los espacios centrales ofertan 
unas estructuras económicamente productivas, consolidadas que faciliten una densificación en 
el uso del suelo y la demanda de accesibilidad, bienes y servicios requerida por dichos lugares. 
 
Social: Fortalecer la integración social a través del mejoramiento de servicios de salud, 
educación, cultura y deporte concentrados en la unidad de paisaje y ofertados a la comuna. 
 
La unidad de paisaje desde sus primeros procesos de ocupación se ha convertido en el espacio 
de reunión, de encuentro y divulgación de los servicios que en ella se ha ofrecido a través del 
tiempo, además de los que el estado ofrece a los pobladores del sector. Desde la década del 90 
ofrece la prestación de servicios de salud adecuados a la demanda y a los que puede acceder 
la población de escasos recursos. De igual forma, se presentan ofertas privadas de servicios 
profesionales en salud y en otras especialidades que suplen las necesidad imperantes entre la 
comunidad. Fortalecer esta vocación a través del impulso de proyectos acordes con el 
crecimiento y el desarrollo de la comuna debe ser una prioridad de los procesos de 
planeamiento del gobierno municipal. 
 
Político: Consolidar las organizaciones comunitarias de la unidad de paisaje y de las demás 
unidades en torno de los temas centrales y objetivos comunes de la planeación participativa.  
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Históricamente esta unidad ha basado la participación en el clientelismo, la burocracia y la 
corrupción, situación que merece una transformación urgente en las estructuras de las 
organizaciones comunitarias para que exista una verdadera articulación de la sociedad civil con 
el Estado en sus escalas municipales, regionales y nacionales. La construcción de un desarrollo 
promisorio se establece en la medida que las comunidades se integren en las decisiones que 
afectan directa o indirectamente su vida.  
 
4.3. Lineamientos La Alhambra 
 
Físico – construido: Fomentar una ocupación de mayor intensidad de suelo urbanizable para 
estratos altos. 
 
La zona de la Alhambra durante las últimas dos décadas ha presentado procesos de ocupación 
de vivienda de estratos altos con claro perfil campestre, desperdiciando uno de los recursos 
más escasos en el casco urbano del Municipio, las áreas de expansión. En este sentido, es 
urgente tomar acciones para que en estos conjuntos, sin afectar las condiciones de calidad de 
vida de estos grupos humanos, se aumente la utilización efectiva del suelo urbanizable. Como 
alternativa para la aparición de estos conjuntos urbanos de bajísimos niveles  de densificación 
se pueden ofertar espacios suburbanos, en los cuales este tipo de asentamientos encuentren 
su lugar natural. 
 
Físico - Natural: Aprovechar la oferta ambiental que involucra este tipo de ocupaciones 
campestres para favorecer la regeneración de ecosistemas de bosque y de cuenca. 
 
Las amplias propiedades con que cuentan los grupos humanos de altos estratos, pueden ser 
aprovechados para aumentar las ofertas ambientales del territorio, enmarcados en la 
planeación estratégica de estas áreas y fundamentado en la protección de los corredores 
biológicos y paisajísticos, con que cuentan estos lugares. 
 
Político: Se hace necesario buscar instrumentos que permitan la materialización efectiva de la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano. 
 
Durante las últimas dos décadas el desarrollo urbano para la vivienda de estrato alto se ha 
concentrado en esta unidad de paisaje, con un patrón de ocupación que no es consecuente con 
el concepto de ciudad compacta, ni sostenible, puesto que se dispersan y atomizan por un 
amplio espacio urbano de borde. El interés general debe primar sobre el particular, al ser 
consecuentes con este principio estructurante de la ley de ordenamiento territorial, la demanda 
de espacios urbanizables para los bajos estratos que carecen de vivienda, no se debe permitir 
la dilapidación del suelo urbano. 
 
4.4. Lineamientos San Marcel 
 
Físico – construido: Fomentar una ocupación con vivienda abierta con el fin de generar 
dinámica urbana. 
 
En las últimas dos décadas la ocupación de los habitantes ha sido en entornos cerrados, 
delimitados por cuestiones de seguridad; sin embargo este tipo de ocupación genera 
aislamiento, exclusión e inseguridad hacia el exterior de los conjuntos al desaparecer el control 
social del espacio. La presencia de viviendas abiertas, si bien no garantiza la seguridad total, 
promueve las relaciones interpersonales, la cohesión social, la solidaridad y la construcción de 
una ética de lo urbano. 
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Físico- Natural: Garantizar que las condiciones del Bosque Popular el Prado junto con sus dos 
ecosistemas de cuenca se conserven, se mantengan y se restablezcan. 
 
Históricamente la quebrada Manizales ha presentado grandes dificultades citadas anteriormente 
y San Marcel es el receptor en la parte baja de su afectación, en esta medida le corresponde a 
esta unidad de paisaje favorecer en la medida de lo posible las condiciones de recuperación a 
través de la conservación de los bosques que lo conforman. La conservación de la cuenca de la 
quebrada el Perro es de gran importancia ya que hace parte del Bosque Popular el Prado y de 
la unidad de paisaje. 
 
Político: Reubicar las viviendas que se encuentran en condición de riesgo no mitigable en el 
barrio Chachafruto. 
 
Se ha reportado históricamente la condición de vulnerabilidad de los habitantes del barrio 
Chachafruto sobre la margen derecha de la quebrada en cuanto a las amenazas por 
deslizamientos e inundaciones de la quebrada El  Perro, haciéndose imperante la reubicación 
de estos asentamientos específicamente 46 viviendas según el censo desarrollado por la 
OMPAD, 2009. 
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5. CONCLUSIONES 
 
La manera cómo se presenta las conclusiones, está determinada por la secuencia en los 
hallazgos, que explican las interacciones entre medio ambiente y desarrollo del territorio sur-
oriental de Manizales por procesos de urbanización tendientes a proponer lineamientos para el 
ordenamiento ambiental. 
  
Los  procesos de urbanización en el territorio no sólo han originado transformaciones  en la 
morfología urbana, sino que han amplificado las desigualdades socioeconómicas con 
fragmentación del espacio urbano, a través de los barrios con procesos de 
integración/desintegración que se manifiestan en disparidades, como la privatización creciente 
del espacio público, generando procesos de supresión social respecto a los consumos 
colectivos urbanos, negando el valor funcional de la ciudad como un consumo social que 
garantice, en un Estado moderno, la vida digna de la totalidad de sus ciudadanos. Las 
urbanizaciones cerradas como hábitat segregacionista son impulsadas por promotores 
inmobiliarios en el libre juego de la oferta y demanda obedeciendo a la estructura especulativa y 
al mercado del suelo. 
 
En la década del 70 el territorio pertenece al área rural de Manizales, con un patrón de 
asentamiento predominante como fueron las viviendas coloniales con estilo de vida rural, 
utilizado por la ciudad como centro de abastecimiento de alimentos y productos agropecuarios, 
con gran oferta hídrica, forestal y buenas condiciones de acceso hacia la metrópoli nacional, sin 
ningún conflicto entre la ocupación agrícola y ganadera con los ecosistemas estratégicos 
principales. Condiciones que fueron tenidas en cuenta en el plan 70 para su futuro desarrollo. 
 
La transformación del territorio para la década del 80 fue significativa, al ser catalogado como 
zona urbana. Las migraciones intraurbanas e interurbanas junto con la expansión industrial 
dirigidas por el plan 70 para este lugar, generaron grandes impactos de contaminación sobre el 
agua. Las industrias se ubicaron sobre el ecosistema estratégico principal; la quebrada 
Manizales, con el fin de facilitar la evacuación de residuos líquidos, sólidos y aguas negras 
causando una alteración en las propiedades físico-químicas del agua y pérdida de 
biodiversidad; sin embargo la ejecución de los lineamientos del plan 70 con respecto a la 
vivienda en este territorio, se convierte en un elemento detonante de la ocupación, no sólo de la 
industria sino de los servicios de nivel municipal. De esta forma se materializó la propuesta de 
conformar nuevos subcentros soportados en las actividades productivas que permitieron una 
relación entre industria y vivienda como simbiosis que impulsa la consolidación de un proceso 
de expansión urbana. 
 
Para esta misma década se presenta una forma de ocupación del territorio en vivienda 
autogestionada, que deja a la luz dos asuntos correlacionados con la política de vivienda y con 
las políticas de desarrollo. El primero permitir la permanencia del asentamiento sin las 
condiciones mínimas de habitabilidad ni seguridad respecto a la exposición ante las amenazas 
naturales, y segundo la inexistencia de mecanismos por parte del Estado para ofrecer a estos 
migrantes, una alternativa de ocupación digna, lo cual indica una debilidad respecto a los 
instrumentos de ejecución ante esta problemática, en tanto el patrón predominante de 
urbanización es difuso y disperso, con procesos muy lentos de consolidación que evidencian 
una falta de concepción integral del territorio. 
 
Para la década del 90 siguen en aumento los vertimientos de aguas residuales industriales por 
la expansión industrial de 9.63% en la década anterior al 15.46% como resultado de las 
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políticas de exenciones de impuesto a los industriales con decretos de emergencia económica, 
por la erupción del volcán Arenas en 1985, lo que motivó a muchos inversionistas a establecer 
sus industrias con el consecuente deterioro. Para este período se presenta una migración 
intraurbana de las clases altas en  conjuntos cerrados, segregando socioespacialmente el 
territorio. 
 
Para la década del 2000 se consolida un territorio con grandes potencialidades como polo de 
desarrollo por la diversidad de usos del suelo que lo hacen autosostenible, apoyado por 
valorización urbana y potenciada por los procesos de crecimiento físico-espacial de la ciudad 
hacia el oriente, lo que permitió cierta descentralización de funciones como el caso de los 
servicios frente al casco urbano de Manizales. La problemática que se hace visible, es el 
crecimiento poblacional y su proyección por el territorio, demandando suelo urbanizable, 
regulado por el mercado para la obtención de los máximos beneficios, lo que traduce un 
crecimiento fragmentado, configurando por jerarquías sociales, de diversos estratos 
socioeconómicos, sin una distribución equitativa de cargas y beneficios. Desde asentamientos 
marginales sobre amenazas naturales sin las provisiones básicas, hasta asentamientos de 
estratos altos guetificados en conjuntos cerrados. 
 
Otra problemática identificada en el territorio, es la destrucción de viviendas coloniales, sin 
ninguna consideración por nuevas urbanizaciones. Estos referentes (viviendas coloniales) 
constituyen una singularidad, una trascendencia con el espacio geográfico, constituyen una 
identidad colectiva como cúmulo de representaciones sociales compartidas, que funcionan 
como una matriz de significados que definen un grupo de atributos idiosincrásicos propios de 
ese territorio y que dan sentido de pertenecía a sus miembros, permitiéndoles diferenciarse de 
otras colectividades. 
 
A lo largo del tiempo se configuraron escenarios de riesgo, como el barrio los Pinos, La Enea y 
Lusitania por amenaza volcánica.  Maltería, el Verdum y Bajo Juanchito por inundación de la 
quebrada Manizales que no han sido trabajadas por la administración como zonas de alto 
riesgo, solamente unas pequeñas viviendas del sector Container. El barrio Chachafruto por 
deslizamiento y por inundación de la quebrada el Perro, es el asentamiento que más ha sido 
intervenido por la administración municipal y en proceso de reubicación de algunas familias 
(viviendas margen  derecha de la quebrada El Perro y al final de la desembocadura), al igual 
que el barrio Lusitania; parte baja. 
 
Los lineamientos que se proponen para un mejor ordenamiento ambiental del territorio, están 
enfocados a resolver principalmente dos problemáticas importantes y son las que tienen que ver 
primero con las interacciones entre industria, vivienda y medio ambiente y segundo, con la 
búsqueda de alternativas de ocupación que paulatinamente mitiguen la segregación 
socioespacial presente en el territorio. 
 
En Juanchito-Maltería, reducir las emisiones sobre los causes de las quebradas, fomentar la 
consolidación de economías de escala con vocación hacia los servicios ambientales, 
reubicación de asentamientos informales ubicados sobre amenazas de origen natural, ordenar 
el territorio, considerando el agua como factor estructurante, y fomentar la aglomeración de 
actividades industriales. 
 
En La Enea-Lusitania, encontrar una relación ambiental entre la vivienda y ecosistemas 
estratégicos, fortalecer la condición de subcentro con el ánimo de aumentar la oferta de empleo. 
Resolver el déficit de espacio público por medio de la reutilización de la infraestructura del 
aeropuerto, redensificar de manera estratégica los espacios urbanos con vivienda, con el fin de 
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aumentar la oferta  cualificada, digna y sostenible. Fortalecer la integración social a través del 
mejoramiento de servicios de salud, educación, cultura y deporte concentrados y ofertados a la 
comuna. Consolidar las organizaciones comunitarias de la unidad de subpaisaje y de las demás 
unidades en torno de los temas centrales y objetivos comunes de la planeación participativa. 
 
En La Alhambra, fomentar una ocupación de mayor intensidad de suelo urbanizable para 
estratos altos, aprovechar la oferta ambiental que involucra este tipo de ocupaciones 
campestres para favorecer la regeneración de ecosistemas de bosque y de cuenca. Se hace 
necesario buscar instrumentos que permitan la materialización efectiva de la distribución 
equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano.  
 
Y por último en San Marcel, fomentar una ocupación con vivienda abierta, con el fin de generar 
dinámica urbana, garantizar que las condiciones del Bosque Popular el Prado junto con sus dos 
ecosistemas de cuenca se conserven, se mantengan y se restablezcan.  Reubicar lo más 
pronto posible las viviendas que se encuentran en condición de riesgo no mitigable en el barrio 
Chachafruto. 
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